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PAH IS. MA INK. TI'KSDAY. I'KHHUAHV Pi. 1**4. NIMItKH «. 
THK HoMt M UKR S 0>|.| MN 
RltW. 
At • ti'#» »»riu to *prio« tfel tWtU>« 
gr-m tiff* s>*O0 to mtme • Wi»- 
«r* Iiom brluf» Ik* Mai afTM* wutk 
fin« Ikw «r«M m—y uk* 
«• »— 
f rmiW «*urk of f«r* tk«l kkv* imiMu. 
ltt«J tferontfk tk* jw iat j prtt!y »n.J 
awful rug*. 
H tt.Wu %»J drawn tug* ut i ® wWl 
ftaovn to mmI »oy iwniylw kti#; ku 
tkrw ktr >.iim o»brt *»j« of maki** 
'<r tk«t will di«pow »/ p«m >f 
Ml ja<( rait*! foe ntkef of lk« i«|« 
bwtlafw %*i cvtfw Mtki»c W«tk*d 
Wttk vara. arak# «wr» prai» 
ty tMf»—«koM«k of •«! »t«nd 
•« nrafk ww m i»^k*r» A jv»M»ta 
tUmld kr wurkad »• «• caa«a» •rouftj 
lb *d«f mJ it Ilk CNll«, SaaHaf tk* 
*«*■ mvtk pkra TWjr tkoitM t» 
»ilk kra*y AU tad fitWt 
m ktitti'M-koM •lltrlrtd afUMBti l*t *lfr. 
!•». rM'kl «f w .*ki«rf «)tk Jlft, 
•ull round pttrra of clotk, iImI tW 
•it* -4 • nlm r*J, Mark. ot %my 
.4*. m«r b» «**«J is row» about tW 
Im*mc tk» e»a(w (data Two 
t~»»« -i4 P*d »'d two of kU k m»ke » 
j-ratty Son|*r 
M • .a kt »» > >o » a w 
• L,i «m %my el->tk t»J • kullt co««t«tl 
<• *k RMtil fWCM. !*UW IN MtW With 
wiml tirrln, >«t ikwr tuikfr; kr 
li'lM*. » K»l!Mi pirn of blirk. tao 
i. Sr* u' m, Km abo*« a »im11 |nr) f 
tol mJ »bu*t lk*t atill pHC 
ut gtr t. fb*. of (WllM, M *«f wvlk 
ik*« • afWitur ( ><*« thaJni >1 wn 
is itr l»*»r« |n* a pkaainf tf» 
)>fi. \ buiOft >f KUk ciotk piakfd, 
• fguil rUrfr 
lb* »(Uf WMCk M Larl.* »*it« 
U « la t>«wJ. may WmJi into t«t Mb 
*.». nfii »tri|» o* »4*. to 
th* * Jtk ••«rrd, at tk* miw Wbftk 
a*J f*»t .«] t > al>ck« lk" a tjutltibf- 
ituw ibra *im ukn pwrn m Mil 
out hk« t«*krt «uck, placing 
• «**thar 
•bra mjii »> m to m*»r f:ni*hrtl 
»)|r (« '• > fklrt W h'l «|oM, Uad 
tk» •*.!• My • l.ttW at >f tfca 
iifclvit >uL**d >tl |a WTJ |«'- 
IrtM Iff Hdlr TU tlript *kvul4 t« 
i1 *( * Ulf Iftb •««!*. 
Vata ran kr Mir o4 »Uip« of ck*k of 
»> iikrr «•*, 1>j tk#« in tiMilu 
•k>pf> puilMl of Inf-tktpJ, tad no* 
■ atf -n * f«ur.U',n *u tb»« wtil 
otitis]' ui rnlurlj "m«m tt, IttwliiBf 
» J 
* 
Kbit at rriA^rt rug* mjbirv «?na«c 
uviiin, S 4t «n rwt t< iukt IW cm- 
fill to £i»tt ibt '»({' ikltll tW *bBM gtlilr 
M IUI Vui b&it MUutUt >••• lb* 
pwcM lifitHn, w I t r*g ivptl 
Knit ui barv* ttrp* an* trm 
M »'• ||f (Rati* of.MRj* t At f -rv«a> 
mum atripa jf tkia (umI* i.kr c»»bmm 
»n4 Ualauw. iiaiWv liutMifk lb* i»«J- 
ilkr «ilb itM( tkrraJ Utl tithrt bt it 
t«s«( all M «|1) ur Jrb« up »tni|kl. 
• thrr way i« Jfttt, IbtJ arw «a a •! t! 
foUbtU'MM. 
M r> iltNfik ru*« »rr ma. t»y an.;- 
itag uu ur » T»"rvl. da»}«rtiag 
ud pfrafttag thoroughly. Marly 
)«l •»» S( (01 |n««ilitinB, TWy M* 
trrt a»Mj ia app»%r%ac* 
T»|*»!ry carprl rtnkl u<i ha.tted ia 
• »hitr foundation, 4* uutkir »*r.»ty 
\ rtttM thr**i » lui bflim IW 
it *»rk itikk. Theae kn.ttaii 
■*»»•• »f» nice fr ••catch-up" wi*h. when 
ne tu • m.nut*of .# tnlk.ng m.ih 
c ap*n; It oftea happena that th* 
ra*« ».vl y*ra »* ka*e uiiut u beigkt 
ctfivrol m «* would hit, but tW I ha 
•n-mJ f>ye» will b» a frrat kelp her* 
K {* may b* B«k of ptrcaa »f rarpet. 
< lit the right «hape. tun down the r>l(«a 
•A-l hae. and <lra« ta a bright fringe. 
Vorh tag-yarn or rarpvt r*««ltng* willd* 
f f the fringe, which ma* be mair oaa» a 
[•atal -art Wind about four :nr*ada. 
kublr the enl» aa 1 >rm.ng a loop, puah 
% atont crocfeet*h»jok through lite edge of 
the nat, draw the loop through, being 
•ha enda ihruugfc that and draw up tigfct 
'V th» ed*» ma* ha ftniaked with two «r 
•hrer r «« of bratd, or a twvinch bind- 
of f •>« !en cloth, ot a double row of 
mln| ]>tag pot at* of wuoirn clutk !*uch 
mate »n ?!»« be from the batter 
,*ru "i a »<Ta out »rp*t ^mailer 
pteew t «n be made to row bote* fee 
4t» or UtaMol*. 
l'erhape theae hinta w .11 ten.nd mat 
na of >ther way* of uatag rage that they 
• ill tell of aoaaetune 
r « Iti W■ ■ ulirf Inlawa I 
«'uutU»-Sto I. 
I (if fa » win. I S cay Lafd. 1 uoap«*jo- 
'a. ( U'f. I mhU i>i»fiw»»l mU. » 
;>iark of aait Floor to karad •■kk«Oi 
r jll tkia aad '•*k» -«aHk 
O-uua—S<> a. 
I cap of h|W, I r|(. s-ji rap Mltad 
altrr. I 3 i?a*p total ao>ia. 1 3 rap»»**t 
milk, aaa aal Wkr% toe aplco. add floor 
»ooo*U to f»m pratty •uff dwoga. W. 
Ull Ml ixkf |ikt 
—IthakUw' II-awMkafa CoiaM" a 
"H r**! ll*o a»i tbiak wa oof ht to help 
aU »• too %u a>u« it 
—I k»a» >< tit# iMof pluu aat a«i #r 
rai^J vfwf» of kaTiaj igrraoiain blooooM. 
'•mi IV s*iW MifM 
• «a »a?>0" bllaitk rrwot' 
Arnr ouva. 
Wa art »ory glad to W«t from Aoat 
<>li*a. avl hop* bar Wttor will aacourtfa 
rfhan to wnta to aa aooo. Wa bopo for 
a nitmWt of lattan aooa, telling How 
to hooaiMaiao Tia» aad Siraojr*.' Hc 
IOTI 
A littia floor •jKinkUa j*ar auat ahaa 
it it fboppod. will katp it froai .Inking 
to tka rbopptag>kaif«—Had pappar of 
ptacaa of karroal pat la a kattW •un 
abbogr. Mata. ate u» cookiaf. will 
'aaa away tba -x'jf — Cabbafo aad «• 
oaa if* tNtUiol aaiUlaa it rta*or. by 
tkaafiim tba watot wbao about balf 
oaokod 
U<>w I Mm laiiu.-l Uka a pnki|a 
of Hertford a broad Proparattua. alA tt la 
t»My-l*a poooda of Soar, art It away. 
" I bava It baadt for aaa. Wk*i I all a 
*aick of braod. I taka awaat Bilk, aur la 
W aaul I la a .mty taJ< k OaUaf puor It 
■ato (rooo«d pat. mm4 pot vb»a. la a hot 
»«aa I ka«« my o*ra a ad poa* koi bo- 
fo*a aiMao^i' a va aua. aa<t pot iba 
•ua«aa Ma tba oaoa ;aa« aa *okk aa I caa 
rkmt w 4U I km* la*>. Wut braadUat 
to "aat mm aad Ugbt. 
r*» Mm Dim rml 
A MkMoKV. 
■t km iinttiN •■una 
rnrfrt* %M*. I "•» fWyt 
• 
(■4 inwrnn m UlWrrf tar IU> 
t—IN. 
Nf U* cimi v wm teMto mm yvt, 
«M • >W 111 ahr. Mtel Mm* *«*|4 Mltl 
»im, •»« «-|»i n# t>» «Mk • miim raw, 
<<• i»lk •krtokiaf la fro. 
bw4|>«l,|^l.k*iml IMr**. 
4K| WMklk IM 
TW ll»»l I Wkl IW IruaM n 
Km IMt ■—ITT »»••* !!»•• «IU mm. 
Tkmofk ImL tn.f Ikmafk tllUr\ 
IM I4MIM, »l— I lag hM I am 
A* Ikt «*ti uf IM WBfMt lawft bjr air 
My |—| II »l«l'» (M • JmiUw yt». 
f«w I hMr I Imi tkn««k IM Marat «|r<*r 
TW to4m IMI I Mm tktfl Mw <|tl> 
rot IM I'IMWIM 
IN TtriLIOlIT 
■v wiluajn ui otui. 
WM* l«UI|lil Mnii(t 4IM MlV M Mm 
«M 'Iwk MlMMi •Mr* Mv* rur^ 
"f >*T» mmr kl«rUM Mix 
It itutiM mimh 
r«* MM IM -Wjr'i 4a« fcl<» mi I» 
TM *44*1 ivtfl imh ^»i IM |r*af*. 
A xl ««M | ■■■ mM» of IM UuMfi UI<a 
»'«♦» • «• IM Mrt4 «l wt*Wf wU«v 
r« • hick *• Ml|W Mil* tof Ikf MM rl 
•Mtfi. 
v. Minn inM *w Mn M mWi, 
Ik ivttlgM drwr 
I «w wait *ory Ud of btcycliotf. 
»«h! If'* tbo tm* «Lm I »p a MKftll 
Sot, anJ laburod ftw bowr* witb a U>oa- 
>' »lff, Ki K« iar* «hn 1 kKUM tbo 
pr .J |ta<r«if of on# of tk* flrot bi- 
«yrUa ««er mtnufviurW. I rraolwd n 
tbo eacbaotinc pwiime. .twod.a* boon 
whjrfc ab>*U b4«r brr« alUrtiw arm- 
p-d o« the K«rb jf my iron be for. Iku 
pvtt.otf ni pbyaicol puwora • l.«n* way 
ahw*d ctf nnul la fact. 1 batoii to* 
•*«tttl of a bunk, a&J «u w<u bappy 
ualroa ac< 4no< tbo cuontry oo mj bkj• 
cl» VI \ uth#r ■ u o ilathr to a K««l- 
'b «t!la(r, an-i ka«.»c a lai|« family, 
ha ou Iho- kftil. iiJwii, when. at th» 
a» of n nlf»«, a onm.«an-n waa ob» 
itiMil ( » bt a w**Uhy hxaJ tit a 
r » »U>ut to a*.i for lolia 
V t'loaJ mo btcyck M) father » 
| »ri vj-rMNltn me. ami groat my 
i«. /Lt at hndtatf that an ther young 
"•ttb," in ny r*f\m#nt «u aW> a bicy- 
♦ lift. Our b»eyrloe •OfO, I boboro. tb« 
\rat t»*r m«o to lod.a. and u we r-«i* 
t irrtLer iato tbt town. ome day a after 
our armal. OM would ha*e tboufkt it 
*m the Utuoipbol rotrr ofa w K.aatrrn 
ptnMi 
Oor rtreWK tArr mm rod akd I 
drew up an! «.{nrd article* tj ride a tea 
«tW roco. 
Tboao waa • eran! natiro nod witbin 
a abort diatoaro of unr <iif, running 
»■») f r too miiea m flat a* a drawing 
b ard !'. ay thrvu*b the pra plain, 
and then a dewrej tract m reocbrJ, 
b«-< m.og wtider a* tbo food pruoodrJ. 
aad finally ««<! >«iof it op m oa tm- 
pentrablo aaflo. It woa <a tbta road 
tbot I intraM to train Bent bad 
fouad a c ircular patb r -uod «>me aatieo 
buta a ab at way frvto tbo »t« two. mea* 
uriag a built aii lap* to tbo mile. %nd 
brio bo prepared himtrlf for the turning 
•*. niggle 
\"»r » • * of training » • «a«i4*r- | 
•J -urwlvM fit for 'br ru«t«it »aJ tW 
I i<a about to i*li • orouml 
a Um bttuif Um t» -aiM J»y. 
t •*• j«M atftfting for » 1«* rvW ov«r 
i*j conrw iktt u Acff atop- 
j*J m« ftnJ u«i: 
H»»» y*m LmdI *J th» «*f, Mftf- 
«» r 
•'No,' I ftMVttnl 
"Thr nfttlVW bft*» jliftt bfoUfht »©f\l 
tbftt ft Urg* tigtr M marktJ m»n ia th* 
jangW about ttn rail?* frora km, ao 
Jua't gvU) fu tbia ttrniai 
* 
"Ail right," I 1m|UI. "I tkiitk ft 
t.g»r »W.J fin I it » (iifflcul nutter to I 
cfttth mr —my train.ng «wU t«U oa 
bia." 
I h«d not itri «■) Urge b«ft«ta •« jfftl, 
and mj iwt..a uf ft ';ger *u ft tkia, 
ak*py-Uking ftanu*], » I hftd ome* 
awa -.3 ft travailing nrwnagrrn Awftjr I 
mdr, mj comraVa eauttoa ftrguttm b». 
f .fr I LftJ fOM ft mile. 
I ittllfj ftt ft guuai ptc*, Ut Ut f»c 
iftg, ftt I ntenvkd U> do all I im« •ow- 
ing boa*. la ft bout an ho«u I rracbri 
try ..-i* -.ftlttig pUtm. t*ft m;l« fr>ir* 
c*mp : br »bia being th« Ivt n'irbt of 
my trailing, I Mftda up minJ to rnk an- 
other eoupW of aiUft, and tlen do the 
whole duUnc* back ft) my Wi' p*C*. 
I rwk OS an J ia mother tea miauua 
ound aiywlf ift tbe jungle 
Nov for tbe race book*. 
l>.«moavin(. I oiled mi ma< H or. 
tighteaad op eeeey mnw. aad then aat 
Jt »n oa * boalder to reet an 1 ttjoj tU { 
pruepert. A beautiful ic»» it *u 
too! 
Above m* torn the (tread tnouaUia*. 
their tmomj tope llmhin* crinaoa ta th* 
Mttuif »ua b»N a little waterfall, lilu 
• thread at gold and *il*er. floakiag down 
'.he soaa'a-a-aide, aad twimag >a aad 
Mt aaaoag tk« aaaaee of 'r+r* aad rock*, 
rhrre a (taipM o4 fa.ry-iaad thn<ufh a 
junfie »iata A puet, or "tank," aa 
they art celled. *ur*Mieded by deaae fot- 
.%#. feetooaed bj peraaitical cliabiaf 
plaata, fkmeiaf with flower* of evrry 
augiaable hue ; huaimia« bird*, like 
imj g*m», tlaebed kit bar and thither, 
iarua« »a aad owt aaoif 'ha tree* Oa 
the tank" floated eater-fowl of every 
kind, aad the bank* ware alive with for- 
geoue bird*, their pluaafe rivalling the 
dowera in brilluacy aid variety of color. 
Bat now the *ha»V>w» were deepening, the 
crtaeoo oa the aKMiataia-topa had Jiaap- 
peared, aad the cold taow began to look 
gray aad fhoatly A tfiaf fax want 
ruatliaf post mo, aad 1 kaetdy prepared 
to BMwat; fer there ta acarcely aaj twi- 
light it Mn, imI I kn« it would m» 
ba dark 
A* 1 iu«, my »jm (WJuiinnl mm- 
thing which mada mm Mart ami nraily 
Jrvip my birycla. 
Tbart, Mt forty yird«. off, «mi tigar. 
I it** tha an.mi! wall enough; bill 
hi« ditfVrrnt ha looked from the Wan, 
bilf «tam<l IIttla baait I ba<l wan at 
hma ! Ha had juat coma m'o the opti 
•pac* from a drnaa jaa|le-break. ami (it 
there, waahing bi« fan auJ pitting in a 
MutoittJ Mt of way, like a Uugr cat. 
Wa> I fnghtenrd' Not aa atom ; 1 hail 
my bicycle and a start ot forty yard*, •>» 
if I could not brat bim it wu a pity. 
II* had not m>t« ma jrtt, ami I atood 
ff in. ther mmuU admiring tha hand* 
nwr creature and than quietly mouated 
• ba tiger waa directly on my right while 
the rued it rale bad itreight away in front 
of m» The notee I made routed him ; 
ha koked up. and than, aftar deliberately 
•tretrking hi mar If, came leaping witb 
long, graceful boiil* uter tha rank |fu< 
ami ruck* which ■eparateJ kim from tha 
toad. Ha did lot aaam a bit angry, but 
aikJrntly w tanl to gat a nearer *iew of 
•uch an eitraurdiaary object. 
K rty yard*, howeter, I thought wai 
quite near u<S ht aafety Tha tiger 
waa ii tha Mad behind ma now ; ao I 
puiiad my**# together and bagan to quick 
m my peo- 
\Vi.ul»| h# »top, Jt«f nte«l, ifler the 
r»' ! i*nU. 1 up "t 
ehuc, ut * ulj he (tick I# ll* I quit* 
hoped be would follow «if, »n>l already 
picture-! in my mind tbe graphic dearrip- 
ttua I voul.l writ hoare of my race with 
the ti«*r. 
I.ittle <li I I think *h*( * trrriSle rare 
It «u gomg to be 1 looktil behind mr 
Hj Jorw! he »»• "itickiRf to it." I 
could M judge the diUaare, but at any 
rat«- | »M no farther from bim that 
• hen »» »t»rtnl Now f«>* • spurt I 
ruW the irit half all* n k«H u I cuukl, 
but o© kioking found f >«nJ I bad not 
(tiwj m «*rU 
Ibe '.igrr «u on my tra.k. moving 
• ttb • long. »w.nging trot, and gi >n* 
quit* a* |«i hlr 4* I *u 
For the firtt time I begnn to foi l am- 
koaa, and tboufbt uneaaily of the k>ng 
trn mi lee wb, k separated »»• from »»(>• 
However it *u n« g<ud thinking, 
■ >w; it «un; nuitlt t«d iron »t*ed 
liltitil tbe 'mte I could oaly do my 
be«r tod truat in l'ru«i«kftre. 
Now, tbrre eu no doubt about tb# 
?igrr'» intention ; hit blood wu up. and 
00 he cam*. rcaatonally giving vent to a 
tonr which made the gr>u nd tremble. 
Another mil* bnd been traversed. and 
the tiger *u alowly but surely cluemf 
■* 
I daahei my pouch to tin- grouaU, 
hoping it wouM stop him f. t « few in- 
.>als; Vol U kept steadily oa, an 1 I felt 
it was then (fnm nnMl. 
I calculated we must be about Mttn 
mile* fpm (*mp bow. tad ln^rt I could 
rvie ttvHher four p«lfu«i, I 
mu»t reah <M). the agony °f 
minutes, which w< nfvl to mc lik« loag 
hours' 
Ai >'.her m.le psaeail. tlKB another. 
1 could fcesr his behind me aow—pad, 
pad. pad, quicker aad qiickn, louder 
aad louder I t irnad in my saddle for a 
movent, «n ! u* that there vera not 2<> 
yards aepaiv.ng u*' Hjw t&nm>u* the 
brute looked. snd how terrible Mu hag* 
tongue bung out, and the only sound he 
•ad* wu a continual hoarse (fowl of rage, 
while his eye* teemed to literally Hash 
If*. 
It wii like tonr awful nightmare, and 
with a ahadder 1 brat down over the ( 
handle* aad flew oa. 
A* I n>'W tit q «ieUy in my chair writ* I 
inf 1 Had It Haid to aaalyr* the crowd 
of memories that went crushing through 
mjr braia dunag that fearful ride. I uw 
long-forgotten «»ent» la which I had tak- 
en part nae up distinctly before me; and 
while »*ery muscle was racked with my 
teenble exert too. mj mind was clear and 
my life aeemed to | *as before me like one 
long panorama 
Oa. oa. oa; the slightest slip, I knew, 
would be fata]; a sudden jolt, a screw 
giving, aad I should be burled to iastant 
Jaath 
Human atmjgth would not itanJ much 
■n >re; the prolong*! (train h*4 told upoa 
me, and I felt that it would mob be all 
•ear My breath mib» ia (hick tub*, 
I m.*t |ithrrai] Won my eyae—I «u 
atoppiag, my leg* refuted to mote, and 
a thousand head* «eemed to be Hitting 
about me, koldiag me back, back ? A 
weight like load (U <>a my cheat ; I wu 
chuakiog. I «m dying Then a few mo- 
menu, which aeemad a lifetime, and tbea 
—rm»b— with a rwai like thunder the 
lifer was no me, and I tu crush**! to 
tha ground. 
Then I beard ahota firad, a Babel of 
■aca's voice*. •ad all waa blank. 
Aftar many day* of uacon* iuuanea« 
and raging fever, reason gradually re- 
turned aad I Warned tha particular* of 
my dativaranre. 
A party of officara bad atanad with a 
ahikaraa or native hunter) to a trap 
wkick had btN prepared for tka tiger. 
A goat waa tethered on tha outskirts of J 
tka jiugk, aad tha aportamea had it art- 
ad to take up poeitiona ia tha treaa Mar | 
to wait for their gama, which the bleat I 
of tha gnat ia tha atillMaa of tha aight 
would apaadily Kara attracted. 
Thay ware talking of our coming bicy- 
cle race aa the* waat along, aad expect* 
iag every m >meat to meet me on my ra- 
turo journey A* thay paaaad a clump 
of buahaa 1 came ia tight, about a quar- 
ter of a mile ia front of them, whirling 
•1 «| In I elon I of dual, which hi.! my 
terrible punvrti They »on, hut'w, 
hi mjr awful danger The huge brute, 
mail with raft, hurled itaelf upon ma 
juat aa •« reached them 
My friend* atnod almoat petrified with 
torrur and did not dart t > Art; hut the 
ahikaree, a man of iron nerte. and accu»- 
toaied to fare danger of all kind* in tha 
hunting nal.I, •prang quickly to withia • 
) ant of tha tiger, and putting hia rifle 
alm<«t to the animal'* ear. fired twice 
and blew ifi brain* out, juat in time to 
»*'* my life. I wu drawn from tha 
palpitating body of my dead enemy, erery 
one pteaent brlieeing that it wa* all up 
with me 
Making a litter of bouglta they ranted 
me into the camp, whtre 1 lay f«r many 
wreh* lingered hetoeen life and >lealh. 
roc Ik* l*M«ri«i 
tiik JurrRHaoxuN. 
WJ*n |9, l»M. 
II Watbimb, KJltor of Otioau 
l>BM<mur— l*-tr fhr: 
A frl*n«l baa •rot mx * ropy of lb* 
.Urrrliwr of llw IOUi lnat coo 
tailing Mr W II |.«|<h«nr* lBl#ra*tlag 
artlrW. I klilortrtl k«Mil of lb* 
Oiroau I»km<h ati. wltb r*f*rru<r* alao. 
to •on* olbrr n*wap«prr* laclo-llng tb« 
Jt/rm*M«, With Wblcb mjT Bam* »« >»- 
wrllM mora than fifty yrara ago I 
prrtuar that arllrl# Ural mad# lu appear 
ik* I* your ptiwr, hot whribrr ao ot Ml. 
I thought I won!.i writ* y to mtk# o»# 
or iwo, B»t very material. rorractlona 
Mr l.apbaa »tat«i that 'Tb# J*f"torni ia 
• w alartsit at I'arU H |«J«, by lion llan 
atbal llamlle an t Hoi. Horatio King. Mr 
llaaila thai b minor hot b# r»m»in«1 
la lb# olllco b y«ar. working a porliua of 
lb* tlina Bt lb* caa#." Thia la not <ja!tr 
rortart Th« flrat aaaib#rof lb# pap»r. a<fw 
ho flora nr. la wblrh tha tan<a of " Ham- 
Ua A Kl<il appear a* pohllabara of tha 
Jrf*r+ ii.ii, 
1 
.-an I at' May I, l»SOj ao<1 
t> tbla la No I of Volum# IV, It abowa 
that lb# paprr waa otartrd la ih« aprmg nf 
la. T, I Iblak la Mar^b of that y#ar. tot 
oMg aftrr tho rrmota! of lb« Orf .rJ # 
Kf«r to Norway ll waa ua<l#rtakaa by 
a uumbrr of protniorBl l»#morrata oa I'arla 
lllll. amottg wboai war* Kufua K. Oo»l 
< 
en -och Alaasoa ||»||ra an.I M»«-a llam 
ao-1 I tblab, alao. (iupbra I mcry. 
Ttx-aaa W. hat. r. Alfrr.1 ta!r«w» in I 
rVxota Crockar At any rat#. Html. If 
M all oflb#o# gritlron. aWarn-l muary 
to grt lb* papar g"!ng aaJ It ap|war*>l. 
trrurilltg to my r*roila<lioa. aa 
•• hil>- 
llabo<l for of by tbc Pr»»prl#u»r a" Mr 
i'harlra Piaglay waa forrman of lb# offlro 
for aom* llmr. aa>1 ba nay aol l>»«# b##a 
lb* oaly on# hafor* Mr. Tbomaa Witt 
• till llalDg. <>r waa laat aummar. la Wa- 
wrforl took ibal poollloo. kolllag It two 
w##ka afUr HataUa a King bought lb# »a- 
tabUabnaet Tha fanny tblag b«*ra waa 
that Mr Wilt ga*a lbl« fortnlngbl'a work 
ia coaol leratloa of t«alag lot «>it fr «i i ur- 
rhaatag tha •laMlabmrnt aa Mr llaralia'B 
aola parta#r. armrUlBg b> tb# original 
agrarmmt. Thla arrangrnx ct brlag thua 
<t Mr llin 
bla i trtaer. la thie ImpomBt MUrprlaa, 
la lira at Mr Witt— thae. la on«* *ni», 
golag from the f .reman of the ..ffi«e 
•• to 
the deell", alVtl kr brought op ail right 
la tkr cad. I «m the yonnger, If M Ihr 
naif m>r<«llot I raanol at tbU n> •mrnt 
rrmrniSri whether there *u another hoy 
>»ealdeo myeelf at the lime hat m Ira 
l>r»aaioa la that the work of the «4k« »m 
tbra all doae hjr Mr Witt. for. man Mr 
•' IWb Walton Journeyman. an ! myaelf, 
prlater'a dee II." I well recollect that 
Mr Witt au roaal.lerably pat oat" 
rrwa baiag pal la to a poaiUoa where kla 
rr< (l|<u for tao wwti am thua «#»t- 
pertmlly Morked, bat at thle long dlatance, 
I Ulak h* will i(r«« with mm that, wbea 
be n<l«eu that for oaly two at»k» work. 
Mr llamlln cunaeated t>> rail#** htm from 
blf agreement. knowing It woald lafolre 
ihr awtMlt; of maklag t«raa with tha 
" 
fen lie man aforeaaM." tha roaalderatlo* 
waa aaythlag btt eiorOtlaal. I am ue*er- 
thalaaa aware that, aa a moat coatrBMl 
I'nirruiut. Mr. Witt bfld that Ibrr* waa 
bo aort of (laager In anybndy'a " golsg to 
tha <lavll "5 an.l la thla flaw of tha raaa, 
ha probably thought Mr. llamlla «u 
rnuier hart oa him. Aa aooa aa lIk- »a 
tabllahmect «changed |roprtet>ra Mr. 
llamliB rntrml tha oOlra m a green haad. 
If Bot aa " prlBter a devil," ami oa Mr. 
Witt'a leaviug at tha rod of kla forlatnght, 
I aaaamod charge aa f>.>r« ma a, havlag 
worked at tha trade about ona year, ami 
aa oar oaly appreatlce asd help, w» look 
llaary Carter, a hoy Bear oy own age. 
who, after working aa aa appraotlcc three 
moBtha. had ran away from the office of 
tha /VeliaaW Aihrrtimr, a paper of which 
ha aoae yoara afterward* became tha ad- 
IU>r. ami later, haelBg haea a<1mltUit to 
tha bar ami removing to Maeeachaeetu. 
waa appoiated to a Judgeehip. which ha 
atlll bolda at Ilaverhlll. 
[By way of parealheala, I may remark 
bar*, that, 1b reaporl to prraoaal beauty, 
Witt aad Tartar carried off tha palm la tha 
Je/rrtonlan office. Although a haBdaome 
face la sot a aura algn of aa parlor taleot, 
bo oae coald hare o*ieerved their atyle of 
manly beaaty without be lag at once coa- 
v laced that they wera both marked oat for 
mea of mora than ordlaary ability, aa they 
htra prowl to be.) 
w* MM yonagatere, iismna * King 
PiblUbtri, ud lliary Carter, apprentice, 
now »rt up the type and printed the paper 
oi n " lUmagc 
'• 
of Franklin prw, and it 
remained ander the charge of IU original 
editor, Joaeph 0. Cole, a very capable and 
estimable gvntlrrasn, and aa yon well 
know, laUr aa able Jodge of tbe Dlatrict 
Conrt- Ha received for hla aervicee one 
dollar and nftjr ceata, then called "nine 
abllUage," a week—not, after all, anch a 
•mail compensation. since It paid for hla 
board, Iocledia* washing. at one of the 
beat boarding honeee la the tillage 1 More- 
over, be wan entitled to all tbe eichange 
paper* received, and aa he oaaally fern- 
tabed only aboat a column of editorial— 
noma weeks a little More, and aune week* 
lean the atraln apon him waa not vary ae 
rloaa. Hie article* were eolld la all re- 
spect*, never devoid of good sense ud 
dignity. I do not reaaember of hte ever 
aMMfUng a wltUclaa of any kind. Aa 
eaaopbtnttcated boy Jnat from the farm, I 
aaed to ^ay hla tbe greateet deference, 
and approached hla with fear and tremt> 
ling aepec tally when I began to an bait (o 
him arttciaa of my ow« for poblkatloa. 
Tbe very trat of thaaa, I remember, waa a 
startling patriotic appeal, aad aa It la aow 
befdre me and not very leagthy, I feel eoa- 
atraln ad to re-prodnce It, more eepec tally, 
aa It might serve aa a pattern tor a similar 
to cata hereafter shonkl the " Cltlieaa of 
—————————— 
Malna" (hi again threatened with "Im 
(wnllKjf dinger." That It might appear 
i< romlarf from * " homy hande«l *on of 
the • Ml." an I to conceal ray Identity, I got 
ray f«tl*»n hlwd ram, William Soy*. 
I (*Ihi, I think atlll hi»I»i< at Yarmonth 
t itrai ■< ilha H. A* pflaUit, a pfflmt ha- 
Ing pltr*J after tba lalllal letter 
" A," the 
writer a nam* woul.1 appear to hata baea 
" K«rn»' r h«t thla art* not tba lutenllon, 
an I a* It waa my flr»t attempt. («oro on 
I the Tth of Meptembvr. I*tit. I guess tba 
fhiaUhe occurred through Ignorant# Thla 
frank confaaaloa nee.1 aot have been m».1e, 
only wh«n one ■ tart a out to write hlatnry. 
one cannot ha loo riart touching minor 
daiail* Thla waa the article t 
Pin/«i« or Mux* 
I ran no lui|«r heep fr<»m *ttnlni yoa 
of the Impending langrr which la about to 
bafal you. The federatiaU are trying their 
ii lot oat |o tf« t thalr object <>a the thlr- 
leetnh lay of thla month Xothlag la too 
<1l*gracefal or vlclona for them to do. If 
| they ran '>«t gala IM point. and aaelng 
thalr bop* lean condition. U< y are a training 
aaarjr nerae to *a*a t humeri tee rmm ti.e 
canee of their tertala downfall. They 
know If they are defeated thla fall they ar* 
gone forever. Bat, /WJ<oe CiM*en« y 
V in.. if yon but do yonr duty on the thlr- 
I teenth of thl* month, thi• .Stat* will ba no 
| longer g»wra#il hy illaorganrar* and of 
flra aeekera. bat will *how haraelf friendly 
I to the National admlaialratlon. *n.l freed 
front the ahathlea of federnilam which wera 
ituiit to overthrow her Be at the noil* 
! tn th« day of elnrUon and ahow the 'adar- 
1 alll*u that they are no I inger to govern 
I lb* au Mate of Mallie 
[ A. >'»anau. 
I bar II j ««w>l »ay that tba " fatorallaU." 
wbjM (»oiiUu for (kiitriar »u u>» 
ihm ia< um'H-nl. Ootrra >r lluatoa. w»r* 
r• w-1 k<irM, fuul •«.! <tragooa. bj ih* 
trlamphaat rrlrrlloa of *amael K. Smith, 
U>f K'pabliraa can.Iilatr. an.l I ha "ktapral 
tag danger waa war llaJ "A Kariurr 
M Iiim com* kt tba Mrit aa ha did, 
M .laat la tba a Irk of lima, Uiara la do 
talllag what .lire ralamit* night not hava 
Srfallen thr ••Otli.-B.of Ma.nr "I 
U anolbrr tlmr. man? months UU>f. I 
mlnrnl to »u' niit to thr 1r«mc.| alitor a 
fl«r« of •' portry 
" '•«»a tba Italnhow." Ila 
rrrrlrfnl it kla lly, Sat la lb* ro«rN «f I 
lay or twu, rrtarnrd It. aaggratlag m«« 
ImprutrmraU whl. h f nn.lcrU».k u> maka. 
ti l btfrUtl It ha<-k tn him. It »u, It bis 
*irtr not yrt <|attr prrfect. and ha ra- 
tarnr.1 It again for farthar pullab Thla 
»wlng .)• I aga>n ; rr» nir.1 It. wr Mag 
<>a iHr »>a< fc tbrreof " H»a«1 iwlra and 
lai.l «>n tba ti'>U for a thirl rradiag 
" 
What wa« my dallght when It n#it <"»ma 
>>*< k with thr rttiinrmrnt •' Kra i a third 
tlm# aa<l paaar>l I might ala > gtra yoa 
• ropy of thla n<|ttlalW production, which 
*w |m»>li«h«-l aatnyntmaly. Imt aavar 
having aoaghi p<>rtI' fain*, an I pabllc at- 
UaMoa tiring tow cooi -nlrat' l <>a tha 
fort-I.aurratr of «lr.at Britain, It woald 
ahock my mo taaty to flu I my*a!f la to at- 
tltu 1r. which, la thr rmi.te.t ilrgraa, 
might look aa though I *u aiprrtlag 
•lai lar r« .tgaill <a »n tbia a Ida of tha wa- 
Ur -a«» it la twtfr that I withhold tUat 
ptrm 
Tb« Iwl bum'xr of the pt^r u puv 
Uahari by lUn.lIn A K'.ag li <Ute>l iklobft 
*«;, 1*30. w'jcn the |>«rinrr*b!p. which had 
lifl IB HffT reepecl p|. waa dle- 
eolved. »n1 I beraroe «ole proprietor. 
Paring theee »lt m«nth«, which covered 
the rollre perlod of Mr Manilla'* w <rk It 
• printing odW, | rrm*m»>er hut • «lngle 
ImIUC Where oflf view a cam* It conflict 
Tbia wm ana day when t» were working 
at the preaa and a irrltut yoang*W < am* 
loin the oftlra very antloa* In ae< are a |»- 
• Itlon to l<-ara the trade. Iletulla told 
him that an ntlil prerequisite would 
be to eat half a plat of ink. which he at 
wn atarted to do, when. having bold of 
the pnff Salla with which the typea were 
.aked. ai l belag Ihua for tha momeat I >rd 
of the Ink haach, I Interfered to tha extent 
of aaanrlag tha yoaag man that tk« meraet 
taate waa eafflcleat. tha* relieving bin 
ffom what I rr(arlal »» aa qnr-*«<>n»M« 
rtaction and— envlng ->ur Ink! 
Tbe paper of November I, laJO, 
appeared under my own name, and tt 
waa ao coatlnaad aatll I aol 1 <xil to tha 
\u»Jirl, a waakly Democratic paper of 
Portlant. oa January I, Ifcl* — the date of 
the ta»t number of the oataw. Mr 
CoW continued to adit tha papar until No- 
vember T!, IU!, when, having obtained 
aoaaa facility la writing, and not foaling, 
prubably, that! could afford to pay aa ed- 
itor ao high • aalarr oa nine •hilling* a 
week, I plucked up enough coarage to la- 
form him that I had coacladad to rtlapeaa* 
with hla valuable aervlcea. I hava no 
Jon'it be fait vary a..rry to lone ao boaor- 
abla aad lacratlva a position. for ha waa 
ao overcome that he announced hla with- 
drawal la oaly three llaea, aa followa 
" With thla number tha aabacrtbar re- 
algna the aatlre control and charge of thla 
pa|»r Into tha handa of tha pabllaher. 
J<>aarH 0. CuU* 
I Jo not recollect » bit I thought of thla 
iiMtdurr at tbe Urn*. b«t It look* now 
u though Mr. Cole thoaght It wae "• 
(um ciN either With bimarlf or the pa- 
per—perhape both! I gueaa be 
'• opetml 
hi» fjn 
• when be »*w lo tbe *cry Beit 
number over three uJ a half column* of 
editorial from my own iwn Well, 1 
continued to work on. with no other aa- 
ililuii In the office than thai of two ap- 
pruUct bojra, una tf not both of wbun 
waa my senior la year* 
" Oithuaa." (n*' 
Mary 1'rentla*. late Mr* Cummin*,) tbe 
•wwt mountain poet, waa fro«t the »tert 
ing of tbe paper, a constant and welcome 
contru-ulor bar fatber, Henry Prentice, 
aenlor, aaed al*<> aomatlmea to wrtta for II; 
Judge Kioery wrote one New Year a Ad- 
draaa, aa wall aa ualatlag editorially ae»- 
era! weeka la the winter of IMI, while Mr. 
Col* waa a member of the State legisla- 
ture, anJ there Were other occasional cor- 
raapondente Of coarae my paper waa 
thoroughly Jackeoalan aa wall aa Jefer- 
•oalaa. and aboat the time I assumed edi- 
torial charge of It, Sooth Carolina nulllfl- 
catloa waa rampant. On that aubjact. IU 
artlclea, both "original" and ae lee ted, 
were highly chargro with patriotic dyna- 
mite, and Judging from tbem, eapeclally 
the " adltorlala," one could not fail to aee 
now, that, had there bean a call to arau, 
the adltor would have been am >ng theHrat 
" to abonldar a musket and ahow bow flal.la 
were won." This doabtlaaa draw attention 
to klm, aa soon afterwards the eye* of n 
flaw of the older and some of the yoaager 
Uamocrate of tbe 8ute, notably Jonathan 
CUIay. John L. Mrgulre, and Virgil D. 
Pnrrta of the latter claaa, were directed 
toward the Jtfmnatea, to be aecared aad 
uaad aa a waapon, oSeaalva and dafanalrt, 
la a family Uaale with Mr. f. 0. J. Smith, 
who had got control of the KatUni iryw, 
aad waa " playing the deuce" generally 
with the Democratic party of the State. 
Ilia purpoae waa to tore* Into the back 
Crowd all Democrat* preeamed to atand 
la hta way, aa ha knew they all did who 
| llaapproaed of hi* metb.xla of aelfag- 
graadltameat. ami promlaeat am.»ng Iheae, 
iIm, were J a (if* Wm P. Pr«W», Judge 
tahur Wara, «*• J<»ba i*bamller. Joba 
Mimr. • nil Nathaniel Mllrhall. of Port- 
I ami. ant Rulaa K. Ooodeaoagb of Pari# 
The laUer (tiUfflii reprawaaUag ihoae of 
hla Meade. rn« to ma la Iba lalUr part 
<»f March, IIM, »nl propnaad that I *bo«ld 
ramoae my eatabllabawnt to Portland, flrat 
purrhftalag lha frUdin* at Norway la or- 
.tar to allaara that power fa I orfaa of tbe 
oppnallloa ad1 leaae both partlaa la otfbrd 
1 
I'oait; oa a lirrl aa regarded party aewa- 
paper* Thla plat, It waa th«af hi rnlgl.l 
be aatUfartory to lb* IWmorrary of Oi 
for!, an I ao time waa Inat In rarrylag It 
lato rffrrt. At oace aaaeallng to tha ar 
rau|rnr*t, I weal to work, afl»r kaaalag 
my laat paper la Pari* oa «*b April, aa.l 
printing the flrat ami fourth pagea of my 
nnt number, ami putt lag tha mateiiala of 
tiotb tha Jrfrrt.,ana ami /Wtttri« raUb 
llahmaata na whnla, ha«Uo»<l "to lb* 
raaraa," aa.l brought oat my paper la 
Portland. without tha loaa of a day, on tha 
atbof May. l*-t». Tha .lleaeasloa la the 
I »< m... rattr party of tha Slate bow became 
opra ami dneUiad. aa l M part of tba Uc- 
tk-a of tha P. O. J. (•• Kog Kmllh dlata 
loa, macb tba targar from their greater 
a. Halt- an.l machlae" methoda, waa to 
aurt a papar la Otlbrd foanty to rbla* 
la with tha .fry a*. which waa acboad by 
aearly every othar iMnoeralk papar of 
tba Slat#, la oppoalag what tbay rali*>l tha 
" Prat.la Junto Por tbla parpoae. la 
July or Aaguat, tbay tolad away from tba 
JtjirmmUii odka two of my boya, Oaurga 
W. M.Halt aa.l Octaalaa King, (a doaMe 
coaain of mlaa,) who la Aagaat. laSS. 
w*re formallr ln*t*iled a« paMlaber* of 
tba new papar. tba Oxrmt» I»a*<" a*T, 
wblcb I la pnjai tore fomlly bopad aad b«- 
llata.l woald apaadlly prove tha Aaal <1aalh 
blow to tba Jtftr*"*m*. ll did not. bow- 
a*ar, ao tura oat Mr. Lapbam la aol ri- 
a*.lh correct, eiibcr. !• aaylag tbat aibaa 
I iiougbl oat Mr Wm It i».«odem>m. tbe 
proprietor of Iba la Norway, 
tbat I •• ualtad Iba lwo papera uadar tba 
•mi« of tha y*/rraw»•<«," for tha oaly ob« 
)ect la parrbaelag tba fulUUoa wee lo 
kill It, aad tba n >0»r0t I got poaaaaaloa of 
IU prlaliag malarial*. It waa aa da*d a* a 
a loaa. Traa. I aaal my papar lo Ha 
au'iacrl'iara. hoping that aoma of them, 
at Uaal, woald coaaewl to laba II; 
'•ut all I ea«r gained by tha par- 
cbaae, worthy of imalioa. a»« what I 
rral'/ail from tba old tfP"*a ami Ham- 
aga prraa — Iba wbole not worth, prob 
ably, orrt osa hundred dollar*. Mo, tba 
>*U» did m»t "girt aP i,w I&0*1' 
aalll aomatlme after It bad falllUad IU dea* 
llay aad It au a**er la a •••aa.ler coadl- 
Hon nn*o< l*lly lhaa oa tba .lay I wild oat, 
tha Aral of January. I*** I raatemW 
that I waa aol only out of. debt bat I thea 
had oa hand, paid for, tbrae montha' atocb 
of ptprr ami ao an IJru waa the aala of 
tha a«t«'>llahr*. nt that I La.I to make my 
parting adOrraa to my "palrona oa a half 
aheet of Utter paper, .late.1 January *. 
I"*». which *u lorloaaal U> them la tba 
.Vr jador.J tbat I aakad tbcm to Ube la place 
of tba J'ftrmf ia. bat ofarlag at tba 
iamr time to relura Iba m«»oey to aay who 
ba<l pail roe la adaaara. 
Now. wh<a ! Ugau tbla latter. 1 bad ao 
Idaa of wrtllag mora than aat to make tba 
eorracltoaa I ha?a made la Iba coarae of 
my rtabh*. Bat, a«a bow I Uava ma oa 
Yoara truly. 
lloMarto Ki*'> 
for tb« lnw«*i 
TIIE CONORKUTiUMAL SonKTY IN 
IIKBK«»9« 
Kabraary lo, |m>t, Um following 
mrr» Incorporated u • religion* aocletjr 
ibori named 
Am Bearce, Charlea lUarve, <"ornelina 
Ikirrr. Job B*rr», Ltd Bearre, A«l 
Bearre. Jr, Thoaua ('irnio, Kamoel 
Craft*, Aablej Cartla, Jr., Hlmeon I>a»ee, 
Samatl DrrotUr. lealah Full#/. Alnutltr 
Oreen wood, Jobs Qrenwuml, Jobs rtn*»- 
wood, Jr., Jacob Ouriry, KlUha Carney. 
Mlcak Gtnry, KlxMitr llarlow, Jilwi 
M« rrlll, Joaeph Morae, Thomas Morton, 
llakdab Mjrrlck. Abtal 1'arkard. Icbabod 
Packard, HnhM l*arUH, /acbru K»«t, 
William Medraan. Jobs Mud man. A'lram 
Turner, Adam Turner, Adam Turner. Jr., 
Hoatfcworth Turner, Pelsg Wa*h'Kini. I*aa< 
WbltUmorv and Hamual Wbltte«or*. 
March I, I*0o, Um following prr*<>as 
war* lmorporaWd la lb* Parla aad Nor 
way Flrat lo<l< |<rad< at rnlTsrsallat Hocl- 
«*y 
Namnel Abm, LstI Bartlott, Joalab Bart 
Uu, Anthony Bennett. Nathaalrl Urnnrtt. 
Joalab Btaco, Jonaa Blaco, Peter llu> k. 
James Bock. Kbes«/er Cobb, Kllabn Cia 
mlaga. laaac Cammlngs. Noah Cartla. 
Jr., Jacob Kruat, jr., Joaeph Oaillaon. Ben 
jamls Herring, Bern am Id Herring. Jr., 
hui\ Hubbard Joha Knight, Danial Knight, 
Dadley l*lka. John llohlaaon, Joaeph Ka>t 
Henry Itnst. Jr., Snmnel Umlth, Daui. I 
Staples. Rllna Alowell, 1 total Stowvll, 
William Mtowall, Jacob Tubba, Ilenjamlu 
Wilt and Charlea \ <>ung *. 11. a. 
NEW BOOKS. 
Ki»kii- Boti <«r '.IS—TiMiMtM Ubotm- 
KM' Til'* Miij., AXI> U1IIKM NT I.U * 
iRiro*. 
|PnpireJ tor IIm < »*tor>l Imnml.| 
Then U ever • halo ofir the put. The 
re mrmfcraace of Uioh happy twlllf ht hoar* 
when we children gathered aronnd the 
chair of oar graadmother aad llataaed, 
antraseed, to atortca ol her jroathfal day*, 
alwaya beggtag for "just om *».**" aad 
drc tiling BO poaalblr advrature of oar own 
om half aa dellghtfhl u thoae which aha 
related, were brought vividly bock touaa 
we larned the page* ol Tkt H- f *( Thtrty- 
4re, la which Klward II. Elwell, the vet- 
eran editor of the P<-nliHj Tmmttripi, re- 
rail* with loviag hand many of the acaaea 
of hla hoyhoo.1, making thee ao real that 
we forget time aad dlataaca— the I'ortlaad 
of tfty year* ago rlaea from Ita aahea, aad 
wa become, for the time, om with the 
" Liberty atraetera." The aaccaaaloa of 
boylah praaka aad adveaterea which the 
aathor recoanU are la thaauelvaa eater- 
lalatag eaoagh to eallat the aympathy of 
every boy reader; add to thla the charm 
of raallty—for ao other atory la qilti ao 
thoroaghlv eallafyiag to the yooag mlad 
aa the (rut om—aad wa are ready to re- 
peat the worda ol aaothar,14 If there are 
any boya, yooag or old, who caaaot Had 
the graataat delight la read lag Tkt Boy* 
of Thirty-6 ve, they are certain ly to ha 
pitied." The atory of the a porta of thoM 
old daya la told ao aatarally that It la l»- 
poaelble to raalat Ita charm, aad wa laagh 
aad cry aJurmately with ita yoa^ haroaa, 
aad at tha laat, ckrna ita coran with a 
thought of tha mlaglad aaoMoaa with 
which Uom boy*. iu« wWWly %' »t 
Urvil. will pacaaa IU |M|«« 
Th# book la very prrtlllT gotten up by 
Laa I Hh*|>ar«l. Boaloa. Mil »<ll» Air 
• I.M. * 
Tlikkim llnitbora' TM« Mill, by J. T 
Truwbrtdf* Thla nrrllmi it-fry houh 
htnlljr u«n1» any aaaoanrrmrnt, aa IU ap- 
paaraaca It luagajm* form (an li inch 
popularity—bat U« boya who »uh fur • 
trvaaur* to md with tta um laUraat a* 
Uiry wonkl Robloaua Praaoa. b«t« la 11k 
booh. Tb« moral au l lh« spirit of II la 
baMllfal -an<l It glvaa a hoy »oUa awl 
manly Idaaa 
I.I fa at I'agrt Jtoood, by r'arollaa C. 
UigUtoa !■ Uila tolaaa »r ara InUr 
aaW'1 a ad laatru<Wd la a «oat ».»o.l*rf«l 
maoB«r with a a*w r»«W»a la oar owt 
lau<t I hat prumlara to ba aa fcldorado 
Tlw krraaaaa uf obarriallua, Um fraahoaaa 
of lha aablari. »a-l Um •prlghtiy a ad Uw 
practical wa* la whkh all la laM mah« It 
a booh grratly to ba <l<alr«0 Lovara of 
traval adtvatura, aa<1 raUrptlaa arlll 
coaat thia aa a hail aiooag other trraa- 
arm 5 
(fortIIS'I A'lfMllMT 
8KNAT0K FRY P. 
A>< MTMAI I* A 
Kurti itxT. 
Wuf M« M»« Ullli M«l|l 
I.jing on Senate r Krye'i tall#, to- 
other Jtr, I aaw a (ram* inrloaing a alip 
of d.ngy yellow paper. which, oa in«j*c- 
tion. proved to be a receipt, and read a* 
| *. 
PuLowT or Maaaa rr« Ra To Joaam 
rata I'r 
To hla Hr« Ice aa Major General l» 
•all Coloir Army from ihr 21" day 
of Jonf IT*} lo Ute nh Day of Jan 
eery i;\ nun moat be t n»f» 
daye, reckoalag Sn lay* to a month, 
al lit par month. 111 
Krrora KiirpUd. J.►•am lata 
"Tklt," aaul Mr*. I'rja, "wee given 
by Mr Krjr'i great grandfather, when 
he «aa a general in lb* Revolutionary 
army. Wf hare juat got it (r m Man* 
cuck't reataurant 
" 
llan.ock* reataurant ta a famoua ill 
drinking plac« <»n I'enneylvama Avenue, j 
where froia time imm*m<nal eurioeitiee 
Late been gathered, until noar it i* one 
of ike rrujat intereelmg of Waahington'* 
many mueruma. Among the object* 
there eahibited are relica of Washington 
and of moat of th* auSaeij'ient I'reat ienta. 
There are ancient play billa, a matchlock 
gun of 1 Haau Hw km«n a cane and 
umbrella, a piece of N>>ah'a Ark. aai the 
at >ne which l*eeid fired at Ooliatk. 
Among them, until recently, were (Jra- 
eral Krye'a rommnaKKt aa a major g«n«r> 
al of Htate truo|ia, tinned by Joha Han- 
cock. Governor of Maaaacbuaetta, the re- 
ceipt a bote giren, and hia Maaotif a pro a 
The laat m> ntioned u the only one of the 
article* now remaining in John Man- 
cock'a muaeum. A young man for whom, 
aotne yean ago, Senator Kryr obtained a 
cltrkakip, with a gratitude, which tke 
Senator aaya va unique, hat reacued. with 
great difficulty. the cummiaeioa ar»J re- 
ceipt, aad he ia aow after the apron, with 
confidence that be will get it 
The* rel.<* of Qeneral Frye with oth- 
er* mutt hare been ia pueeaeaion of a dr- 
a.enlant of hi* who h*ed ia Wanhiag 
t.»n for many )inn before th* rebellion, 
and wboaa Southern country bom* «»« 
looted by t'aion aoldier* during the war. 
An account, elated by General Fry*. »«< 
aometime line* tent to lb* Senator by a 
Pennayleaaia veteran, who bad picked it 
up oa a battlefield. 
Tbia old (Jeneral Fry# defended Fal- 
mouth when it waa attacked by the force* 
under I'aptiii Muaalt, and yeara ifirr- 
• aria General Frya'a grand eon weut 
South and married Mowatt'a granddaugh- 
tar. 
General Fry* waa a flary old aoldier, 
and ba gut ao angry at Waahington'a 
treatment of the Northern orticera tbat 
he resigned bia rommiaaion, and r »uld 
arm afterward bt brought to tnink wall 
of Waabiagtoa. 
"I aee," aatd Senator Frye, "that a 
local paper, in a eery complimentary no- 
tice, aeta me down aa a poor man, not 
worth over ! •*nty-ti»e tbouaaad dollara. 
t "That'* too much," aaid Mr* Frye) 
"Hut the fellow who wrote tbat doe* not 
know the reason I am ao poor. It came 
about ia tbia wiae. I waa brought up 
ia a Quaker family, aad when, ia my 
boybood, I got a chance to go up to Hoe- 
ton, my Quaker grandfather gaee me flee 
dollar* to apend I did not know any 
boy* ia Hoetoa, aad I could thiak of ao 
way to have fire dollara* worth of fun 
without boy a. (to 1 kept the money in 
my pocket. When I got home my grand- 
father aakad ma bow 1 epeat the fire dol- 
lara, aad I, witb the air of one who bad 
dona a virtuoue action, aaid, 'I did not 
•pead it at all grandfather I aar*J it, 
aad hav« it ia my pocket.' Whereupon 
my graadfatber aaid, 'You may giea me 
back the money, William ; I gaee you 
that moaey to aiwad in Hatm.' Km 
aiace that." aaid the aeaator, "I bare 




"So you want a partaerahip in my 
ho«M,n aaid a mcrrhint to a gentleman 
jiwt ittndwtd to kia. 
"Y«, air. that in what I am looking 
for" 
"What qualification# ha»e jou V* 
"Wall, I want into butiaeaa tor my- 
aalf Ait pan ago with not a coat of cap- 
ilal and failed thru month* ago for 
•100,000 im." 
"(iood heaven*, do you call that a rec- 
ommendation V 
••Rathar.' 
••Wall, 1 don't aaa it." 
"Of coo rat, I might hat* done better 
If I had baan a Httla mora experienced, 
but you ana it «m thia way: I bad noth- 
ing to atait with and wbea I aettiad I 
tweaty casta ou a dollar, daducting 
dabu, claak hire, ate., it 1aat laft ma 
$150,<>00 (of my flea year*' labour an-1 
•atarpriaa. It ought to bavt been 1300,. 
000, I kaow; but a maa oaa't alwaya 
kit it the Ant Mas. Kaat aaauiad, air, 
I will neear ba caught that way agaia." 
"Abas, ihna," haaitatad the 
cbaat, ••aomm mud Hi ■oimw, aad wa 
wfflulktka mattar orar at aw Mm." 
Cur*s Hhaumatism. Lam 
hmgo. l.ame Bmrk. Sprniu arc' 
Pmlsoa. Ajttbmia. Cotmnh. 
Courts. Coldm. So.9 Thru*!. 
Diphtheria. Fnna. Foot* 
Bitot. Tooth. Kmr. mat1 n*hd 
o. ho. +adaUpaian aadoche* 
TW ted iwiil «o4 •»«»■«»■ wif M •" 
Mtl >.«) wih <wnn tMlf Hl> mt 
Mai !!■! ■>■!! 
IMMI MIlMiRM A CO 
KIIUA IMlt I 
Whn • papar irii ap aa aa rgaa for Utr 
worklngmtt. tha ibarpa in ft»uo.l tMoa* 
U»« pft'pririof», «||||( Um auhacrMwra tap 
ply «ha Halt, 
I ha 4aw ti.4 i, aatliy ft II <4 • 
lirapaiiii* m>I j«t ktx r<«rhMhi K"' 11 
|l*>0|«ikr atirhflk »it.l rl TfJ l! 
Oh of Iba llarianl atu«I«aU kw rtiu.i 
•|i Kia rtMH* it • rial «#f ll.iwi Wa »a» 
ptri u* ;u«i( bu'i im>m Ii Mur thai, 
■la company 
taaranuMt Klwry ka auKWrlu* 
corna. Iblltl laM «i < -Hi 
rtOiOtea lham and laai aa U»r alia aofl at. I 
aauulh. 
Wbw a p»*i praparaa a long w a.la.i 
poatn itoaa he ffi'aaura It by tba fit ma tar' 
That woakl la a (rood way to (at la th«- 
" w<>ril* that b«ra 
" Hul <.ll on Colwiu." 
kaorkt a < oagh or I'wM rtnlwlw f .r 
chlkiraa or adatta Tr-x hra, I l.lqvM. 
3oe. At l>rogglat« 
la yoar alfc *|oaiot«-.| with thr .laa 
!an|«a*'a>- aak< <t tha profoaor of a Xaw 
■iaa naa. •• Mayba aha 10. aa< Iktrrplt. 
"hat thr laagua** aha tiara la aaUraty U<. 
• aria to haaa Imd <laa<l vary koag 
"Umi m* H11 ta r«> tub fnni ll.x «i 
A paraoa with Impalml of ia>porari»hn.| 
blowl la <>a Utr road U» phyau al bankrupt 
J /fur l ( r I »traUfMb«i 
aa.l aarlcltra lUa c.rralaUoa. rvpa.ra Uir 
tiaaaaa aa I ballrfa up thr > ntlra iyataai 
VkUMll ItUwl* to Inveat U>' 
Crown I'rtiff of Portugal with Um iif Wr 
of the liatii Aftff tM» laelnuatlou 
lU« l,rla~a »Ul b«r<|.jr dare to viait 
Her Mi Main wilLotl w**'iIok h * 
face 
Hat rat> IIbn On. 
" For y«ara bate bwi air*«T.- »uff«r< r 
from pel a* la the bach- Triad *ar ou« ap 
pllcatlona. I'm bottle of Tk «*-»*' Kit*" 
"it entirely cared ma. Ciral other* equal 
l» "jalcfc. Mr*. Brno lug of ItU Mrrn 
Buffalo, wrotr UU. 
A Chicago clergyman, (iracn by nan; 
recently prrncbed » aermon >>■ Th«■ l»*» 
U'a lea of ,Kiai|«|»ri If bin Satan 
majeaty uaea the iiwi|>t|irri la anywbrrr 
Um proprr apirit, they majr do t»< ap* of 
good. 
I'hyaktana m o nmrnd porooa plaaU-r* 
la riwi of lUi h Ache, I.imr Si If. Still 
Muecl«e, kUrarnatiam and all loral pain* 
Uup H**uri are lia baat a»ada, cwabtaiin 
Freeh llopa with (ium*. IU-a>ly to u*r. 
pleaaaat and powerful la art too ?'•<•, it 
an; drug atorr. 
Tba hm|*r<>r of China a M yrar old 
t*d*tr»d must bare atwortxd a grrat Ural 
of "rough on bogi" In IU llfetltar. Tfmt 
aa<l tba l»») year <4.1 pair of *>ehe found la 
an Egyptian tout' would make a boom for 
a dime ma*- 'iiu 
**i» yv**mr. In lh« 
I'lamnnd l'yeaan-re «-»<>riec la|l»« than 
In any known >l)«a, an>l they give .'aevr 
and more brilliant color* Mr. at ail the 
draggiata We. In, Kl< bardaon 4 Co., Bnr 
ling ton, Vt. Safipla car>l, 3i colore, an-1 
and boot of direction* for 1c. atainp 
Dr. Blcbardeot of England. aav* Uiat 
"when tba air Ir- tba Irlret, tba drink, r 
cravaa alcohol la« wak* Thia way *<•■ 
tba caa« la England bat in thla country It 
la wbaa tba drinker la tba drleat b* cmvra 
alcohol tba n»at. 
"A OflMXi* la Ely'a Oram H»'m 
write* Mr* M. A Jachaon, I'ortam oath. 
N. II on Ma* Tt. 1»"J. I bad » a'arr!. for 
three yaar* 
1 had tried nearly all rented!.* 
Hat to no pnrpoaa. Two or three limw 
wrrk my none would bland <|tlta fr«e!y. 
an.: I thought tbr aorra In tt woald »f»rr 
hral Your Balm baa t«r*d me." Thla 
preparation la not a muf, and la eaaily ap- 
plied Prlra SO canta Haaadv'l.) 
"WalUrr," aaid Mra I'artKalar to brr 
little eon, whom ana four J eating grapr* 
In tba gar<lm. you muat not awallow tbr 
■ kin* of the grappa It » ba<1 fr>r yo« U> rat 
tbaa." "Bat ioean t It aaka tbr yard aix'k 
neater'" naked Walter 
Ir Tm ij Ira t>w* 5tua*. 
La\. aatni. N II., Dvc. &, ''■> 
Ity thr way, I will aay that I think 
Itowna'a Klltlr the »*at coagb rrmcly 
tbat I can dad at oar UraggiaU' W<- a: 
waya aac It jTl. I'ga\«r, 
Pab. of IlimNftin. 
All dlaenara arlalng from Billooan.-a* »r 
Torpid Liver, are •julckly < urr.1 by tbe u*. 
of Batter'* Man.lnke Blttera. Her »oO< 
of Aralca an l <Hl Liniment la nnotber r.> 
inn. 
A piano Uiat baa been naad aeraaUen 
yeara In an Inaane a*ylum In I'hilndelptna, 
waa cbflfpad ap for draw-"*!, tba other 
day. aivI aiaca U». u ao many of Ut« lnmat< * 
bat e got well tbat the mauagrr* alll nther 
have to hay another old piano or cloar thr 
laalituUoa. 
Kor Ibree yeara Mr. U P Wright, of 
Uaatoo, N C„ bad iwea aa mUnaa *ulTer< r 
from Ubrumat'am. Ilia fVtrQ.1, J. A. War 
wlrk, of IVteraharg. Va., wrIUa •• Before 
tba drat bottk of Aihi.oi «.»«<•* waa dn- 
labeil be waa able to walk, and now g<*a 
about all over bla farm. In Uila < •••-. 
which tba Man ia of Mr Wright regnrlc! 
aa deeperata. n teat waa made ofAraio 
moaoa. It aurpriaeO friend aa>l patient 
by Ita prompt action on tha blood and dla- 
raae<1 parte, aad won tba emphatic of»in 




A llF y<>«i 
i»w» that la yoa* W-.-l tko 
■ MM 0t wMi Im* « imteil 
I'Ik*' Tfcto to In* of am) vmr. Iltolto 
M* at aajr ttaar. am Mm aMfMr*! |.r-« Malta* 
t* 4r»aM» Mm<( Im mm laatdtdM dM* aa>». 
i' laiawylliia w4 W|i «d*r 4ia»aa*a u 
mrt|m«1lia .4 Mil tmp«ri»T ft tk* hl«*«l. 
)<• ataati «mii u lul * •MHkrli.i 
r mn all a. (• ti M. a a« l* r»- 
marfcaMa W^wwtili •• h*«« ircvuwl 
nuatoUkaMy prw><\ 
Mr mm «' I ll-i> A H'MViikii 
VI. 1 .ngvat Mil ku ll«v* km 
mil Med «Mh Nr««4WuM NMMt; MNM 
hi* imp4«i «iiv ii«rttM (rw hiNn, m4 a im 
■I •ur* ni IM (fk ><t ata »af f.r l» 
txn bi( wmiM (Mat ia< ilarmr 
iliark|l|ll| »> lk*l I >11 vblt*r4 I" • 
ilwn <*»• ritty ahwalaf. Ma *T«*ait» ■ 
wail) all r>«nlnj oul. Im «M •(MMBgt* 
dainty iii<>alo(th#tiaMaatfMMII*» aii«M 
inrato a <la>. H»an.« auaHa l«> 1*4 ur 
IhliMI Uul bad Ikr Ira*' l|i* Ma Mil 
laat M*1nf. i«V ■<• |a»« kini i» • h.di.r« 
/Mar* IhtrmtfmriU*. HuaMwUUIMmN 
alam • • TIm toti of Via aar w»w 
p •III*** a var. and +4 a aura la Ma haM 
•lue*. Ma<-rrri> y.ufa, 
Man * O. *a>nn>a«. 
Ik la* Mrrrlmavk * Jittll, waa 
" W* d"> fx.I aa a rata aJloar oarwhaa M 
iiaa ixir rdllnrlal rwlii ma< I* «p-ak of an* 
&iar.lv Wr adirrtla.- U.t a^frri 
aairahlr4 
« ii |i -.1 h«r«a|.»rHlfc 
K>i«j| ullla Im* fcr*»kii"aa »<* fiu. >Um 
ar.i.l I * miHirVa aad la ffWWMh it 
•tIhuI. .4 |«». inr a< a »aJHaWe Mnuil i-yn 
K-t || |a |*M up In hwaaa M ahftn* tnM» 
» tiiHjr. M to.f»i« lloutl * ('«, |L<i*4 
4i«< [win* ar» lk«»'ai*lf r» tUl.K> |di«raaa 
• i*ia. Lata hrt •*»« a rrmrrfj at taaaui 
> tin.- ivitifctf IVf luia vaMrtor* al 
ran* trfcin a» ka>>« |.t |* maM fillM 
dinar; ImnH r«Mw/aw*el 
hood s smmmuj. 
fcdd h* dra«t«ta r»W III alt f.* H 
rrcpafad by t T l«*M>4<t>. Uarrll." 
Jl. ^ j m a fw miiTi vnuriAi. 
WBUKLT 
r»KlH. MAIM. ► I Hi. 
Gto M VATMftS. Urtw mi hvfi*— 
■kaassxaK^ 
rmm Taarty * tt raw 
I* |W 
iu »I»wum—»n 
IW it»w n«W XIM IKWM1H M » ■ 
mUn frifeaiian 
ass r trvi." :.~t~vc rr 
.^wll !■■■■! I» BM-V vtliMW UMlMll * 
f«rtj khwtMn 
M r—ii»u TW iiakul lNB«m o>» 
kla-la al ptaia ov hw> h>t> pciaita# »» 
■MNlV* ptkilw M kinn >» lk» <* •• 
u mr prima n» Ma fe* • 
NKrt feLJCAN NATlo.\4t. 0>*W* 
TIOS. 
VtMHoKU, D t llHMMl IV »• 
I *■! ml kV«t<HM* IMfWUM ■III »—« 
UlkMrv lln»«l«. Htr M, '•*. 
•I M •vfiak.MM. IM *r UMll ■!I W 
MMH to W IM) Hi I W hnl **«» •*< 
«l»riM**l M U» Mil >MI» 
Tw fe«rtiiMa Iliilin at UM 
'tun. uJ aw M>H »■ l»rx wltfeMrt i-«a«»l 
|M palalial 4i^«»ai»«. «in> ar* Is '•»* 
■ iwjlii hnI >■« am mm Iavali»4 M4 ll0atr> ta 1 nw >■»»». 
«*Mki| M>l uMM lilrtnik 
StH| tai p^alir «Mm la Ik* mum « • i■■nag rrwa iiCr**- an* aa b>« 
—> pwiilM«(lalw«. «*»iaally a<«»r*i.M 
all Waaa ^ u la »*ary —HI— «f oar mm 
mm a mmmtry, awl afea li<ii «a >w 
rtMOlT tin* lirvoiT 
>ar—g«ii»l lfe»Iaa fey alalia)a« « jCmm 
||m»miI >!»%■< I* Mh« okftrti a»4 
y MMlpl»» «ur.tl*iiy tavMrf v* —■« ftwa 
•Mk»tat*IHl4>i«gaMaal la<«> tuna «*rt> 
I I mi III la U.«p»l.» t*4 Im 
fclali*• a« »T» l»« 'Wi. gaiaa. W 
■ *r 
a* aattaa 
taaa Hull J%j» j... * 
~aa latrtf .lav* Mtfl 
itk*lial na> Im thai 
•aa ife UtMy'4 f« aa* ■ lla* .l*t» ■>•/« 
lb 
I W 
—I— ar Iter rarlu — * airii 
• «k*U bat a Ut> ii|MW <4 w*t 
M IMi MMMM ai irfutu pvfaai <*• )• 
K> ..«taii|i»i. <<aj>a>1 aa atallar aoOea, 
a»l 
ta iha «a«nnlni if Mwaa* a-» Ua« 
a itfeia (*• tftaaa .lava nasi peter to Lfe» *m«- 
taaaf l*r •«*» i«a»wa <a a* fey 
ma a* ika *im* CmimMm lata iHfH* 
( —raalt— aa- •%» h )'li«aln »W. fe> rfe— 
aalalka Mai awn ■! U Ml i>iIi I yf*»ww 
t* UM nf u»» >tata l.aiallwi feU 
(Kalrtr* .I'.^ini afeab ba aoanJ ."1 fey ifea 
n«iw <rf mtI Ullim C«a«aalk*< 
Ta» .Wi —i ii tkaii *• ailo«~l frm* *a«fe 
fMa tfea liMThi f* nwal ia. 
fey Ifca .^iiiii >11 « 
U M lun. Maamn. ttanw 
'• «j * lltani. feaa«a«. »innr> 
OXr"Hl» I'lMhKT U-lM.lL 
rw h»«»I nil»» olOiknt DWrHI l»l|» 
• <llko k»M w.tb t. r—t l4t« I i>Vr IUn 
»•* IMk, l**«s al g ■■t*ark 
» m Hiik »iui>>iu 
U «i*M ■'HiMJwr* IMMHi, MH< to 
ifctt md all I <«fa<i la Ifc- I'uUki >fci>«Kl la 
W>W«li'l k* a«U M BWWll Da*, law 
tka mmI nil— tart m-l r»|»t»» uf I 
»>lltll>HtllU«i«l <iiii1>> U» rmtmtni 
T* 
M^IM »W >1 UK Wtlf r«* H» 
tm *m» fcr* tm it* wuri inr om !*• I«Wj 
falte A BwtSrM raitr<<a>l. am Itet .«•» 
rrtlflMjf mNMM4, 
i v ca> u. 
I<M M 
ins. Ri<ii«o», Mg of < Hfccd kti btn 
%pfKUI'r\l I'WIHIIWT |B iW WwU'l 
iMhMtnd ti*i CoMoa iVatvaaial Y ih»- 
bitiua, to tm k«U »t N»« Utlnu, to 
i*frml tk» Vc ^ C 'Bd-Miott. Ih*> 
tr«t of Mum 
Wi Mdrmud ikl tk* H»h>r; of 
tW Traa of Pii« m lik«ljr to bo km 
jtBpfctrd I *r W B Upku aad 1 
P. Mu.» ot Swilk Carta, art at work 
Ipnt it. aid pfopnaa pwak.Bf it to tcm- 
platioa Ait (MM «b» ha* uU rnurvW 
o» rKuumm «hoaU wad *Smb or 
fnao of tkra. at oar*, to wk' of tha 
abov* fraikawa D* l^apbaa'i praarnt 
addraa* » Auguata. Mi.v 
H<'» Hnti< Km. ot WMbti|to«. 
D C.« fwuikN aa .atrr*»:.ag a*J racy 
articW waciniai hw r—mtiua with too 
J'Jirwktan. at Pan* and I'ortlaaJ. 
wbirk will b* Ub<1 ua oar rtr* pafa tkw 
»tk It will ba reaJ «itk uUrtK by 
aft. 
It m tat fur tka «irwa tv*a Uhrtn 
to ba pwpanaf ttow aaaaal rrforta W« 
&»•« iiaaewai (acilit«a« iut prialia* Tuat 
Krp» tka jrar »>ar M« pm> ail! 
Jo m good work a* aav pruiUag aackia* 
«a<ir. aad «• Ka»* u»« cy—J wm 
baadrrd JwUan worth of aaa tjpr «kirb 
(i««a aa • «plaadid alkl for all kirxU ot 
pnauaf. Mr K S Sa.ft. a pr.a'rr %t 
thirty mn nprnracr. kaa rkarft at oaf 
othem. Witk all tkaaa facility#, mr fr*. 
• amntr l a pr th* brat ot work, 
p* »pt!r Juaa. aad »t ivaaraabb pticn 
T»* Kai «• m H tu-Wi mtiilf 
•prii » ik«t i.m *1 tW KtlaouU Mi>- 
"•l. Purtlaati Tkw *u tfct firat t.aw 
*• h*i vwilnl tW botal Mara it» prwat 
;»mi. J. k Martin kt« bara la charga. 
TW (U(|t matrd by Mr Mut.u w 
bttfk Mirpn»tif «ad af»»*aSJe V%"t fuutui 
all itn a( »u|**^wny 
*a>4 •♦•rjtk.Bg am 
ffitayin. TW illtiiUAli »r« trrj cvur 
irni *a4 atlaativ*. tha iuoom aia «*ll 
IbrauM aa4 kept la (imi ordrt. iW 
tabfc m eacvlWat, both ia atttiaf aad .n 
AtUaJaae*. aad tto fjud m wtii c juktd 
\ fiat «fe*at<* ramta far«t» h> tka apptr 
liuuTB. »aku>tf tkaai m mwmU a* 
tkuaa k»«« ivwa. aad b»4#j <her m*adrm 
■ ua«a*waer* art to ba Iwai W r m 
yam «wt ft*tl*a«i. gi»» ik* CtlaMiii 
tfiai — y«ju will to mm to i.kr writ 
raoufa •« aiahr u y.««ir n'j f. «•» 
A Hi J. tnMiif Kill-Mi I'oflft to 
to* raak ta tkm 1 A. Army ka* p«»nl 
tW H««h. ud ta io« «adn JmMMi 
ia tk* imi< Wa »r« gUd u> M« tkat 
o«f Mata* Rrpmrttkiim «ut*d iiui 
aww.) lU ktiL I'utur iu 
u*d»r*d by kt* > Omw< f p*. 
to aurk ud iilttk iW —my. at » e*r- 
ta.Q tlBU. danag tk* aacood kattl* of Hull 
Kta M* fa*Ud l* ukay oolm, «v 
irwl by i court Mitul Inf diaub* 
Jwm of iifdm, «m bud f4titj ud 
MttMr«d to W *ka( T kf mint* « u 
kftrfwildi (oaaitfd ud Ito • u ifafrtd- 
•d ud duck«i|<d (iua 'to ■rmj. I tor* 
w»r» atreaf MMpartoa* of Jwiojal-y » 
kta CM*. kat owiag ti kta high rank aad 
p*a«t*— ful IUM, Ilk *M tptlnl 
Now ku Ih— i« claim tkat lk« fin hag of 
tk* mil Mditl iu *ra*f. ud for 
a****al *«ti» tk*r* kaa kaaa 4 d*toraua«d 
•fori to m< aa*l* tk* i*rdict W* La»* 
raad mMdmbit «i tk* mdvaca pr*- 
**at*d. aad had tk* claim to k* tkat tk* 
immy wa* m> itHtod tkat if l»o*to* had 
otoy*d 1'op* • o*dar. k* woald kara b**n 
rat to puc— If tfot i *u a cloud, 
ami tk* poMtam* of botk partiaa am 
kaowa la a eartaiatj. oat who di*jb*ia 
<»fd**a ia ta ka forgiraa baraaa* It i* 
akowa tkat *k*di*aa* would kar* * ntailad 
baa, tk*** m Lttla hop* tkat military law 
caa k* *afo*v*d danag katti*. k*r*a/Wr 
Aa tato**ati«a artirb ua C'kattaqua 
koto* maUajtioa. aad aat Cifaiadi httm, 
kotk ia tyja. am cmwdad *t tkia wa*k 
tin H! t<S si %Tt . ..NVKVTI '* 
la rk>rMi llwk. Angara. ••■tor tba 
• r» ..I II i. ()»■.•«• I' f l*|. 
(UinM aa-i (M H M Hpra^aa, ra- 
tal*. k«i» Wii luti fbra<%M.i iid >i» 
aratad • UklMM aalta of tpartmraLa tor 
UMWhl^l't NO(UhI('|«|V II Mt ta 
(\«aiUr<»Of Mt.tt I 'll MU wl 
'«>■■»■> Um Im «tih«u<l la all iH» 
Sfdlful* aad ildtun will it a 
• WJ Cta«rl«. pl»—«al ton*- <■• Mi .< 
R*aaMk-aa>a« 
It prarucaty ka* km <totuia.l Uat Iki 
liapaMkaaa Nuta (Wttllo* to aoaalaat* 
a caaMUata tar Ooaaraor a»l rka«H ik« 
»»tr»au* !o Ua IUtw<MKaa Nauoaai Coa 
WW*. •Ill ha WM ak 4a|uU. April f* 
TUa data la aboat In vwka h^n Utt 
af Ua Htpakliaaa Maliwn Caataatlua 
a»l ill an kt aarltar Uaa Um a Mil Ua> 
of kuMlaf Ua Xuu C«ai«aU*ic Tkla 
•arty daw laa liaaa aalactod Kir lfea raaa««a 
Uat Ur 4ala»ataa to Ua Matloaal I>m«n 
Uaa aaal ka Anna Uirty Oiyi nrf«»r* 
Uat be4y mHa,—JeaaiU Thr call k* 
Ua fttata CoavraUoa will woa ba l*aar>l 
-BrWU*fr 
(>tlM Oaartp ta clataiiM Hartty l> 
1'ara.r Ur It «u>a Ugtol ailllnaalra. bat 
Ua toaa af Taiyla. la Ula 1 jaatj la bla 
MrUpla.». aa la wall kaowa to m »«t 
pka »a thta *telattr tlararal afclarfy I* a 
tlf — *r Tiayli, wlU akoa a» ir# ar 
•jaatotni •!•••* uf It a aa a aaU of kbrlr 
feb mm >oj Jaja. I. J. lUiaM ab> ta 
a II laft>na«d a Ua hkaton Malaa ara 
ta l»at<m. >in that Mr l*arbar r.»m 
aiati< lift la Uat < Ik? at » altar ak UM- 
B; aaJ bf ba apia I a rwiaaraat Ua a arl 
lar la Coart Sqaara. aad ar<<alml a lapa 
Mlaa Ibr *a*r lUtk* aa>1 MM aacaaaa 
rtoa of Mk afekk, la a f»« yaar«. «aaM*d 
kla to ooaiaaaca ka apl«a<IU bxtlary oa 
lkkai>l airni llwuy 1) ta a UtUa atn 
vrry «;«u nutwiUataadlH Ua atlfbt or 
jraara approacklai fV»a' arora — Ftrm,*<s 
*>a c^**mrlr. 
Watt, it •*#*« a« if fHfoH Ooan'jr 
bad a nfbl to ctai* all it doaa f Mar 
»•; 1* I'ararr Maav of thr oUiar i«a- 
uirnu ot I*aria raat«mb»r bia aa a rrai 
iaat of tbu town, ail a>a oar Aaio».*r 
corra«p >n 1 i>t antaa Uat Mr. I'«rk r 
oaca l.vad ia tba: toaa. «bara ba 1* aW> 
rf ia*i'w 1 by tba olirr ettiaaa* Wa 
ao: bao» tbat iHM (Vaatjr prop la 
•tar claiaMil that ba «a« Uica ia tbia 
civiiy, aa Ur 'krvn«it ataj ba tifbl, 
a!au Wr baow tba Hamelaia ia aor- 
tart, for abmt a ?aar a<« Mr i'arkrr 
told aa row ot kia lacoUactiuaa ot Pane 
■itt. 
MK.BOITKI.LK \Nl» TMK TUT 
OATH. 
Tk* Mtrnfaadnti of iW 
vnlkfiuiw. imi'ImI b a f**bl* »•» 
by tb* Ti«er'» mtsinf «m*nt at tW cap- 
itol, •r»tu to K«»* b*w» a!' <*<b«r "too 
piww" is iWir ttfotu i» 
** |»t rwn" 
• itb Krptwtoiot.vo Hu«t«u* «.( H».a*, 
oo the teat uolb rrp«*l. a*l tW tdituciii 
*4fort* of tbra* jooroaia. a*i*d by tW 
T< inn ,4, »»> But ippMr a!t.<f*th*r 
"coadki" i* tW li<Ht of r*rn»» to ruot* 
TW C»t btil Km irp*«l)M tW (Mt. « 
irooclaJ uat&. »*• «prur.< uj»n tW 
H «j* ot Rrprr*r a tat.tr* late oo* doy. 
• bra fro raltd i«***tifat* it* aim. 
•ad flrw •* '! *pp*ar b«w com pre 
bn^J iu k< p» N •'•iJt *um1 ogaiou 
it atuotly norpt Mr Hnttco* oI Nw. 
Mil W <*a» cfc'bni «f b*fu*» W cuoid 
tlpit l lb( J»n<*T .♦ ffrct Of Oot'l 
a-Jr it «. b«m* to belp bim«rlf » 'i b» 
ft CviMmtt fri*aJ» TW bill »%• 
poa«*»: ».th a kurr»fa. *twJ our •rifbtur* 
*0J' y*J tlnnlin 10 
•mart a^uiba about "tblt cru*bcd (4>a- j 
(rrwati tr m M».m," «bo *10011 in tW 
oay of tb* a!l*tf*d aval** W of paablar 
opt n.no WUtfttr may W tWir par- 
tiolN wiwal opiai * am tbia ovattrr it 
ta lb* fact I bat Mr. KmUIW ircanaj tb* 
>oa<ratulattoa* of manj oa botb *.iaa of 
tb* II .» fut the abl* RaatM .a wb*. b 
bo mainta aetl tW drfrnc* ib a root**; 
ao ***ip*ct»dly tbruat opoo kia M r» 
»w, tW **qoH fully i*tit.*a Mr Hwi< 
trlla'a cvuraa aaJ Mottm* t-» idtfm«a' 
»Ub rrhnact to lb* Col bill. Tbr 
Sm»»« omm.itr* 00 tb* judiciary. k 
«b m tb* Cwi bill •<* rrfrtrr l aft*f it* 
puM|* by tb* N<mm*. bo* t*p»rt*d it 
bo^b ».tb ao amrtuio>*nt *Uibi»f wot 
ail after lb* eoactiaf clau**, *aJ aobati- 
tutsr.f *atir*ly at» protiairtia Att*r 
tb* baaty artir* of tb* Hooa* it wa* dia 
co**rod '.bat tb* Cos bill nokutwd all ob 
atoci** to tb* mtdralauB of iob*l vAom 
lu t'a* Rgulw |4<« dialoyal *ar 
cl%iouat* Kjual rigbt* «ib k'joliat* to 
b* cumpooaatad ht J rmnn t «1 
by tbo VaiiM armw*, atd op*«*d «ijt 
many .•)«*»•• >o* whirb «rt» auppuard V 
bo*o boao ciijaa J by tb* N^ouotaooU jf 
tb* • tat at* wbicb aaUbiabod tb* t**'. 
ootb. TW SraaU tt*o'* bill will 
rroMtly t\r* irfrct*. TW roMutto* 
rooipnara Snalon F4n«od* "ba.r- 
mat. I-»*an. loffalW. McMillan. Hoar. 
lUpubuctM aad liarlaad, Ha>a««ia La- 
ma* aaJ pj|b, IWoaocrota. W* WW**' 
•b*j r*pu«t*d (|{aio*t tW C01 bill uooat- 
muoaly. la t^ ir ompany U atriW* •* 
tbat Mr. IVx trli* < an »H~ t\ to W 
"rni»M by thr mifbty «*igtit f !t»i- 
**r IVn, tu |rti<i< of tb* **atlKr«ai>r,| 
a*J tb* I air* nutiai rmait at tbo Cap 
I'al. —7-**rU*r. 
KkrtKKMKNr or ji i>;»: h»uh<'», 
■■<>1 1 T1<■*» IV «itf■*»■! BUI 
iUMatlM o'UM >o««fir( Hi: ktlil 
it Iki Cotrl II hi^ ii Sfc.»»v^»n. »■ Jia 
I*. MM r»IM to nmliWf win *mi 
to* Ha «v«U Ut- r*i*uorf l<> to« iui 
CM praputnl 
nunant <*( Mr Ju«ti« 
tww* friMB to* Brack of to* .>4t>rem« 
foart of Mila*. u to* «&pirati>ja of ki« 
pntHi nmalMut ta Mirrk a*«l 
Tk« in rally <>••:»«** i. ami 
to* a*abtn »C to* lUi •«» nat«»'«»l; I 
af to* upiiKNi toal to* r*'ir «a»ut«f Ja44« 
ft»rr >«• m jm t (* mr\ «i« y o«lrl**aul 
b> to* W«t nur< «u of to* C mri. ot tk* | 
H»r ia>l of to* pwupl* ot to* ftiat* i»l W> 
t k* IIm«M it (tua»l.« 
Aa4 to* k>f» ww iir >u4 j <awrtaia«] 
tkil to* !>/• V uto*r coaarie* m >alJ jli 
• Ik toll Sir la «spr«MiB« 10 Ju }£, Mar 
n>w to*4r .if^tr* toat k* wnaM i.i < Writ a* | 
• m>r Minai 
A ail i cwanutua ■»«' Ik* li*r coaiWtiag 
jfU D kwwirt, J. II W*Mtr >aJ J. J 
Ptr'n vu ippiiitod u> f>r\»po»* u<1 re- 
port ipfrupriito r«aitlaU»ai tk-» M- 
«>«iac raaeiauaa* war* N*a»|MWf pr* 
waM •>? tka (uaattu* lal laaaieeaaly 
I *4vf«Ml ij to* B*r 
Iml*<- Ttal Um »r»brr* ml to* ■*> if I 
C mwty k*r» I—rn I *ttk «■ 
• 4 um r*«V*M4 MMwtl <•( Mr 
JiHiHtrt"*! f».«i k* IW«> I mi Ik* 
HvflitUN rirUWM Of III ItliWil ■ ■mm 
I*—1**1. That aa«M>l b* Mir* ftoa It* 
hMi •«*. »• to* Ml lii«*ll ml few ■*•• 
1 
»h»i umI at |i* im 
"" — — 
■a** H Ml H* MpuUlan'l. ka***M **■! tT«. \L JpuKt*? NU b* ll. 1«* MrrlM M iTWU kiMNf *tu *1 w 
tar 0*1 «»»<•« <' H«» >-i»**»f ■»• 
IhalitM Ibkr <>( v.immn Mbit 
iMUauati tiMru im ko|» ikal Nr 
n>«iM> r» <-•«ihl« III wtah 
tontmlraillXMMl il Uw fiylnL<o of 
ki» «f ifi'Mi, —.1 m; n«»«i to 
t»r»» y«if H of llf «W*. M Mat »l rtfctl 
TWt HrraUr; at Um H* pr» 
par* Mkt [>hmii t» Mr JmUi Rarr-<w> ■ »#t 
Of UhM |»TQMNNtt>4# iftil VttuiSliOM |§<| |J||> 
rMK <'.»• M tM pat ;i»*ad Ml liM pat'.K !«. 
pmf ut IMe (OH(| 
Juki H WiMar, Frra L. L Wnltoa. 
HtrrvUrr — .Ww( 
••■atvmi rm -li tta foil 
vkkh Ut Mate M ybn flaally fetoft- 
ii( U* it« r«W« Mr. fryr of MiIm, 
rUimu af U« roaaliu* oa nl«. 
Uoa«fc ha baa haaa Mt| t» » jfn la Ibat 
body. ■anagaO ifcaraaa of Ua mbiIMh 
wivfc Bach M«ac:ty. tad wllfc uafa liaf 
pdkK-f Ufc*wVaa utoagfc U* tatarrap- 
Ua«a vara roMMl aa »h« (-••■plata racor! 
afcow* To Ma it Ut ha»4 of Ikli coaall- 
Ut, wtU mc4 aaa aa Mr. Ktiraia. u4 
Mr Faadlaba a* aaaocialia. la aa boaor 
wklta U> contact U« laportaat rrpor aa 
raiaa ttroat* Ha tartaea «U|aa waa i flat 
iaataaca of a "aaw aaohar a ahiiny aaJ 
CAUk T" 1118 Ol I) lit ill K I l»U 
N<>W A IIA PI*V M AN 
»*««*, Ma. Am <1. »*>- 
I lttf« <ulll*fc1 with M4V«!Wi>'<4 Hu«>: 
oil .kiK'tnli for y*+i* l b« iIh 
GMartfc m i«4 ti «m'i U •) 
throat. aa>l prv>>lir«tl catarrhal rNigb, I 
bat«Iif*«1 a maVratjrmm la K>*Uhi, ai»l 
Upl »WWt it at mi N (toMMtaf 
Ninarbat' tU. (Mil Ihrjl ( >l.l «a Ulll th« * 
to«4 wt ran m I a •!««> K<artr1 
■u. uJ rrtar»««l to my «M b»*<- la thl« 
tovatatftr AlWf MaoUt I rafbrwt 
aa*ral pnm'MKi ito.-lnw la thta St»«» »d 
a«a»l all klaUa ft OMaik-laa, bal Mood an 
rriwf M; frtaada la laaa kioa kua I 
aaf. rr.1 I.tat aprlof. brartag of th« tlr- 
la Th* lla»#h'>{.| m<M«i farin-r aaJ 
Oaagh Byntp. my Crlaoda a>l«la-<l mo Ui 
In lli allkuvik <ila<tiari|nl. I iWckM to 
try It, aatl umiI oar tattla. »fUr u«ib< It, 
t«» ■* »urpr •• It |t«* a»* rrllcf I 'taaac- 
<1laUl» par< hha*! all MUh aa<l hat* 
Meteor. Hfraa aato# H I aai ihaahfu! 
to aa» tUt It baa rattaraO ao>l rami m< 
I ha«a aot *ajoj«0 («*l brtlth hrdift f>* 
llffin. I raaoot iffMiatad tH« omU- 
rta* aa oarh a* It Jwm» u>) I aAvWa 
ail |M>I fiat arr aufltrirg aiU I'aUnh. 
HarvAikioa lluatx. Loaa of Ap|»Uia. <* 
run itowa. tu it* It it alll ••»«• )n«r Mfr. 
Mr aoa ha.« o»r«l thta mntlcla* ft>r a I.ang 
WoaMa ca*a«»l hj laog f»»»r, an ) It ha* 
(ami hiaa I'loaao pahitah thia latw r k>r 
Ut baaaflt of U* aaflarta* Prot''« ' am 
wllltai to takr my <»ath t<> tba an»va fa< u 
I ha*«- paid oat la all ortr #.'.<»» f, r ilortor* 
•ad aadtcla«« aorf tba bm>II> in* haaafii 
m* bf daaaaiog tba iHma** ftwa mj NaaA 
If U| uM witbaa to tkia a'uul iuj »»»■■ 
tb« * raa rati <»a or writ# to »«• 
Rn'» 
HTAtnr OIJVKR 
M'|M| twoaialiil by nliaMa pMfb 
la war »taw f«x <>c»au>i>'U>a, |ipyr(M;a, 
I'rina.r Ki •»-• a I.uifc* im I I *»• r 
tma'Ja. MWhwi—>aa. Laat Maahnorf. |bw 
■alUaa. Couch* Catarrh iimI * m almM 
Bai'W. 
The Housr'old B.ood Purifier and 
Cough Syrup. 
For Sale by all Dealer*. 
H (MROTI.II. 
CLOVER BITTERS! 
TtlllMl LO ram I IM> 
vr> !(la IU«>i. H l-Mi'. 1'ila* 
rtnOtl !> ■»>' >11 IHaH'HW l l'a»f« 
MUM 
riii i om t u tKvr*. 
New Advertisements. 
Help Wanted. 
WuiH I Hr<(f (t '' V< ml «• • •! s 
HmakMytr 
i.KO. II • Uin* 
run Ha II M 
rrr«-rf«M >«llrr, 
n> M a* MMI/V Ml I 'fc a (it |1tt • «t • « 
|44H B k<*a> • m it in «i i>»k mm 
•♦I Ml ikll I Ml M* 'lit 
la# hi 'Hla aaf <4 hia < a* i(i 
R <1 RIAN4. 
ItlNT HIKVIM I. lUKTt ITT 
»•%. », MM. 
I •» *nlr or In •,#(. 
Unt^aMiiaf iKkfeMli fkn>,ia|k» 
Bi U«rf xai «»4 It aa •• iw Iki hra*l 
p*«a tun tail "m II aw u'lin ° < il 
aialt iiiaM w<l («>»«««l a«t4a > a aa 
M «inM.i -in * I T t<a *a « 
mi# nut. a. m«kin 
» I KM V» 
mn i. or iili:. 
rv>. ail I I Ma* fi • IW H » 'u4#« ml 
f> '«M a-r IW < *»•!▼ »' UtM aa I a|(lr •' 
Maia*. I aa*.. mi al pal m aa iiaa, aaim i-»- 
jMi » MM^'akatN I iMaNii Uh UU 
M ara* * • Ma. M taa Ifefl I m I 
Ho*, a ik* H*a *aa. alt im tiff, I <Ua aai 
law hi I alwl i.« * Nan* aa aa-aa t~ » 
l.aaH >a m* « « ■*•*>. kaa la a*4 la in 
*-!k>a>a« farr" nuu atulal Mi »•*' 
l-aaall aa4 a (mil I■ 'a#* tal W-»f » • Ua'i 
av4 M aa] l »iM M'lati; aa4 •».! rt« 
Ital.f K»lr»uf Wai k ll»l» InttMII 
aa >1 Hmh * a lat. J| iaiaa<ui >>? I< 
Tf a*i-a> ft* « aa I t« ifca ti,i U 
t>lM IMa If W 4«» a| !«*»». * II Imi 
i»u»i i>4mi 
Steel Coulter Harrows, 
Patented Feb. 5th, 1884. 
lows, 
PATENTED DEC VI. 1013 
TW •• WriaN I ft.t MUrt 
F. C. MERRILL. 
UAoirAi n KU'ir 
Agricultunl Implements, 
•<>( Til PA 1(1%. *l»l>l 
FITS 
1*1-.. 
t»r I « N » I 
M# Ikr ( «r# •! 
CPIL£> TIC FIT 
Ih 
«■« >t 7V»w >** .1' **■'1« 
£3mmmj,,. 
T * ,T^r I'.!' -Iji | 1 M .. 
***** T 
-'****j^ ,'."11..'. 4J, U Hi*.H,% » 
I IMtl l« W ••» •> 
" 
liMM »«• l-f»- «»4 »—<»>' • 
#T •» t » "«» »•• '» »«t i« ''I1 
■ llfl * IMI kv K »«••» 
•-» •*»:?. »*■■>«•. Ki ut art * 
tMlw'i r. 4n«w TT 
CONSUMPTION. 
• .4 IM M4 iff 
X *•. « .. I • » T« » f-t f. \ 
14 • • t a »t «»'■ rft«4T<»| «• l* 
o iiinn 
u V 4 §ua 1 ». M r^r at, ►•« ?••» 
T 
UBS 
'"EATCHINA TEA CO 
'' •* V5i 
V"WM.-r, l;7,/,Y,'v''''v 
v;-,r 
x"-*y? < "v1 
►—«»• t 
* '** 





S40.39 hr* Ml W— r». mttrf I »T* "* I 
1 
Ll>d.4 l« .•<•**•'-»»«» Wm4. I 
toM ux# >»M f tlx I 
AlM»r, »-rrm it/» I 
«I■ n^*— MMMh, «r 
»lh lftdttl'4 
trrtOiw t* HIT »1< of Mrti tad 
l*gi truf*. ( raoiirM swiii>. 
DWKLR FERTILIZER CI 
i >OSTCMMt< 
Don't Pay 25 Cents 
t | »' t «r h f P" I M' » tft < f | 
Condition Powders, 
•w« m «m >•; u |h4 m * licit tm 
25 cents per lb. 
CROCKETT'S 
Condition Powders, 
S. L. CROCKETT, 
.4/»>/Ar<-ary. 
MO H WAY, 
J.r MlDMH W-M LUt.J I.UI>lH 
*• *■T»%» «. U. > ".■». I J k 
•A*1' I. Ik MILLINGS, Sal 






Wednesday. Mar. 26,'84 
ALBERT F RICHARDSON. A. I., 
J'riiififHiJ. 
Miss Kate F. Stone, 
Miss Mary E. Scribner, 
nf. 
Miss Minnie T. Morgan, 
l*raxl»( m-4 
Miss Hattie A. Pike, 
Tm*I Waal*. 
Miss Clan Mason, 
Miss Anna Barrows. 
Horace G. Larrabcc, 
D. Lowell Lamson, M, D., 
Tm «>> i< m kt. ». '.I« I'tiau !•« 
■ «0 n r l-f 1 ». m* Vtwl n' I 
Mat It •« -«<>L ia>| 11 «»»i r«ai 
THl: rRVEII NQ HOI «r 
k>> \j*t- .■ If* »-» itllktAvl. •. 
• I W-«r-t M» «w I II fr*m | 
illuan «<«t TV* *m>m i* fc> 'o il Ml () • 
M ■» (>*««• (). Hr»'*•»! 
<■•»! I» »M >«a b»*M» aM •• (."> M> It* i'l»a 
I >v »» I If •• (it hi * I a? 
I a. « it »»'» i« 
f T•***'£ wai kit N>wU) U*aa itlxtal 
t> it* r»'»»aa»a' •( 
BOWDOIN COLLEGE 
»• it* t» a» I4ii| •'kiali. Hituvtli •• I 
*»<k f|H (ctikaiM Ht| U< tikin 
New Philosopnical Apparatus. 
V'w C'^micjl Apparatus. 
tu «M»aa"|M amaeM a* I a- Ft atlfkl •• ala> 
Mt'lr a-a n4 ih. aaaat la tki* axtu*. 
LIBRARY OF 600 VOLUMES. 
MIO OOO 0(> 
it* ><«•! * Jitol I# tbt fa* 
l/>H» .• |* au •tf 
Ti * '• fiui W( a 
Him «i J to f <ar4 #« >••• U>«l If* 
I Ml. l««9 »%*• a *»• •! ►«» t» !*• *f« 





wII.L COMMEN( k 
Tuesday, Feb. 26,1884, 
• •4 -a MM u «wU X.U UB> b 'Vl •< — 
MtMtM •• M »!■ <!»•••• »l't k* 
I K»<~! w hi l«, II Iiim«. (itl)iii 
m ! IT4t»«4v 4 f.<r rt *<.•*?• 
► II <TCB. Kaq 
balk*.. M« 
| » \ I » l> 
lArtM «4 IHilln «•>)•*• 
» I .It. !«a| I of in rMt 
>«• I »•» #» llll l. 
M 'till. A H».MitH»>V 
r m *< jtoi'oi 
Valuable Farm for Sale. 
la lk» '-111 M lk« lil« 
W m iMi 
■ ■ it I llttf* «i I ltr« 
« »•'» n,M ««4 I >■!■< • il w lm<> ailM 
li*a WN( I'ati* | K %t»l. .* rr I | H»4 
Mt< |i»i< ill r'.« !<*• «<(«4li|i kM I r» J 
• m4 Hi • Ilk kmr >• 111 mr vfr *»r I —H uMiMi 
u* aoki ikl »-l ul Is (*•>! Nmi>. villi 
nu<N n>f I* kmx ill l>«n It (MMrilf 
m4 >•*!> »ruk«. k*4 n «< »IIM »u*l Wi lk» 
tarft; 11*1 11 U«(«H (• <)• 'ulil of lk« |<Mf 
'«*! .k <4 Ik* rUM U Ikr M* (KOf 
•I l*» • *« 'il T I* im!**!, (•'< 
*ti. M • I t'(t* v«r Mil 
■ n MiMuniKUttLII 
Florence Etching Silk. 
I r».|».r»1. V r»« !' '«i »rl U»ifst la ci.U •• 
T*m ii I tulMI fWd Mt I* »ortU|, ul • 
b> k '» raj I tftiur* 
> I bnii ( 4' »>'• •» • |r»»l mtflf 
• > I v«'4«w —» M* »•. far 
Im i| u4 >». MoTW rut x« b«>: lU^Irt 
or a*>k ■*••• -ill n |«ir» «jv ft Mr I 
Hm« N • ■» ! bali. u«U T«lk*« »•> I I"U| 
• ■ U> it libit H»iH*4 Ho k *«' 4 
«•»> •« raMMil ni !'.(•» lM*l. 
MHOT1 H «ll N fU I l«rtmi, *•••. 
WINDOWS. 
IM M > I! S. 
RLIXDS 
AND SASH. 
Dv't I"l * -"do* f'iiPM ivj B •*.)» Trim- 
m«d and Pi Med to Order. 
MI.I W«l \T OLPDT4IH 
LOWER MAIN ST., 
LowlHton, Mnino. 
D H. ITCVCR*. 
Ta lk« llof ik* 'maitr+t i4 ttt »»>wi Jadkaul 
• I'lili, a tkia akd 
f»r l»(V »I| nf IHf r4 Mkt W«l"I Ta»t4a> 
>< Ma-rh, t. |i |wi 
(IIU'M •' '»■»*»:* torarrt? af Pk(t1lM. 
la Mi af flaal.a. »t»IBil HiIw.M* al Mk«; 
Hn* Bp* Kli. l.lHilMlfKN IfcU >11 Ift 
WOwiw M iktl ka »n Ualuli/ 
«l m K MClfiM at l"kiulpt iKwmI.1, kr 
J M| II 111 (.<1 Mi's* Iw •!*>'<» 
I»"1 Hi kal kr k*r lanrkiM*** *•« 11 via* 
Ha Hull In • l^nl < nil« IM J 4«« ( «<!*• 
«4«l : a. •*• iktl > ar k» km • !*•« ik*.r lain 
• an «• ka> •. •*»• k*ka*v4 kia«air ta • fa Ilk 
U' -U »i4 •• (iKia.to k»»k«a4 I >»»iJi ik* 
m •»•*•, kai ikal ifc" nM til* •kail; 
aiai*4lil u4 k*r •arm** MuMll aa4 Jalji 
oa ia* kalk tat af Jalv \ I) !»?• *ho:i» li 
aanal >mi itkalaal, u4 ii/tMi »■• I »» till k.a 
4*i a i,lki«|l fra<|a*allr ul»l kj kMk Hit 4* 
T>«: tk* ruaial i»»i Wai» •( tka »a»t It la i>( 
iir* la aakawau |> year likaikkt kaJ 'Mt»4 ka 
mi TU.a*l ki raaaaaakla III >«**«. Wkaratera 
r«r likaaal | > rmki aal >aail* Ia4 Iku a* 
••f ka Jituttwi fr<Ma :k* b a<U of muismy 
k*«*taa ki« Ml kli tall atk aa t a* ia 4mtf 
MM< (111 mi pill (HA* COrtHBJI. 
kTAffc I MtlMC 
OIMID. u -Dta. M mo. 
TV*a HiMatUf apiaaral tk* akota aiaal 
<k*rt*aC< fraa aal aa ta oalk la Ik* iralk af 
Ik* lata«okaa likal k» kta ><iiai Matara na 
i r biiMix. ja* ru 
•TATI <»f MAIMS 
kwiBa Ja liriai t u«rk Jaa la. 14. 
I> a tk* t.**«at*a Ijbal. Ortafa-t. Uat Ika Ll 
kalaal« »a »a«lu* la Ik* aakJ Klta ivfraa lu tp 
faar k*f ra tk* Jaat»*aa <4 aar aal4 lupfwil Ja 
4i*ikl t a.rt, kt b* kaM al Tafia, wlltu a*4 lot 
mt4 ««Mf tiUsMNta Ika taraa4 Twit; af 
u •MM" it* l"ai" *■ ™ 
aktaUkalkiinaM _ 
** WIRI Vl«t*l», Jaadeai J.C. 
OXfOBU, a#.— ka|>ra«* 4k licit I Oakfl CiHfa 








Tuesday, Feb. 5th, '84 
r*allm>« ti muk' 
W. W. MAYO, A. M., 
/VlMMlMlV. 
Utla «a4 brMk. 
Agnes M. Lathe, A. B., 
/Vrv flirt**. 
• I.M«taiar«, IlltUr) i*4 
Nellie L. Whitman, 
■•Iktatll't ia4 ■••k 
Hattie T. Mayo, B. L., 
■ Umu|Wu4 Kaallah 
Hattie P. Bailey, 
■ wb. 
Tto M «W*»< kM will N IimM. L*lI 
I >!>»>», <.r»«k—I !*••»« rmt'k 
K««4«H |l I.wati;'* UHmli IhU 
nMUWM m4 laciMiliu*. '•» 
■*> Atr«*»wT. ri»,.w«T HufiT M >»■«. 
UMMr>, klMI' I rltMM. AmUM>y,|>lll 
k'f Hi *>4 kttl'M 
*•* • KtWkl N III M«MWI • 
V «r w*\u, 






EUREKA SAP SPOUTS. 
Nrtbf r«MhaM 
•MfiM Ml rii«*itr« atiM fa* u M*w i» 
• IllMtfM* t 'Iirtltli I mu 
<#»• mr w»w am Mr w4 (urrtMri 
t«»i» > l| 
L. A BURBASk Tmimith. 
BCTHCL. MAIMC. 
•r-J.t mui 'I mm 
We Have Received 
—OUK— 
Ham burgs 
A LARGE STOCK, 
VERY CHEAP. 
N. Dayton Bolster, 
SO PARIS. ME. 
Feb. 1,18*1. 
Canned goooS 
la ad m«aa w ar mil lui* atort af 
TOBACCO, CIGARS & 
CONEOTIONERY, 
I ktN MM; .a k ifca a«n< w4 lull 
iia» wi 
Ci« #d G xxit »"d faix) G'Xfr pi 
Iha ialV>«aiHMa| M«au. fn» u, funnta wl 
it. • » B *• Ikr .•< • | l'i»! 
tia *a b aiM %a4 I kit« m«i« >*»l tm «aa ■> 
11M ~ k>« a« a»fl«M <al « ia «k< i*« ,a«lit 
I I ■■4« I 
Onnnod Monti*. 
C"rnp<l llfi'f, Sni ik(»l IWf 
T»o«lfrl in B-^f. Kn*b»h Hrown. 
Ilaron, Chii'krti, 
h({« Kwt, Urnlii r»t»^n<«a. 
Onnnod Fish. 
Sainton. MarknL 
Fuum I. >b*t«r». 
Clam*. Ojatcra, 
< Uuu C'bowdor, s »r.lin« a 
All kin«l* Prw^nw* both Oinne«l 
an. I in Bulk by the )»>i»n<l 
Onnnod Fruit. 
Fib* A|>|>lf, l'iuium 
IWi, IWbct, 
*»tn»wb«rrM*«, Bhukberrie*. 
< iraj>«m iHuuaoua. 
Currant*. ApneuU, 
llM-rriw, TuuutoM, 
l'nrv Fruit Jellies * rrMt ttrialj 
Ijt the tumbler or in Tuilk by tb<- 
|M>unil ( tliform* Fruit, all tari«ti«« 
TtiuiinQib, Ac., he 
M1«oo11auoou«. 
A*|«riKUft, Corn, HnwiUih, String! 
IWwna. I'm*. (>atru.*l. ll»ko l limn*. 
Sqtwafc. PlUBpkiD. I't« kW*a of ?v«ry 
kinl aod dnrripUim Silailt, Wor 
cwtflraLiro Sturm*. I oiubnitnta to<l 
Ketchup*. 
G. H. PORTER, 
South Paris, Me. 
Diaries & Almanacs 
FOR 1Q04, 
NOTES' DRUG STORE, 
NORWAY, MAINS. 
DIAMOND DTE8. 
fl'LL STOCK AT 
CROCKETTSDRUG STORE, 
woawjr MAMK. 
th« following pricr«, until this VtocV N MM. 
Sl«K*kl»ri«lico "Ownr Mannm. imt ton. 
!»..«. 
GRAND OPENING 
* (',lJP!j^1 h*w U>«< 
ftxxla ii tv Winibiiaw, n«l Umj 
'«* Will jrotf help ut do if? W« 
will <to <*r part by making 
1 ** • tJ -IJ 






The above are all Standard Quality. 
W« want Um noo aad pw jn U* pratta. 0mm vhiia il ia good abiding 
Terms 0 m>nth* on all bills over $10 
MASON BROTHERS. 
NORWAY BLOCK. NORWAY, MAINE. 
READ THIS! 
M. M. PHINNEY, at Norway Village, 
within# to rflik^ Ui atook <>t Winter OimxIc to make n»r> tn for a larga 
Spring Stork, will wll for tlx ortt 00 iLya at redurrxl prum a* follow* 
Tlifnc ^inufiiti ii# all i>ub*lt' to Ofdfr thia a^viaoo Wi1 i Ot'lHt,lT IhuikiOjf 
of purrluuutig t gar men t <tu» afford to looa* this opportunity 
Alio a large lino or Wintor Oloakings, Shawls, 
Dross Goods, Shirting Flannels, Under 
Flannels, Blankets, Puffs, Woolens, 
Tickings and everything; 
in Winter Goods 
Remember I don't buy Damaged Auction Goods 
NEITHER ARE OUR GOODS SHOP-WORN. 
Ixit rviwtlutii; ia nawr ami frrah and jiwt m advert Mad, an.I aa 1 l>uy all my 
gooda from lint .1am 
*r $5.00 
«* 7 A» 
m( \) M 
«t lf.00 
Boston «V Hew Vork Jobbing Houses, 
I «m pr#|*r» \ In |piannt~ my tfnmU ui.l i.ruv* I uk» th» ..pporteaitr 
t<» Uiank pit muiy inumn*™ for th. M»rai patr<na«a tb^r bar* mvt. mr 
in tl)« i*»t f-..ir y*ar* and tuvMlf u> jfiT. lUm in ttw futurv lU muim> 
hoourabla Uthai ! U*» tn lb»- |>wt. Very r<«p«rtfulJy 
Monro if I ilUufv, 
PALL AND WINTER CLOTHING! 
Largest Stock, and Lowest Prices in Oxford Co. 
Ton can imr mnti#? by buying rt*ir H'>th:njj of 
J. F. HUNTINGTON & CO., 
who ar* nffrnBif <«itri% l'.*r»r*in« m 
SUITS, HANTS. AND OVERCOATS. 
< W .i IKD B11 on 
$8.00 ALL WOOL SUITS AND OUR $5.00 OVERCOAT. 
They <vuit l» t<*» W« Imtk a large «t< -rk of 
Under Shirts and Drawers from 25c. apiece up. 
A WICK LINK OF 
LACE SHIRTS, STOCKING SUSPEDERS, GLOVES, COLLARS, CUFFS AC., 
All th* liUwt St Tim in 
Hats and Caps at Prices as low as the Lowest. 
A LAKUK JsTtH'K «»K 
Woolens from which *e mako Custom Work to Order. 
(.'all an<l m« im baforo f>ar<h*»ing 
J. F. Huntington &. Co., Norway Block, Norway 
"A Nimble Sixpence is Better than a Slow Shilling." 
LOOK AT THIR 8PLEND1 T> ENOIN "E. 
I'nrt,Srlf-l nntmnrtl. litUt tn a H*i>+ri»r Wnnn^f, atnl fuUy 
M*«irr«in'#rf. Jmmt thr P'nfim* for Htmrr MUl* nnd miKrr 
u-nrk whore light pott er li rrqttrr,!. 
I am aww tttml ap fur balMlng rfijrUM* up to <0 h"raa po»»r. Alao Vat- a or Boat 
• ngtoca with frtfraiol* link motion Hoilcra of any all# or *tyla fttrnl*h«*«» fr>ra th» 
S*at naiifwlirmli th» rotitry at *hon aivl at ln»Mt po««lbl« prlwa. MW-am 
ClH aa.l all utbcr kifrla irf SUatu i'iUli|*. Imler l'limpa. Af., Ac. 
I bar* rrreatly pat lo a Tfcou*anJ 1» >ilar Shafting L»th» arl <-ann-w 'Urnlah ahaft 
Ins of th» rery t»at ijnaltty In lon| or abort l»«gtha an 1 of any *Im». at abort aotlca 
at a pr1>. m low a* can '« bought a«jwVr« of rwp^nalbio i>artion So occaaioo 
low f.»r out uf thr "Dirlf' *»t*tf for <*t»af\ln«. I'allrya. IIaa«»r*. <J*arinf. 4c 
«b*a yo* ran ^stata It »T*rrway )a«t a* wall at boma ftiimp—iaac# aollcit»1 an l 
promptly aiawcrad. 
J. w. PENNEY, Mochanic Falls, 
January, 1HM.1. 
PARSONSSPILLS 
4U.I will r«wp|-t-lr rku(> IIm Minil Iw Ik* *wllr* •»•!»» la Ikrr* umiIm Any 
^nal who will lak* I fill *wrh ftlfhl fro* I l« It wwkl, Mr w«l«r«< 
•« M«xl 
krtlik. If iwrfl a IfelH k* fMriUa. Par >»■«!» I aw>|>l*l*i< Ifew l'ill« »>•*• m* i^wL 
fa; ililaai waa lb»a> tor lb* «wr» af I.IVSK aa4 KIl)KKl 4la»aar*. M4 •«*rywb*r«, 
•r wai by mall IWr Ma. la alaaapi rirrwlaa* fr»». I I Mn«H I n «•*. Mm* 
I A I I ■■■ I I ■ Crimp. 4athn.« Itmwbltl*. *»«r«l 
DIPHTHERIA®® 
JOHNSONS ANOOYNI UNIMKNT 'TIU i.a^-« w~w a» imm 
mm il*«•« "*■! ww mx <««V finjW i' «waa bawnr. < Mm M n»i. tann la aii » 
W ifa afwi iti«m*wn iVnitn »m I I iDNHaill I (V, Haw* Km 
UAI/C UCUO! IV 
mAHC UlIiu LA T 
fc»«« |1 vlli WfTfM MM 
CHICKEN CHOLERA. m»H r«MMaitw'u).t)w|la.t«w» lih imiviDm I I Jviu«» 'i h OU. SaMw* M». 
GREAT EXCITEMENT 
IS THK 
CLOTHING BUSINESS ! 
BICKNELL &. NEAL'S. 
Now is your time to save ft dollar, 
if you liATc got to bay CI/)THTNO, y «• in bound to eloae out emy 
heiry garment in onr »tora, let the aecrtfice be what it will. 
We are not Koin<>; to make much talk, 
nor <|Oot0 n»any prirca, but want everybody to come an t judge for them 
aelvea, whether we mean buaineaa or not. 
We Si ll those K*2.">0 all Wool Gfafly 
I'ANTs for tl SO; Km a heery double hr«u»tM OVERCOATS at 12 Men a 
heary WORKING SI FTS at ; ROYS St'ITH, (age S yean to 10) $1 
M< n a Shirt* an<l Drawer*. *2JJ oenta inch, ami every other article in our ator<* 
equally aa low 
teTAny ru»t<>mer buying Oooda at our atore, anil on reaching home ia 
not aatiafc*!, we will refund the money juat aa willingly aa we took it. Re- 
member the piece • 
BICKNELL ft NEAL, 
Beal Blook, juat below BeaTs Hotel. 
Branoh of Lewiston, 
Norwmy Maine. 
NKW8 or THK WKKK 
Saturday: WtadtU Phillip* died 41 
b>«w in Boatoa, aftd 72 j»*r« } •« t*. 
lwv« ii it cnactfad be *u tU 
>r»fof in Amtki, tad probably ia Wtm 
lag bt bad an auperK* 
Monday : Mr. Mocritoa lairjdimd k.. 
Mi«r bill iato the Houaa 
I itaaday : Ki MruUx Henry Cooper •.( 
I f nanM» iu MMiutid and robbed 
iwu bu mining p»"p*rty ia Metico—. 
Coa (rwtmta !(!•• kbura »u aoauttted 
fof lT(I. (WafttAf froa Kentucky — -Tk» 
Kojfiuh army ia tlw toadaa met ».tfc , 
loMaff m«a 
Tbuiadaf: A p*l flood ra*»vi n 
tba uj'jwr Ohio rim. At UlMvl.a« 
10,000 p*of>W am temporarily dr»er 
from their b<>aie«, tad at Pittaburgb th, 
•itaalioa wm vara* at ill — At a ** 
ta Albatowa, l'»a <!*• firemen «** 
killed by a ftlliaf »tll tad tifUta <tken 
w xindrd 
Krtdty : A ttak roataiaiag 1,01''■ bar 
rela at oil •iplodtd with tevrtbW tt 
l>>o< UUadCity <A*« Mbeman «*• 
.dhcitlly plaetd upoa tb« traiy rr'.r«j 
Int. 
Taunt*m aa u*t «iaa tv I * m 
Satdtjr, 14°. clear. M >olty. • 8, »t • 
TimHi;, 10*, »aow fuliw itj u: 
cloudy, Taar»<ity. M9, f»ggf Kr.Uj 
I a, clear. HtMnli;. U*. foggy 
JAMhH T CLAIUL 
Jamoa T. Oarh. *b —r uatb ia Ki>, 
liflaa, *u UB'iui xl la lb la pap»r a Urn 
w«»k» t|<>. »u Itoro la Carta. Mtr k 1} 
If II, ami wn lb* kwi *»rTb'>«u 
Oarfc. m«i who *m ft.r a»voraJ vara 
Clark of Ibo Coarta is tbla »\xty. a u 
warty hla lory J a tor a T. livi d 
H Clark. aiotor of *»au i'.irk •( 
TifMr, lkn«(l of tbo iwif n*-n» ikoy 
wora a«it rolalltoa Hho lv»l ah it t» 
yoara ago Throo hl!tr~n •arvlr* tt « 
Llailo, tbo wife of Mr ThomaoM.fr. krr 
of I'M la. Il l Uton< i»l >. a ■ >•> a a 
iMCifj Um boeaeua i, Mr. CUrl, ui w 
ruiog at majority. wot t<> Hud » tad 
>araad th» harara* tnakrr » tr* aad 
I'liBBtKril hao!ae«« It I'M'"# wt 'f» H* 
llaod km»» T»ar« lla than »o»H • 
antra loti ikl rarat'd <>B tbo •» i» .• 
bm« ..a carta IIIU for f»t ;«ari H 
working at h'a trn-lo bar a U Ml U 
of I'oatiMatfr fn»oi Sopwabrr r 
11 Hrpt»mi»r SI. IM9. nadar I'r t 
Ftllaoro Ilia ahop an la t o 4 
whri» tba proaoat Cltl"IH l»M'» ■> an 
paot-ofllra t*illdlBg B »w atao'a II- • | 
oat h.a bva.nraa hi H. N»«hni' ah t t 
It to Month I'or.a, m l Mr (' art a 
tha agrai of acr*ral B»oa[>ap*r», • t 
a«Wiiftl<Hia an-1 roilartlng f 
With food Wfcwa ||a w»a Mr 
l>e|ial]r Hkrrlf itkl JilUr B»>kr < % U 
Wbilo, Mharlg. aad hoid th. r ar t 
May, l«*l. when hr waa at, ut aa la 
•portor IB ibo Cortland Paatorn II i« 
which pillion h» hold a ><it t« • c«f 
w\» thoa app tint- I a *p> < laJ o*>-r.l <•• 
Bp fraada aad »u»Ut 'no la tba to* a* 
atnlrf, whrrr ho amal lb* <K>v*rtm'at 
faithfully for ai>»at tfa y«ir« o -u 
«i< a|Bia m»i(m4 to 4atf li id* I 1 
IT>uor an I »uti 'B"l at l»aa*t ■ J *n 
a>i«r« kf 'im«l»»l until I»*«-*b>*w 
Hln'-a tba*. tla* ba baa bta att#« 
ttoa tnaialy Ut Uruuag rarrpi a' at 
year Uial ba hold a poolu«»a IB a u .»»ra 
■ant p«p<rmlll at U*t I'apparr... Mu< 
Ha aarly Is It At took a daap IMMM 
ptb k a ralr*. coper, ally Is tba oar y ( • 
tory of tbi lUpikllru p«rty an am *< 
iba firot ■m wti.» orcaaiaoil Ur part? 
aal waa MBtiriBtf >b bia <la«*t oa U • I 
rfforta for, tba prlnclplao of that party 
lla ha« horB Mvarai Umn « h.>*i a < 
1MB of tba KapBOilCBB CoBBty ('.1 aim lit"- 
as 1 waa ao aM« an l rfVrlaat organ 
lla waa a uai of BtroB* «oa*lctlOB« a»t 
wm>i parpoir. aa-i ratorr 1 .au< bta » >ri 
witb bu wboto ao«l trwa U> u»a pnit-1, • 
which ba a>lvucafe»l pollUcBily, tr wu 1 
waya r-,aally true to hU frl« i»-t« » 
whoa* var a ran.ll tat* fur i>fll<-a a.»a«ht • 
Ib(!bob« BB'I aqpp>irt. ba althar r»- • »od 
tt '»r wm iaf >rn»a.i frankly that ba r a 
But help him. *b.J aa thlBh * »p»»k *• 
vlMxlly, wba« wa aaj lb*t Bo man an 
a«ar docclrad by htm aa to hla poait.on 
l>urtBg tba rarty <1aya of th>- :trpBb>. -aa 
party, whoa It rrqairal aworgy anU Marii 
to ataB<l ogaloat tba okt part.** that ha t 
ao 1'iaf botd tba ra.no of pontic a<f*lra. Mr 
Clorh woo sot ualy a loaluuB aJ«o«atc of 
IU prtaciploa, Sat oa« of tba moot falthfai 
aad oarBoat worhara for IU aarrcaa, aa<l 
Ha rrmalncd trao to thooa prtertploa 
tbroagh Ufa. lla waa a groat roador aa t 
wall Informml on ail tha loading potltk-a. 
lop*. • of tba day. In prlvato .1 fr, bo wa< 
gvii.al aad compaat •aa»i a. a good a«lg!. 
bar. a l.kt-k««rt^l aril afxl. Ml ate bu< 
baa t aad laihor. aad bad raaay warm ; •» 
aoaal fMoala. Ha had baaa la f» 
hoaith for tba paat two yaara. ar t tba 
a rat of isat I» rombor. woat to Boot* a for 
troatmoat aad irum tbora U> WaaUiBgtoc 
lataa<llag to go to >'lortJ« to (pra.! lb 
w ator with hia .UagbUr Mra Cr<» ^ 
t>at waa Ukan an ldaaty 111 at iho booK 
hla aophow. Mr P hhaw. a ooa of ^ 
lata fiao. K. It!.aw. an t died Jan |«. of > 
caat«r <a la at .r a Uoiitor IIj la.*.. 
t>-r Ki.a wmt to Uko car a of htm r. kara 
lag of bta ateknoao, nat bo died a frw ir» 
baf >ra aba arrtvad tbora. Ill* aoa Uwrn 
WrBt to Washington and hr agbt tb* 
ma! aa b nao fur i»arto! FuBoral aor»t< '» 
wr ra ht Id at hla arpaow'a roaldaarr. at 
whtcb oar (ioaatoro aa l U#pr» waui <*• 
la Coagrroa- aad or»« ral otb<-r Mamr 
pit attaadod. * 
Praam aa —Ther» la bow ib h •u>« 
»N<rf U* ni .«l r»'-ii»l>. «M*r* loriM 
MUbiUkntkU li Awrii The antral 
to I'aiaea KiroHun MT»r> r<»>m« i« at 
Cllll Hint, MfMlIf MtlM IWp.it TV? 
a..t only aiaaafa-tue. bat ala-. lap 
lM; • arlvu rareeO ytmcam of the tia* •' 
the Iki^n irf Vtik*. trom twiti-rani 
Isr lare r«rU!B«, fr.ua Fran .• na 
Wo-Ma tapaatflas, ra4 tlrk k- 
holatertag; fton Ka*lan<l. ml. bib wr 
bis* bb I Mark halr-rloth la richly br» 
rtdtd pilUfB. bwHw B Ian# »ari« 
laca eartalaa. Tkaaa. lufther w th their 
ova aaaaroaa s»anafB/-turee *111 well re 
pay one to travel u lra to visit. Ill«a 
irated IUU of thaaa are a«at upon ifplira 
Uoa. 
At>aM a Kui 
Ewer ataca A lain a nail. »fcua aui>je» t« 
human nature to .lieea».« of the (Uab 
there haa burn a Uetuani for a blood pan 
Bar We ail rvalue the ract that apoa th« 
parity an.I vitality of the bloul depend Uia 
health an 1 «l|or of the whole aeatem. aa-1 
that dUeaaa of rart»aa kla.la la oalf a » <i 
that aatare la trylajf to remote the «l.a 
taring raaaa: heaea a reliable blood par 
Iter ia of greater Importance to the p«--T'« 
thaa la geBerally aappoaed W a are plaaae! 
to aay that Hood'a Karaapar la baara i» 
■latakable proof of beta* ihla aort of • 
■ediclaa, bb.I we thlak it la worthy of » 
trial 
What iwbi •irmo«r aboat U* «««!«< > 
Of »->U»« (woplr u, lfco«f h MiluWi-l »H* 
food JadgaMat la otb«r nature. th#y r*r 
Mil N««rt c»U io §» mmImM, MtU 
IMIM ft MTM Mprrt JfrlWln • T>' 
Hjrnp la a hoaaabold aacaaalty na.Ur aaj 
rtrcaaataacra. Try it 8oM by k H 
lloldca, Druggist. 
•' Tkara la aotfctaff lr** *•* h««*aa * 
••aly tha rrration of a<lmaty wrttar. 
Ua facta hear a* out la oar claim* »f "f,tl 
Jadwta'a Tar Myrap will do. Ilrtw ro*«»- 
coath« iU tiactaaJly A »»*»« of Jadwla • 
Qal V|*a Ptlla go«a with wary H fx>wk 
» or at HukWa a Drag dtora. 
CABINETS, $3.00 PtR. 00Z. 
CARD PHOTOS. $1.75 PER. OOZ. 
CIRCULARS FREE. 
J.K. CHASE, Oxford, Maine, 
Profisumul Cards, ft. 
| iKUft 
* «T» (•«« 
Attorneys and Counselors at Law, 
t*r« iy. VaMf. 
•• iubi «*•■» 
• 
| 
K • MUUUt « 
.ittorneys at Law, 
kiiwt ii 
» -OB ||«U I III ■■)« • 
^ *«.:*» 
MIX 




ll'»rn*f «•>! « «MR<«Wr «l I. 
tir. 
Ditrim.r* h«im 
c l«4ms rum i—in • >»• 
'» 
w • nr» 
ittormy amd C'ttmteUmr 
at Iaiw, 
riiM> •" «■ 
•<* »>• M< 
U I PAVBi 
ATTO&XKYAT l*JU. 
4* P»«trt Omi. 
HANIt .... MAlNK 
irir^' 
Attorneys (it Law, 
\(tru'ay, • .1 lainr 
I* M>ra««*> h «i 
v & Unit. A ». HIMU 
J l«M 
• »* MI to IIT 
Attorney 4 Counselor at la*, 
rttrt*. V«4M 
.iv-«l in | >mI*h»Vit| hi'«Hi•»« 
| j 
»ni» * int»T, 
(un.*eUors at L*iw, 
y*. 
V'ttti n ilk fht duna* mom- 
.... I' >nw a ■ Mmhbi 
p I «tl«» 
Ofurw) and ('<«»*U>* mt Lsw, 
IOVIU »»i*t 
(-* 
« « Muti, ■ i» 
t. 
aovrof.1 THIHT 
Physician if Surgeon- 
« ■»»»■> » U t » fkiMl 
■MW41. «l 
*».— M «>•-» >11. 
* « -M*r ■ 
pl 
H t 1«» 
Pkytieiam «V Surgeon. 
So. Pits, • IU:n«. 
< *«• Mi ll lli*« H«(k Ml Ml 
#J. W. Davis. 
SrRGKOX D&XTIST, 
So. Par * Maine. 
(Umi 'H1 » »«!»•♦• KOL 
AM Mil »«—»■>■ 1. ( MM(lw4 
| 
NU4HIII MT 4. W- 
Phys cinn f Surgeon. 
0»»ICI '•»«» 
M f«>M lm Ur«a I»•» 
W HrH. 
W»n wra •» «. |v. I T Hu« w<) 
f*M M Wh(..«I IV«IW( 
FEME H niW. IIL 
Physician and Surgeon. 
u « «*»*• »*••• 
I * n ik>i.i>i« « n F 
/'A sicittn «f Surgeon, 
aorta rtHt. »4i»» J 
>1 mm »f tka nut • t«i*n« 
DKNTIMIM. 
»>•*•« VOUM. MB 
mhimmmM Xtci m 
» «a w>« ktl« 
<. r X>«iC k ruu. 
M-B '""T«Tk 
DM Eicicirrlr H Few* P&tklts 
• • IKMUI 
f.Mi |,EK >«»trtiii>:i«| rtj 
4 •.'(«>■ ar« WW 
-<"• m« «—* t C"' ■ !» 
West Paris Hctel 
m 
Lit KH1 %T A Mil 
t. lAl.DWri.l. pro^ntior 
I w»«» Ptcl Mt M 
A 
BANKER Ac BROKER. 
>■■*1 — fa 
BO*OS BAN* AHD R R. STOCKS. 
:4 k >i'« a*. Tin> li«n >mi CM >• 
h*l 
W At t I k Jl \ .1 
SI KVEYOK. 
East Sumner, Maine. 
m ••ii iij w* Tmii | 
y» >«t■'« *>*•«. >»*• mi <vi«<l»| ftr 
"•» h »*J m it »i«~ tatkt 
» r UHirt 
bKVVTY SHERIFF, 
V*»aj, ... mar#-, 
*: r <at.1 i» )I»—»y tl 
ISAAC BA3NALL, 
Wxtler .Munnfncturerl 
t'irm «• •« nut ««'Jim 
«• « -x. • • »m 
>• •< uMi't m4|*u 
n »\*ru. Mk. 
E W CHANDLER, 
CONTRACTOR AND BUILDER, 
DOORS. WINDOWS** screens, 
<!• HM( «W> N* •!<«■ *s*iac. r Mil 
■* twil. %"« H IvtM > M 
H m I 
•* » wrfl* M .t ital 
M ■ lv« M MlHplWfNK^ 
A. ('. JOXKS. 
:iHTH ASD JtACHIOTsT. 
Huh*. 
mirrAi aia*<a«»~«i »mm 
\M >M> ■ *<*'1 fkli>| It, >4M| «#ri ft^l Lai,# 
fc** Mllrvftl I4» *.a a*l U ft*t 
yi»i *»» m •« wi —in m 
'■••• >••• »ll 1:^1, mt«> |«M t wto 
• Ira** t- a»a-If aa-l p*..«ptK ra*a.'~! 
»■ M<< vwr r 4«t M 
STANLEY 4 CATKINS, 
^tal Estate and Loan Agents, 
PAKK MUN'F. 
"*• rihor* kava Ma Im la» nfJaatwr 
• •'«* «wi a Mat r-i.i. m.i t^«a a«—»i 
II.. .«» ut* paafBaa «f tap iaf. aaiBaf 
"»• » ntl tot III aa ■■ III ■■ TW) 
* 1 »"•" Wafa kWM a* raai < mM ■ 
* «<. iM «NM Mi a aatata •< pa* 
"*« ■> »1> acariat l«* ttaa «ka hiiw 
* «an 
>' I r MMtfV la IWMft a< IIMtl hi *« 
Wt, »1 l«i a* IM r«aatf umit at Mt 
m5 Baa. E«a*a ■•#a»a« la» aa la ar aa .ar a* 
«•» «aaa H Walk a* t»«t f'!**.** ** £• "ikim DBBPCBBT kaa *ao>Mt MOTNiaa ■■ 
a» >n|in 
Nraai ka* aa a«i aa «M M aa a "• w w 
••M aha m—S ta |MMH » Sa* aa mb M kaaa a*4 Bkaaa — Zrlf M !..^WMTa» 
> ■<««» Ita ialaiiM»< _ _ I I. lit iitu M t»ftui» 
f < 
aaH a<»i iba Maa to (aa I 
n *a Cm bmtMi nipamw" lail —f • ■it ta aaiiii «a ««• ,,i a»i »»a« a 
■UtalMIMtMM tha afcala *MI ta IB I MM* 
• »i«-»a 
For Cougta and Cold* use 
Noyes* Oough Mixture. 
Noyes' Condition Powders, 
** kaalla »B» Marka< «b!t t«aait «*a MBl* • 
P"BbH. ft taa4a aaa 
Camphor k» »tfr Glycerat. 
—————— 
<>XW»R1> OCH NTY I CX'AI-H 
Axm»« a a. I'*b Mi-TW thaw Mil rait 
of Uu w-rk MtUr<l lb* •»<>■ < o—tetrf* 
MiMn •«>« idii t Mm i>r i'aatoa bat• 
« rrrm raulu tpran oa Lo*g Mo«*- 
Ul« Tb*y hoy lb* itMr*!* ""t • 4 "■ 
h r ** 
Thr Itr|< owl r.<e«tl» cmptmrw* by N. 
I. HmII bM ha*a .oM U> Mr* W lwii*r 
•T Lawuto*, (wrwrl; II taa ltri«u of UK 
plar*. tlKM ktMwail la at th» 
1 witwi CaaJy Kilcbva, at wbt-k 
p>a>« lb* owl Will be hrpt urn lakMU**. 
Mr LkI« Kobtwao* b i<(H« ctrk wttk 
TW arbooi li Uiilrkt Xo 1 lu|lil by 
Mr Jim ft. llaWblaa of Xo*tb Kaafortl. 
cl iJ mi Ft I lay SilirJi; tmli| u 
r*U(l«l«*r|| *u |I«H al lb* acboui 
boaaa nttb lb* foib»*iac pro»wa I— 
Ife* lamattoa. Irtaar Lattjoy, >—l*rrla» 
alt<4i. H It.ib, | IbchMita*. W K»r 
rtagtna 1-lHKWilua of ijtwMoa Dura 
Kir* (Mm ««t lunt(< IbM •«!•( f Aff, 
Ova* Lovtioy. Irani t'bapaM*—N«« 
Wtlbt l«o*»)oy, J inn Fru<b: •—l*arv 
ItMtM, J I'raaclai I-Hwiuiioa, l^oi 
ii*<~bap'nai> r-fub itiM, »— Itarlaaa 
Mat, Ota Mania*. I—UkI Kr*>H«x, 
NtMChtpMi. Ift- ll-IV. 
'■< Mlaa lta|«au It-lbclMMtiot, W 
Fraoit* U—l>.ai<>ca«. U—l>rcla»alt«xi. 
Krr.| fbapataa, IS-lVtluiiUo*. Craaat 
1 Tiayaa 
V«wvrl; M<*Ui| miIcm *»r* btM at 
lb* M & chartk laal .Saturday ltd saaOay 
raXarWJ by C V Alba. I» l> 
H m Ik-rkkr T Ak*ra la *«iilaf f»l**.»a 
at b«h» 
M>«t of lb* Ao<lovrr biy iroaria ba<t 
{l»t*ly il!<y>a«ii of tbatr bd imuii crop. 
al JOc. par lb 
Tba ajtl popular lkia| la AaJovar )««t 
a »w la iba ruMar »kai« Tba rlak la op*a 
t*<> uul ibra* ai(kti cat k w**A * lib t full 
itt'*.lt»r* aar k Una. a. 
m Am>uv u Tba Hootk Aidof* 
lauc'it •'* M «« A V Walkar, of 
It; '(••*!•( Mm. ,rtoMil y««Url»y with 
• Ntrrar^ fttotUiiiMt la U» mmIii it 
«b b lN« t<> 1. «in« prf rmaior ar*l. 
nrrnl oal l-Muk, "(toftly U«T«t 
lightFaJrU i—Kerltatloa. TV Tramp. 
V h \W»,« IIimwi) )UrltaU»a. Thr 
UtrN lltrw* llukx i Kmi. *' Bltnt 
Y«>ar»alf If Toa>a Hold** A—lUrtkatioa. 
" !,< arced It AF.~LaatalUll *—Dial JO* 
C«wlM I-Stkrt lie*. Hag t>» 
N».Ue liorW* "»»•• Pa r mt M m k .aga U< 
M>aJ, I- l>iil >*««• 'The «v«aaa Taker 
!U..it Itavilag. Th- W fr. M »« K 
I Hail. % *• Ik* i ibr 
farm It U < Ut> la. t'hartte fM*V- 
n< U«-a'ta* rt»a Coartia 
M «• Waiktr I*—Caper. lv%* W. l—*<i 
♦ > •( Tkr Carting II«»a 
W <tri that Mr M f Cofaoa '• to 
a s at Iti tt • 'ta 
lag aprtag a 
B» u >*t» » TV portaMa aaw mill 
'».»!• a> I I- »o aet ap <* ilia Uatl of 
» tV > rn (it the 
t!i r1 .1 >wa b» that tar fl gala '.Mt 
'» Mi> Vairallar Tw'trVIl arwl 
>i M «t >' It.. tlai -r la aa^' .a 
« •• ar <a;..:>IU»i cai 
f «»f tt w.lk »• k>aa Hy kanag Ik la 
u. ata tt '>at >o tV» aj» t 
TV • a let i; ta far baa br*» faaoraMa 
r laaWr.ag ifrtatlw aiae* IV aait 
• aa>e at l omr faran-ra ar« t rrj Saa* rat- 
Uag an I haollag p- >p:ar ao<1 btirk to U» 
> ■Ilia. 
Hat .a <4«ite pUaty ia<l cheap. tarkltg 
uttt an I oitWk t >nar« la g«»»«l .lemaml 
at high price* 
Tbera aw a .art* crop of potalooa 
ratonl ta Ikta aacOoa last araaoa tot U* 
pr v m art »rr* low aaJ la tha uplatoa of 
naaay IV« will ba lua.r aUU aopacially 
okit* pwutoaa wkick are lower Uiaa t.arly 
K *e. Mr > «an kaa ahlppcd fr<>« war 
atal.->' au®« M c*r-«o*>t*. thta aaaaoa. for 
« .Jck V haa paid St casta a baakal 
Tba l.lai Hout «ward Ur<»rer A 
Hurt .u.. haa tail U*«nl Ui Mr C W 
Wanaatl lata c.ark at 12m Alpta* lfoaa«. 
Oorkatc. \ H Mr W.*r»4l t ->k paa 
HMoa tkU *e«k aaJ Wilt opaa tha boa a* 
for vba M'^wa uf toaipaa; ia a '»» 
r • r< • t > k gt ■<■ |unr o<m ■> 
Ik* Um of Mr. A. r. lUki by Ik* t*J»aa 
of Iter M I. HikM; Mlt ••rt, ruar»l«» 
**«• ■(. I'afe. I Ilk. carh iaJy j ru(<owi |u 
furo:«fc a *aJra'.iaa with bar nam* attar bn«l 
to It *hirk »rv u> '»• put la a bos mini i|> 
la ii rtitkft uJ ilriti Ml by tW pt 
tUmaa who &—• to »appar with ihc »>l) 
• ktIM liuir IfpMn ipoa tb« tunliM 
Timtt «*.j k» for Mi* a g **l «VIM; of 
aproua, aal a »--aatlfbl aifaai 4am—agoo«l 
I.M rijwrt*! Tlfl*ta for nppff J J 
caata All in lavtwd to ha prvaaat 
Tb» I.vl.r« Soriai (Ircla nt with Mr 
I. Loach laat Tbarwlay rvaalac Tb*r» 
*u guod iwStr prmit, aaJ all a**a 
•J t» »a,)ay Ik 
*,• i*rtct j aMvttac wa« bald iltWM I: 
Cfcarvh .**t Tuaaday afteraooa an I »»ra- 
a*. K*» Ur Allan praai<ta>i 
Ttirf* w< rv a tout w pn><al at tha ball- 
*4 r»»ra aal ai.lk aappar. laat Tbaraday 
•tnli| at Mr* Jaco*t taoaa a very 
aajoyaMa llai waa ha>l. 
Ttw ladiaa of lb* l'al««raaltat tiurkty 
brU) u ratHUiaafat at th» Batbal lloaac. 
ut V«l*«*l<y «t*ali|. 
Mr *co» Wt«M of Waal Urthr 1 baa auld 
hi* farm to T II fhapaaa 
Y >»ur worthy rirraapuadaal A J. Blake 
o' <».laa.l baa twaa vary altk with tha 
m- »» tba pvt Ikm wrrka. bat la tuw 
I* aow Improtlnf alowly. Ilia brothar 
Fraak aaJ aialar Lllllaa ara aow coattaad 
to thalr bail wlU tbca. 
Mr it It fblibrooh baa a autcbatl pair 
of btaitaoa* yaarlla* aUar* that girt • 
tak c. 
It anai t> —It (Vd* Km <*l two colla 
with h'»r* ail; uaa a «alaabla two-yaara- 
oUL 
Jaaua Kaaaall aal* oa« tua of < heaaa 
tba paat Ma* 
Aluaw fcacoad la aaf«rtaf from a fruiaa 
J 
N' « Hi of our ll. !"J>« Wrlm ••■til 
to tiKn laat W«rfc U tit la alary 
trial. 
Sda* )Mc b«U baa aoM hU turn. »d.I la 
to auia lata tba *iilag« It tba aprlag. 
Tb« urif iaa«tM« I* diaraaaari ia war 
IHatnrt LfvMM 
TW origt»Sor» of W I»w f*baaa kara go* 
bar ap aa ttaalMc* of fouJ for tba com- 
ajl jar. 
Htry »-'»aw aad* nuaaif* r*patra to 
hl« tMlkllaga U« |<mi ra.i. 
Kaock Foatar la Barktald'a cbofea for 
Jadga to »iccm< Bwruwi 
i>ar aaw •yataa of rapairtag aad feraak- 
lag r<>ad* by U* ippolitaiat of Ita Co» 
■iUalo^m la tlaa of tba oM Sarrvror «j» 
toaa. » >rk» adalrabJy tba* far. Bat Um 
•baaaea of aaow-drlAa la mnmUIii ra- 
•arkaMa. 
* *■ Hu< knaai aad alb in coutead to 
tba koaaa by alchaaaa Mr Backaaa fToa 
dlaaaaa of tba baart coalractod la tba araiy 
aad bka alb froa» lajarkaa racai'm) to tba 
Jaaaa Kotoarto aad aoa «ra oparauag oa 
•oad. 
II. II. UaWitaaoa la baav callactlii 
Artbar Lov«U baa baaa oCiraJ #400 00 
Mr IHnua CoMBt la at work wiib bla 
aa apoa a lob af hauilag Umbar la Hart 
Ma. 
TV« It* ma rrUU U> How til Hill tad ft- 
el»H; Iim'in lilt 
riTIM'Mi. K»h I, IN( Dim Ueli 
Tb«W, ku (om lo fVtrtiMhi to att*«d 
Mrs CW*M*a srh'tol 
n .>w kM woiffwt rraa lk« 
J'r>*tbrrla aa<1 U bar* f<»r • t•ratio* Mui 
Nittl* rife* haa MirMd i»l hnwikl la 
NWlkWM |«Mi With h«V la tlM »l.«pr of 
Um Map* 
Mra. Oao P. Bralky of Portia*) «u la 
loai Ikli ><«> 
Tb* Tamp«r*&o» AaaorlaUoa m»t al lha 
r -aarrgalioaal tNtr;, Kan r. M- Th« 
ml ■■ «tla» la to ha at Ik* n»w church. 
Hit ni, C«h II AJilrwwi by Oil. K. 
C farrtaf U>« aaJ «lkm, ar* aapactari 
t>«a H P. iVj, drlltmd kU Uctai* oa 
Um "Mlatabae of Muaaa or lafar*»ll 
Wbub r la tb« ('.>agr-f atioaal cbarcb oa 
Tkimte; n ■•miug 
Tb* CowtaUoaal an.I HwaiWaborgtaa 
axclrUaa. *r< to bar* aorUhka, t ataatia* 
pi<*t olkn*. »t* P*b. Iltb. 
Mr Haar; Kaatmaa, foraarly of P low 
of IWivtr, C«l la *latitat bta alatara. 
Mr* W. H AMwU aa.i Mra Kaarfall. a»l 
other frWala Ihniu. 
• t> > Mr Wllhaai 
prtackad to aa Krh 3rd It «>< a power 
fa I Oiaeocr** aad which coald *ot fan u> 
U*Kb all heart* Tba aab)*ct aaa <« 
b«*plag tb* «fiaaaaOmeaU Mr. With am 
(a<r< tba baat »fi«>a that baa »«•*• b**rd 
fr lirmlto* Ibr man U—. Thai* waa a |"««1 
auJlrac* for tbla plat a. 
Kttruarj • ■. ma d*t*f«t«r<t to ha?* her 
fell abara of vtonBy lata, f<»r **ar* othar 
oaa ao lar baa baaa tianuy TV lay w< 
ar* hatlag a hard rala-atorm 
Mr Mtltno ll<>war>l maW a trip to Oi 
lord, laat *«vb. to *taM a .laoght< r living 
Ibtrr. 
Hirwi Ktui rlom Ma kIhoI IwIij- 
Pah. • th Thr term haa be* a a aacraaafbl 
«>a* of twtlae wnti. A* W HimM 
acbout at Kmn UtU th.rtoaa •i*k< tod 
oaiy r.atoj oa* lay brfor* roansaariaf U 
toach hara. ah Kill I Jade* br «Nkl I* 
fit t of a rr»t 
Mrukt ir> pWaly tl I (Hon 
l>r TvtAlto *m ctlM yratanla* U> it- 
to»J yoaa* mu by Ik* Mm' of Achlay. 
• ho raakk-a 1* I'ptoa, wboai II «u frarad 
ha.1 'un* Uirr 
Mr* IliU Hr 'an it raco«*rtac fr«>» 
•ku *u fr»rr,t * ratal iliaaaa 
A I Br<».k« latob.U to talah •tfiflng 
iht* t»l Ik iiji |)at. 
Utirtuw >»t» I -k»t«iUuUiiUt| 
■Urk •torajr r««aia( at the J-th all. *a» 
eity n«* uuuMn of tha Ciyalai Wara 
(>wJ Tia^kn ut l.ut latM- 
of li«M | ir*u. Mat la Um> li>d|f llaii. 
aa.1 partook of th« alxt*«aUk aaaaal plcatr 
•upp* r. toaa'.atiaf of f*rn»«-ra lur A fWf 
tha tablaa wr« maorarf K U Alto*. 
Worthy Chuf. called th* atarUaf to ir4a« 
a» t n!M K l*ratt to tba rkilr, who. a/- I 
tor approprtata -*«ark* rilM for th* flbl- 
K>ta.a«. which waa lUtoaad to with lator 
••I Aa or 14:0*1 pom by W ia. Iti. kaall. 
•!»o « blatory of the *»■»<• V %'hry NW- 
• 
tha ur|U of th« Lodfa It hail bwa r«4 
by thirty aarrn •'■tor* ta i fkiar tm*b«c* 
Tha »"ih Numbtr of Uia #V«ri »u 
rrad hj M ,aa Oaora tM^wtor r** luuoa. 
by Mlaa L Wirrti JarlaanaUoa by K 
1 
W»rr»a. a »<a< --A l»raaharl a Prraa 
■ I 
by W k Irish rrmirk* for tha c^od ->t 
tha or<l«r by W H.chaall. A C. l*y. Mr. 
O W Shaw. I> A TatUa. V. IV ItaOa- 
tar. 1 A Rial W >r*l to th* Dta 
haart*a*d," by W K Irtah. *!b*1b<- "I-at 
Ma 1»« la tv llaraaaa,' by Uw aadtoar*. I 
Sorlal roavara* or*api*rt tha tlow Ull th* 
uaal.af iu ( Hani by tlR|U| Tha liar, t 
H»a aad Mya,- at tha n^aatl c4 
•• Hart 
fori It waa traly a aaetlcg of happy 
irwtiai by both mim from yoath to old 
Hf Tha Mlowia* aaaala* tba t'ryau. 
Win iltrM their ullwi for tha ality- 
tftk <,aartar A U Parfcl*. W. T M •• 
A I Irlah. W V 1» A TatUa. W 8 
II llpar. W F H. j R. W. Traaa J W 
«V»6h. W M a. W tthaw. W. C; A 
h«ra W C Tba last jaartor haa »w*o 
»aa of praayi rity. Httriuah. 
■ I 
B klaibai; baa bara aawiag 
«i» : »c *™'•** ft»r —>m» tl*r altV>ucti 
1 
km Mill trvmr la M roapMol >alf tba 
nJ*r » >rk» up lla bu -juiu i craw at1 
»rt Bow co«n>Vuif tba aiU 
Aabury K. Kaatmao. n >w at Woodruff. 
I iah. ahara ka la l't«t Maatar, Traler 
Monui Kld*r an I withal a lea-lar aaweg 
Ikfid baa ^«ra amt away aa a m'.aatowary. 
III ufi k* thai! < MBa bark abJ prtark 
1 
a'- ag S» t Rlaar aoin«Hl»a. lla wrltaa 
1 
Ual U* fib ot W. W. foaa dlad lh»ra 
*N>*t tba Vih of January Mr*. Com waa 
a lM<btrr of U >ratij P I'atoan 
Tba JWapAwa* lomapootMl. I»a»l«l H 
Brown wnt*w that tbay ara dmitIs^ la lh« 
Umprraat a work. Ha la oaa of tha 
"•fwrlt* rowiity' of a aoctaiy tbera 
Iraua 
Mil iuh Pla* t *no»-TWra hata t<r«a 
alt raxa of mawalaa bar* 
Tlbtett* i Kar. 1 bar* got la a boa l 10# 
ennla of Urrb. 
Tba (rl«l «l!l of B V ASbott waa burn 
fit ftandaj •ornlaf Fa* I. laaorad for 
•I MO. BO. 
A littiw awart lack, aa wall aa good luck. 
A* W« II l!rm:u.uc<*ay waa rrtitag ap 
wood a ftw da) a aco, ha rat a hrowa aah 
an ! <t itarloc a bola Daar tba lop with a 
;ui.j Ura wai arouaJ It. lie cat la aad 
U»>koat a «»ut twmty of bouty 
Coa 
tit'.. »>*• Wtr* alldlng OB 
KHib a Hill, laat waafc. Krad I. HmllA m- t 
wtU a a»»«ra ac> lent. Dr. Htataaa pro- 
d ua<.ra 11 a partial dlalocatloa of tba 
aV'.Wr II- la ;nauft-<1 la oar of tba Ac- 
<. I.-ci liuuaii «t Coapuln r^praaaaU*! 
bjr Kraalaad Howr, an 1 grta #.* a wrak 
»h.:* dlaablad 
A. > Kliner .a offcrad Ijou for bla ran 
a.B( colL 
JIOM »»ri» ui innniKiiur, •uuu. 
baa bean vultlng hla brother* her*. Whm 
h« flr»« wni away, tweaty-ali fun ago 
all lk* apace between Hay BUI ami Watch 
rllla wu a fort*t unbroken ante br thr 
highway. 
A rutulng auJlrnce greeted the achooi 
eihlMtloa la Diatnct No. t. Among the 
maay parte worthy of mention a little 
daughter of William CaMvall eaperltlly 
.1 «t ngala(M<d Wrwlf. Tha eihlblUoa was 
an huaor both to tha teacher aaJ to her 
arhoUr* ThU la tha Drat lima tha Oi- 
Ihrd Ban l haa played uatalde of thair owa 
affalra. Thar ao wall that afUr th* 
eihibltlua the? Wrra conducted to tha ree- 
l Woca of William Caldwell, aa<| llara 
they wara rafale 1 <>» tha good thing* of 
tha earth— peaaau aa.l applaa. doughnut* 
and cheaae—ia profualon. Thaa they came 
home feeling that It U good to Ilea, ami 
that It la >*u»r to ha a member of tha Oa- 
f>H Band 
Yah. I.—Thia forenoon aa Albert Hobli- 
aoB waa aittlug l» tha old mill, tha floor J 
!••• way. ami ha barely aacaped being 
buried lo tha rata* 
A few of oar promlaeat buelnaae m«u 
are aetttng tha proper machinery In- 
to motioa to aerura a morslag mail to 
coaaect with tha balf-poel all tmla. Thia 
will ha a great convenience to thla village 
aad Watrhrtlta. 
John koblaooa >uat aold a yohe o( rail 
Durham aUara to laaac Crooker of Mlaot, 
tor orar WOO. They gifted orar T feet, 
ami wara c*U«d oaa of tha beat yoke in 
town A. Wane. J*. 
——————————— 
I Puu —t Dart. rtaortil hte family 
l to Hoath Pari* latt Thoradaj 
A portloa of l)M awklHTf baa lxt« 
movad fr«ai th« Parte lllll Mill t« U' » ». 
Parte hall J lag of Ikm Parte lllll H'f 'g Co. 
Tha parly wh«> la pillag wood a boa I U>« 
I lamp puat oppoalta oar offl <• 1* h*rrl.j 
poaltlaaly Informrl that ilii* till aga baa 
M fri rrt«r»«1 to a «IM woo«l Tha 
I roa»l »arrryor ahmM orilar tha ptla rr- 
laoiid from a<> coMflcaoaa a ptef. 
liaofga ami J. C. Camartaga. have a la<- 
•pan of aorral colu. rvraatly purrtuua«l b? 
tb»» la Kamfortl 
Mm P*ai», Fab II. -TM Hoatk Parta 
| Oraag* 
will glva a auclaM* a»l Jramail' 
• utrrUlomml at<>rangr llall, Friday r»« 
tag I'tb. 11th Thar* will ha a draau. 
laMaaat. aoap, r*rraaha*at*.rloalag with 
I a anrlaMa. 
A K. iMmtanrk. boot aad aboa makrr 
•nJ rapalrar kw bow got motrd iato tha 
mw room* lately flalahad of for hlai by 
Wm J Whar.rr ortr tha P«>at OlDca. 
Mr. Olmmock la raj»at*d to ha a tral rlaaa 
workman 
Mr II T Walker la *• ti.iing »><it i|< nu 
lo w|| • newly patraUd |r»tr ami • 
»»• JmI|I of lrMI»| Ul»l« il*u l.la fa- 
in, ma \ rgrtaMr iom|»and I.I n I meat. 
Mr ¥ C Merrill la maklag a< tlea prep 
aratloaa for bla aprlag aalr of agrlraltoral 
impirmtau and la already earelalag aoma 
ontera lla la ba*la«| aoma clr< ulara and 
IHtaUra prlil*<l aklrk matin aoma i*rj 
rtaiu rtog leallraoalaU fruit aoma at tba 
bant farmera fr<>m ail aectloM of the 8uta 
Aa bla Jaatly calabratrd pi »«*• and barrow a 
bec<»®a morr wifely k«ow« hla rlrtla of 
UaJa al.lfta, aa I bla a«ln ha»e larrrHnl 
»rr> largely a*ary y«ar of law. 
A member ol Iba Noath fari* mala ,uar 
wiw inform* aa thai they baea derided to 
art la accordance with oar auggratloa la 
taat »nk « l»rw.«a»r, • # for tba H..uth 
I'aria an t Ilrhr<>n mala <|aart*tta to lota 
w th tW Mouth I'aria nrcbaatra ami gi*e a 
concert la S« a Hall laforaaat |«r.»miaaa 
lit* cuaccrt at "aa url; a date aa practlc- 
ahte fur making proper arrangemeata ami 
prrparatloa Tba Ho. I'aria -(uartrtta 
will mart tba llaliroa ■partrti* f»r prae- 
lira at llalmw nail Twala? unlkf 
I !<r mU' < «»f the Urp« <~h<>rraa are 
taklag tba Initial»r> atrpa toward r»l« 
hraimg Waablagioaa birthday with a 
(rami Ma» irra.le Ha I »o tba arw *kat- 
iM rtak floor which la promaaced tba 
•njiiUiiit f mr la thla part of tba Mala 
Una kf Uta trll kwn sa I'arla Ore baa 
In 
Wm.iikr thai oar lira la tba linam kii 
ta regard to tba •> arclty of rmu la tbla 
»illag. aa f<>oa the roaoda of »*arly all 
tba wr*kl? patera la tba StaW an- 
taralaa 1 that Uut raat la now ooaplrd 
•ml n>t amitbar earaat raat to it-ward Uta 
amt diligeat amialrar 
Wa haar It r*p«ria<l ibat !•<> large tram* 
w .l rua brtweea I'aria Hill anl tbl* *11- 
ag- alW thr aird '»> lory frU la oprralioa 
to carry lh «ae w rkmrn ►*« k ar. I forth 
w!.o ar.- aaaMe to obtain rani* h- re I'er- 
bapa a«.ioa .f ar « ;«ir><<ru «u « 
•tart ap w.th lb. i>|-nin< of aprlag and 
err. t ». .-na U n« tu l boutra ll nta aa 
r it w-.gl.l proaa a pMlUhla ia«aati»r«t. 
Aa !:na(uti Nturtavaat H >wrr baa hrt-a 
pat ta pxaiiioa la tba t>a«<a>aat of tba 
• tail fh<tory aixl tba «b»la balUliag la to 
ba bra lad by bot air. 
Tha maai|-< arr • till oa tba ru««, » hrrr, 
atkd •aarral ha»a br»0 artrraly alck with 
ikaa. 
Mra Laoaard Whitman baa >>ara tny 
alrb for a wrrk paal with poaumoaia 
Aiilioagb '.aiat and dull hrrr i.aaiaana at 
tba Soaring mill of H N. Traa xoaa oa 
a> <at tbr iima aa aaua! Mr Trua 
baa lataly put la atork a large con 
aigaaMat of flo«r la aa< ka. which, aa It 
waa bought on a faaoraMa turn br l« 
roablad to off. r at a »«-ry k>« rata, la f* i 
much lower tbaa It tan ha '• Might alaa- 
1m. 
tint !•»*«. Fab • —Wood cootlNM 
to rofM lato markrt to larga <|saatltlas. 
Tbr Urmrra «»f Grranwoo.1 ara particularly 
artlvt In lamSar oj«ar*iloaa tbla wmtar 
Tha J ah d K »hart« rraw h*rr right ov 
wanu *d1 thraw bon* Uini hauling lam- 
Vf fr.m hU pile* l» tba itrua mill f-»r 
U»r M Itrown A S >«i (tthrri m* 
baaing to th« palp mill at Know a Falls. 
Wood, for home aaa. la also In fool da> 
■nJ 
*n>« akatlag risk wa« opan«1, Tursdajr 
n «blBf, with a fair attan.lanra an I a llraly 
Udc. If ask ftaraUhad by mrmWr* of tha 
Bad. Tbs inanagt r* to ha*r wraklr »«■«• 
•lona of tha (ink Tu- a tajr rtftlii* •» 
btdnt 
Datxa an I at Iba t'alaarsslUt 
Clrcl* Id (Vntfaalat Hall. Tharariay ram. 
lag laat. A largs miapaay prasaat soma 
aav ISO parsons Tha 11rcla maats ant at 
F. A Yoaag's, Fab 11. 
Will Mot tba Waat Sumnar iHaniatic 
Club favor oar paopls with thalr drams 
Tharaaa. tha Orphan of Ganoa"? Wa 
hn >w of many wbo would Ilka to haar It, 
uJ bo doiM tin* woald ba a Ikll 
hoaaa 
Rwaatl/, wbtks riding, oar rara wrra 
graatad with a abrtak and unfamiliar 
Sound |Ib Uia iltataarr. from tha dlracttoa 
of No Tarla Inquiry r*T»al* the rau»« 
to hs tha Baw »train whlatls Jast added to 
tha aaglBa racastly pat lain tha rhalr f»i 
(017 of Waahbaraa A fclllagwood Tbla 
jrouag an I eatarprlalng Arm Br* doing a 
good >>u«tnasa la tha maoafactara oi haa- 
kat chairs 
Tha M K Clrcto maau with Mrs Buck- 
nam. Wadnrsdsy afternoon am! aaanlng. 
Tha M K Hoflrty bin a l-aap Year 
and Mam Huppar, Is foaaactloa with tb« 
sala of aa autograph or albam quilt, at 
CaataaBlal llall, to-m<MTow avaalag far- 
thar particulars barrsftar. 
It'Hoio. 
hi IIi out. -The lut 'iusrterly «nr*t!t)|i 
of the M E church, for the present con- 
ference yesr, *u bolden at Kut Kuo>r»rd, 
J so and *7. Preaching Kst. r. by 
C. P. Allen I>. D., also Sabbath 4. M. 
Both »«rt very Interesting Mronu The 
lot* (Vast Sabbath morning «u well it 
tended, aad a profitable occasion 
The I. O of O. T it Rumford Cnln, 
meet every Wedueelay uJ I he 
fount 'ueuibers ire talking of A drama. 
The Utile boys of this village have organ- 
ised a juvenile society called "The Tem- 
perance I.-ague," with a trtpple It'Jj* 
against Intoxicants, tobacco and profanity. 
They mmI every Saturday r M and con- 
duct their meetings In n very quint, order- 
ly manner under the leadership of Maater 
Fred baton who la prtsi lent of the society. 
The little glrla, alao have formed whnt 
they atyle a "Ladles' Aid," and meet #?. 
ery week. Miss Ida May Center, presides 
at tbelr meetings In a "womanly way." 
All the little glrla have bean provided * Ith 
white badge aprons, trimmed with red, 
and the little hoys with red regalias trim- 
med with white, thns making n very 
aalqae appearance. They have started <«n 
the rond to fstars success and hnppinene. 
They have the hearty approval of Um com- 
munity, aad the promise of an oyster sup 
ere long t. T. >. 
Open yoar eyes aad not your mouth wb.-n 
making np yoar mind whnt kind of cough 
medicine yoa are going to take, If yon do 
not wish to mnke opium eaters of yoar 
wives and children Stop poartag down 
ail kind* of coagh remedlen, aad ana Jad- 
win a Itae Tar Byrap. Sold by 11 olden. 
Um So. Parts Druggist 
Hi* Aotumwim -0«o. P. Howall 
4 C>> th«' Vt» Yoft A'&g Ag< oU. m»4 
«< rtUi Hcltab'a MT'f Co ud <'oaaatap- 
Uoa 
J. K. OilM. chM|M bt« (otN 
glvlaf prl« m of l*hnt»grapka. 
fmslun Notlc* by K O. Niom- 
hm. 
Oku W Bo*k*r. H 1'itli hw for ul« 
or w> lat • litu* pltr* irntl .1 < *tk from 
So. full 
Notice of bjr Joha K I «»r/, OaaH- 
laa. 
f. C Merrill adrartlaea tin O. K Staal 
C-mlUr Harrow. an<l Uia O K Cttw, <»a 
b>Mk of which be ha* reread? r*c»l»«1 
p«MU. Tbea« Impiciurat ara aitd to be 
O. K bf our boat farmers 
Ureal I'klii Taa Co, R >«loa. fit a 
crockery a*u to claba 
Hnakti'i lllll an-l Drill Phosphate 
llalp wuUil 
RICK KICK PI! KH MitTICK 
TIM JhlMlftt H"ftrwn tfna* Uf-Krrp 
rrt .(Mofkl/fN) Will txUd Iklir aoaUkl 
mf«lli|i for ilfcUua of oMotri atxl other 
»>«»lne«». — alao III# itWmaalos of •|<i*attoM 
of tk« |r«tiNl Imp >rUn- • to til lnWr<->tr<l 
la br+n or hoary,—it Small City Hall, 
l*wlat<>a. cuMOMarlag at <nm o'rlork, »• 
M Thur.lay, I>l»ruar» UUi. aa<l onllnu 
iiik tw »day*. 
Half far« n® <irao«l Trunk »dJ Mr l>i- 
tril U H a. 
I'ail OHt'KH COM A MUHliBM bs t» 
KOl.l.F.K AKATINO KINKS 
ii ikwwkhiiWik* on all at«li*ra *1 |iil»r*a« 
(•rtaJKlni In Kuilw *k*it»« u aotton«l 
44-liNa MnaiiiiiMUiwa (•«« IWU 
inrnt l« Mr r. I» Mtilm, «o Paris, M* 
Tk* r«llt«>r of llw D/'i.nl AJrtr- 
itft i.iTrta a champion m*1al to lb« heat 
amatror rolkr akatrr la »»«foni l'u«n 
lady or gv«u»it>«n Thla *IU <toabiiraa 
tm.| to aUanlato a wir* iMlaluaa rilllra- 
tloi of tU« art of ftory ikal'ii 
M>l TM 
Th* mini*'r of th* Sooth Pbrla K'nk 
II T tTalk*r. ht« iat*ly larr*ly IkwmJ 
l»f ity of lb* rink m>I m<I* 
othrr tnJnai»*a lmpro**m*nu. W*dn*aday 
nriii|, ► liU, km Iki urcwloo of Ul 
g ran ! mu'|H carnival, wtti< h * *« ••almpljr 
luim*na* and of Ihe moat ati> reaafbl 
entertainment* glttn la Houth I'arla. 
Notwithstanding the unfavorable weatbar. 
Iter* a varv Itrfc altendaar* axt tl a 
■Barry lb rung of aaaa<njera.J*ra ruling over 
the aarfncc in tbalr diveralfled roaturoea 
roa-U a m<Ml brilliant ap*rU< I*. Kkegant 
I.adiea, KalgbU Klowrr Ulrla. Prtnca*, 
Colombia*. I>u lea, I>*»ila. American. Com- 
ical Nifruft. MUM Matron# h.mp*rlag 
Uirla. Mohrr 1 »U1 tin »t>l •• Ha l lloji,"— 
all rfualoaa to *»cal in tbalr raapactltn 
1iu(m raouatioba. tonapirad Ui tuakr lb a 
f. atur* of lb* Raton a riUrlalani'tl oc« 
of onuaual galrty a ad Scanty Among tb« 
many *ir*ll*nt coatnm*a and character 
ln|<fn<ia«Ui*a It wviM ha litkliona t.» 
partlcolarlM. ,Tha moat ronapKnoua maa- 
-ju> rad< r of ihem all araa l*rt»f. M K. Win* 
low of IVrtland a* " I'nrta Joahua froo* 
th# rural dlatrlcU." A* bla preaeno* wan 
n >t known <ivr U» th* manager, bla an 
inaaking aa> a »«t agr*«-aM* aorpria*. m 
lit* hofcawr lb a general faiutiu b*r» 
Tki S>jo( waa tbm claarad for «>na of Una« 
Inimitable riblbtUona which t'rnf. Win* 
low ir»»r falla of gl*tn« II# la <>na of 
tba moat grerafal an l aklllfn! akat*r« al 
way* iIum more than he adrertiaea. aal 
ne*«r fall* of getting aorowd aa l tkirl »n- 
gagrtuenU Tba ao«ll*nca w*m a<» wall 
pteaar.l Wllb tba ancceaa of tba rarbl*ai 
that tba uiagag'T ria* baan .mportonad to 
•'repeal' at aa early late 
*onw*t. 
Miaa Cam* (tllmora of H<>aton ;•»»• tba 
flnaat exhibition of fanrt akaUng on the 
avanmg »f tba ;u» atar ar*n In tbla trlelnl- 
ty Miaa til I rm>m la rap«t*d una of tba fln- 
aat profeaalonal lady akawra In tba own 
try, and tba rink waa crowded with an 
*■- 
[■eetantlhrongof aoma people Prompt- 
ly at nana tba tour wna ciearad. tba- mnaic 
airark up and Miaa Ollmorr, charmingly 
coatumed, <laab«l into tba cabtra of tba 
rnk < Irrle To any that lit* andlaacw waa 
pleaaad wllb bar p*rformanr*a doaa not 
half *ipreaa tbalr faallng Tba managera 
of tba rlbk < onteroplat* »om* important 
Chang'* ami lmpro»tm< ou. o»a of wblcb 
will ba tb« laying at an early day of n new 
bard wou»t floor wltb mitred cornara. A 
blcycla (ikibltloa la talked of for tba n« ar 
More w tlao th* formttIon of k Polo 
Clbb, walr b will Ibcraaa* U>» lbl*rrat lb 
roller abating nad make th* rlbk mora pop- 
ular than a**r 
*UT r*MU. 
tjalle I .argr party Were IS ItUlitlKI 
*t the open lag of the r.ok la Centennial 
fUIt on th® rirnini <>f the Mb, by Meaara. 
Darker A Dunuara ud from the eacoarage- 
turot given II la Ihuught that it wiy »«* an 
e«ut>liabed ncrtM Itegular mmium ev- 
ery Taeedat rtfiiof until ftirther aotlce. 
WlUMXtl AI THB K*IMO«TII — U»l 
e«*mng. la the ladlee' parlor at tbe Vai- 
mouth Hot. Mr. Ix»renio D. Mill ofi»ma- 
ha. Nrhraaka. *u united la marrtage to 
M-a. A lie* M. (handier of I eat Hiram 
The ctrtBDi; wai performed l»f Kev. Dr. 
MrKenwa of Cheetaat Street Chimb, 
yalte a number of tha friend* of the bride 
aad (room were present, and aeveral 
handsome pr« wnu wt>ra mad* to the new 
couple The; will leave tbla morning for 
omaba.—Ar;u$ 
Utk Caxuikaik.—Uoa. Kaoch >'u»ur 
of Bethel U a f en n I date for Jadge Bar 
roara a aeat oa tbe Saprema Beacb. Mr. 
Poster la oaa of the forvmoat lawyer* of 
Oxford County an t ha* represented bla 
rounty lu lh« folate Msaat*. lie was a can- 
didate for tbe e«at bow tilled by Judge 
F.roery —Prtu. 
fur tha iMMMtl 
ilr Editor 
I read with great lab-rest la the I»ku<>. 
caatof tbe *th of January, I>r. I<apham'e 
arttrla. entitled—" Heml-Cenu-oalal of tbe 
UuouiDuocitt. Itaeeaed, ae It were, 
a panoramic review of aceoee and eveata, 
of many of which I bad been rognUant, and 
to the iooaummatloa of which I had. la my 
humble way. coatrl bated. 
Born and reared a I tanocrat. getting my 
drat political Isasoua from tha £aa<srs Ar- 
i/•* aad the Jfftrtvnia*, and my early aa- 
aoclationa being aim oat wholly Democrat- 
to—I had become atroagly attached to that 
part* aad and Ita principle* la fact the 
term—Dtwocracy—bad become to me al- 
moat the ayaoaym of Jaatlcs, liberality, 
Umperaace, patriotism and homaa free- 
dom. 
An.!, when I i» my party r«a«ly lo cum- 
prumkae oh of tbeae rardlaal prlaclplea 
after another to aa Igaobl* espadleacy, I 
had tha oaljr alUraallv* of abaadoalag bit 
prtnclptas, or mj party. aad I cboaa the 
lour llt«li| th« cuaraga of ay <ob- 
vtctloM," I easily 1d«Btit*d mysslf with 
the h* " baatllBg party, a« It wu railed 
by the regular Democrat* who then styled 
Uwaiiltei Natloaal OeatorraU la the 
aatamo of 1*SJ, 1, with two other Mlow- 
Itaaocrata of ay towa, of similar vlewa 
oa the Wmperanc* <|Q**tl<>a. atUaded the 
Norway Coaveatioa—or masa-meettBg, aa 
It wu called by Ita frlcada—two of aa, Ira 
Kmart aad myself, taklag part la Ita <1*11 b- 
eratloa* I relacUatly coaseaUd to hara 
my aame aaed a* ooe of th« Coaaty Com- 
mlttaa of lb* n*w party oa eaadltloi that 
1 should have bob* of Ita active tfattaa to 
perform, aad from tha record* of thai 
meetlag I Mppoa* my mm wat aabae- 
•laaatiy <*m\ with a mlatah* of oa* of my 
laltlala. which »f»ll W, laataarf of 
•* H 
B. M< K< • r. u appaara la Iff. I-apham ■ 
arUrto I MPPOM Mill' lt»W »M fall bj 
tb« frtea<1« of tba aur par y U» aacur.- 
■ imr Ml Um CominltUw from Vrjtlwg.- 
tba horn* of tba llaaaa, lb* Oafrnxl*. tbr 
M< Mlllaaa *»t lb« iimm lltaa 
trtou la tbf a tea la of Hifor.l t'oaaty aa<l 
of tba Hltt*. whoaa political jltmU aa<l 
InflaaiK* they w*r» ahoat to aaUfoali«| 
aatl for tba waat of dm taurr «oaoplco >oa 
aa<l laflaaatlai I allowwl th«a to aaa aiy 
nan* 
So tt «IU ba aaea that! humbly < laiia 
the honor of bvtag <>a« of the aarltaat pi- 
oMtri of the Hapabilcaa party of lM»o- 
cratlc aatccmJrata, la towa. I rail It aa 
hoaor. aot la tba aplrtt of boaatia*. bat 
bocaaaa I ballava tha aarraaa an.l pr**a- 
aac« of UM groat prlariplaa ap>>a whl< b 
Um Rapabllcaa party waa fouadad bamaa 
Mna aaJ buntn progrrw •« to roa- 
: dara to tba w^lfara *n I futara pro»i» rily 
»( tba wbol* roaatr? Ami tboagb tba 
aaccaaa of tbaoa prla< Iplaa. aa oftra baa 
baaa Um cam la tba work! a blatory. araa 
attatar.l at faarfal coat, yal may ar ba at>la 
to raapuatl la tba llaaa of Hraatoa'a |»i*b 
("Tba Oaud Okl lluwatr "). 
*t'»» K*n« Ikni' Ml n| blood, »•*»• raaw 
ihro' i«a« tui mk, 
Dal *< r«|ulf» U> <U). HOC mourn our nnMnl 
Jr+n 
B VV Mi Kaax. 
/Yfrftmr't, hut Jl, /J*f 
Ol T OK TMK DKITHH 
«»f« ivaat«iM>l» M till AH* III on * 
lUlltllll «I1 Ul.n r HK 
Ptnini. 
Sr. AiJi»s Vt Jm. 10, 'M. 
W'uri MU'in 
The upper porta* of Vermont » uim 
of Ik# plea*ante*t ir(iun< in America dur« 
ing the lumiMr and >n* of tha bleakaat 
during the winter It afTorde ample op* 
port unity for the t >un»t. providing he 
chuoaaa the proper MtM, but the |>r*j- 
ent time ia not that leituii Still there 
are men and women here who not only 
endure the climate, but praiae it unatint- 
ingly. and that, too, in the face of phya* 
wal hardahipe the moat mtenae I he 
writer heard at a altiking illustration of 
thi* a few daya *inc* which i* giten here- 
with 
Mr. Jiweph Jac<juea u connected with 
the Vermont Central Kail road in the c*. 
parity of muiir rnaeoa. Me ia well ad* 
»anr.*d in jeara, with a ruddy complet- 
ion and hale appearance, while hia gen* 
eral hearing ia auch aa to inataatly im- 
pr»»» one with itrict honor and mtegrity. 
Sr»rral yeara ago he became afflicted 
with moat diitrvaaing trouble*, which 
prevented the pnwecutwn of hia dutiee. 
II" waa languid, and yet reatleat, while 
at timra a dniinrw would come orer him 
which aeemed almoat binding Ilia will 
power waa ttrong, and ht determined 
not to give way to the myaterioua iatlu- 
eace which aeemed undermining hia life 
Hut the pain and annoying *ymptom* 
were atronger than hi* will, and he kept 
growing gradually worae At about 
that time he began to notice a difficulty 
in drawing on hi* boot*, and it waa by 
the great**! effort that he waa abW to 
force hi* fret into them In thia manner 
•everal wreka |ia**ed by, until finally ooe 
night, while in great agony, he diacovarrd 
that hia feet nad. in a abort while, awol- 
len to enormoua proportion*. The bal- 
ance if the narrative can beet Iwdeacrihed 
in hia own »>rda. Me aaid 
•• When my wife discover r.l the fact I 
thai I *u to bloated, the tent fur the 
doctor immediately. lit made a most 
artful eismmstion and pronounced me 
in a aery teriou* condition. Notwith- 
standing hi* rare, | grew w rse. and the 
• willing of m) feet gradually extended 
upward in my buljr, The top of my 
head pained me terribly ; indeed, ao bad- 
ly that at timea it «r«tned almoat aa if it 
would bural. My feet were painfully 
• old. and t*en when •urrounde.l with 
hot flannel* and iron* felt a* if • itruog 
wind were blowing on them. Neil my 
right leg became paralysed Thia gate 
me no pnm, but it «u exceedingly an- 
noying About thia time I began to *pit 
blood moat freely, although my lunga 
war* in perfect condition, and i knew it 
did not come from them My phyakian* 
were careful and untiring m their atten- 
lion*, but usable to relieve my *uff« r.rg*. 
My neighbor* and frienda thought I wa* 
dying and many called t> *e* ma, fully 
twenty-fire on a *ing!e Sunday that I 
now recall At laat my agony seemed to 
culminate in the moat intense, *harp pain* 
1 hate aver known or heard of. If red- 
hot kniv** aharprnad to the Ligbeet de- 
gree had barn run through my body con- 
stantly I hay could nut hate hurt mc 
worn. I would *pnng up in bad, mm- 
time* aa much a* three feat, cry out m 
my agony and long for death. On* night 
the miaarr waa ao intense that I aroae 
and attemptad to go into the neat room, 
but wa* unabl* to lift my *wollen feet 
a Lot* th* little thraahoLi that obstructed 
them I fell back u|>on th* b*d and 
gasped in my agony, but fait unable to 
breathe. It teemed like death. 
"Several year* ago Rev I>r. J. K. 
Kankin, now of Waahingtoa, wu *ta- 
Honed her* aa paator of the Congregation- 
al Church Wa all admired and r*ap*cted 
him, and my wife remembered of teeing 
aom*wh*r* that h* had apoken in th* 
highcat lerm* of a preparation which had 
cured tome of hi* intimate friend*. Wa 
determined to try thia remedy, accord- 
ingly rent for it, and, to mak* a long 
itory ibort, it completely reatored my 
health, brought m* »>ack fr>m th* grave, 
and I on* all that I Lave in th* way of 
health and ttrength to Warner'i Safe Cure, 
Utter known aa Warner's Saf* Kidney 
and l.iter Cuie I am poaitive that if I 
had taken thia medicine when I felt the 
firtt tymptoma above described, I might 
have a»tided all th* agony I afterward 
endured, to aay nothing of the narrow es- 
cape I bad from death." 
In order that all poaaibie facta bearing 
upon the subject might be known, 1 
called on I>r. Oscar K Kassett, who waa 
for nineteen year* I'nited State* Kiam- 
ining Surgeon, and who attended Mr 
Jaojuea during hia sickneaa. He atnlad 
that Mr. Jac^uea had a moat pronounced 
case of Albuminuria or lUifht'a duaaae 
of the kidney*. That an analytia ahowed 
the prenanc* of albumen and caata in 
great abundanc* and that h* waa ia n 
condition where few if aay e*er recover. 
Hi* recovery waa due to Warner'a Safe 
Mr. John W. Hobart, uanarai aut- 
ftt of i he Vermont (antral Kail road, 
Mated that Mr. J«equ« >u om of ibt 
baat aad most faithful ot bin — ployra, 
that bia licknaaa bad baan an axcMdiaglj 
aavera ou and lb* Company war# not 
ooljr (lad to agaia hava bia wrrieaa. tut 
pitofol lo tba rrafdj that had cured ao 
valuabla a man 
Mr- Jarnca M. Foaa, Alautant Superin- 
tendent and Maater Mechanic of tha Vt. 
Central Railroad, ia alao abla to coa&na 
thia. 
I do not claim to ba a graat diacovvm, 
bat I do tbiak I hart found ia tha abova 
a moat ramarkab^ caaa aad knowiag tha 
iinutual increaaa of Brifht'a diaaaaa feel 
that tha public ahoald Ka*a tha banafit of 
it. It Mtai t.) ma a rem ad 7 that eaa 
accompliah ao much ia tha laat atayaa 
ought to do e*an mora (be tha firat ay 
praach of thia dacaptiva 7 at torn bia Uou- 
1884 1884 
I HAVE JL FULL LXCTE OF 
Patent Medicines, Toilet and Fancy Goods, 
I TOBACCO AND CIOAR. 
Ami all of the Staple OootU iiniially kept in a 
EIR&T CLASS DBWQ STORE. 
PHYSICIANS PBESCRIPTIOMS PREPARED PERFECTLY PORE. 
Stori* n|M*nHuiida^'m from to 10, a m., 1 to 2,ami 7 to M, r. 
■c* iioi.ibi^w* mm- 
SOUTH PARIS. ME 
POWDER 
Absolutely Pure. 
Tub itand l>la Y<*af. *m ooca u u 
(rptut portlc hal rrrrat dia 
COTifta tko* Uif luthctr If RUll la »r 
ror. Tha good, for U»* jr w* Ida alar. Il*r 
to a lunl old i|«. u<l aaa Jalali Tar 
Syrup aknittr irotbM with C««gh* or 
Ool*. Mold t>r Hold#* 
BURNHAM'S PHOTOGRAPHS, 
Norway, Maine. 
• lt« Iter |.. fit* <«H «M*« W I fcrUt- 
•»« I)im alak • tea iWxt fkr • l^nwi- 
Prvw*!. Hur»k»#» U I a ik • lii# "• • 
•iyi#a. •> ii ik« ti|> ••• iiMrt **4 talk* ta- 
liffrtf >'•!•'»« IhM *»< I ki«au, ^M«ll 
1*4 M M«*ka <1 ill MHiMi • taaa It. 
•m iMlmumi I'uIm, | ^«nu. ai.kk 
■U» II In Mrftri lltnMMi la 
»a» Iw4 of VXIWf Rarakaai a»ak#« l'*» • 
at a •»»? Wv a# tar IhnMa mhtim 41 
M UrMliwf awM ItMlM I* >ak"t «.»•»# 
It ranaa t#»i • k ikrMi af frt»#« -a H«a I *a 
miwi iraai HuraMtM Ii ika aal? artM wfc« 
■iak#* liiailf imift a tk • r.g«a. Ilitialka 
a lar«r r»l> l. ia U (awilr*. »al IkaalMft 
ika I u>.'«« af .lilurl I auaif ll'arkl .apaart 
m '»• aa« a# k*n Uf r*4 *«k m rtiaia laa'r 
pal/ o»f» u Ik* falar# lllr... 
J. U. P. BURNHAM, 
Cottage St., Norway, Me. 
WHRN AT NiiWAYj 
ir IS WAHT or A 
OVER-COAT 
CHEAP! 
< til. 11 AT 
Elliott's Clothing Store. 
ii « i>, i. ..it Hi. ■* i. r«. 
Cigars & Cigarettes. 
I til >•«( m«M 
A LARGE VARIETY 
fr»«tM MiaiVl ft## aa-i I •>*•» I >*'« ta Jtaj 
iraa* *l Ika 
Lowest Possible Prices' 
at Wholaaal#, u< I a ill rvaraal## aai ufk« M la. 
all ra*#a .il a».' iiaaur »; «i«#k b*iar# | ar 
.kr*tan 
J. H. RAWS0N. 
rim. Oa< iaai. : 
Drugs! Drugs! Drugs! 
Patent Medicines 4 Perfumery. 
HUMPHREY'S HOMEOPATHIC 
REMEDIES. 
School & Blank Books. 
STATICIBY. 
Miscelaneout and Standard Books, 
Writing Dr«k», I'fiw. Ink*. 
Pencil* Mr 
TA »la«ta. PtlaU. oil*. Va.ihk.l, 
Hraak.i, Pataur'a aaH tnlil'i 
lartala. Wall Paptr*. Bar4ata, 
Caitala*, Hilar#* aa<4 
t 11»«•a« 
Noyes' Drug & Book 
Store & News Depot, 
Norway, Maine. 
Room Papers. Window Slides. 
AT 
S. L. Crockett's Drug Store. 
NORWAY. 
PICTURES 
Copied and Enlarged 
IX TIIE 
BEST ARTISTIC MANNER. 
Wt do AIL KINDS of this Work, and 
ENLARGE TO ANY SIZE. 
Life - Size Portraits 
A •fKC'lALTT. OCR PKIi M aaa aa« t« teat. 
M4 wakuam Mr »«rt 
H4itrM />•»m«I mi UXori \»ticr. 
U—4 J00nt» H'anted. 
W. C. PIERCE, Norway, Maine. 
lrifTW-MtN mm* Iwa^ 
|> ml >| |» aarn |l to•' r**rr I*. iiiW 
mmI* m UMlr Mim. N»*k nraliM. 
liMkf iMl. *• *a IIMM 
r*q«lrad for raplf. PInm »MNh KDVilD r. 
l»A\HAt<». M tout* M*n M. fall U.t«r. 
Maaa. 
UXrOHU, ■ :-it I Lou ft M rt*MU bridal 
l'»n*. wlttia Ul tor Ik* <HlT of Hilar* 
on lb* Uiir-1 TM«Ur •' iu a. p. |M 
MA»T A »AWDAt.l., iwil tunltn ia ear 
UialMHuatil puriwrilaa la ka l»»t W til aM 
Tnumi of Lavl fcaa4*ll. lata attar*, la aai4 
Caaatr Aaraaaaii. kariat K*«*at«.l tka xa. tor 
Ofafa4. Tfcal Iha «a!4 Biaatrn «!'« aaUr* 
•aaxaa*<Tal7 la the (iilaH toBainl KMal 
m Part* IM U*y at, imw'm ftntm 
Caarl la ka k*M ai Firiiji Ml 4 Oaaly m Um 
ttH TaaaAa/ af M aatt. M t a'rtaak A. M aad 
akav aaaaa If aa* Ukay baaa, w%r taa m* lartra 
sarr^rvt, s's^ssrs ss £ 
A uaa »a»r 
Blank Books, School Books, 
Paper, Envelo/tes <fr. 
CROCZETTS1 DRUG STORE, 
HMVAT, IAIRB. 
MUSICAL. 
TV* Il4«< U MBoMrs ibat lit 
«lll fur»Uha»»*i« lU •■•'•! M l*» 
y>ll at !>«»««< V «»< »Wl»»t M H» 
!•••• *H« M »TTifc MA VIM 
4lt UN IMu«». M.f 
Miss E. E. Burnham 
•••II :•« I > '«U <ba altar >4 I u*t» 
U l»r M« **4 (a l|n« 1 
HAMBURGS A LACE EOGES. 
Aim Ilk# Mf| #4 
WOIISTIODS 
l« |« f»«M ■ If » !■•-• m4 tlok «i W «*M 
at i Mb a I »r 
OlthKUS in MAIL 
n» 1 All alb*, 
FnncyA M illinery Goocis 
MT11 fc UK AOLt) ( II K 41' AT 
E. E. BURNHAM'S 
Mllllnory Store, 
CORNER Or BROAD 4 MAIN ST., 
KKTIIKL MAIM!. 
NEW FALL GOOOS 
-AT 
Whitcomb & Locke's, 
noKWiv, mainc. 
BLACK DRESS GOOOS, 
OTTOMANS, SERCES, 
A>MrM. A«t,a M txMoti, U* 
rsoi m"S.'to jiSTpebueil 
The Largest Stock 
Irti ■>»■> MltttcrlUmif M 
Whitcomb & Locke's. 
Special Bariaii! ii Black Mi. 
Bellon Silk, worth SI.62, for $1.35 
" " 44 175, 44 1.50 
" 44 41 2.25 
44 1.87 1-2 
fw Mia* ailA* if sat •'irya«M4 Ay aaj *114 
m4* 
Colored Dress Goods in New 
FALL SHADES 
CIlEAr at 
Whitcomb & Locko's. 
A LA*.ft lit MX Of 
PLUSHES- VELVETS AH VELVETEENS 
—AT— 
Whitcomb I Locke's. 
SHAWLS, CLOAKS ft CLGAKfUGS, 
WHITCOMB L LOCKE'S. 
Bustles, Hoop Skirts. 
lore«, llonirry, <i»<l !*r* 
Hut In** t 
WlllTtOMH & liOCKK'.H. 
LADIES AND GENTS' 
UNDERWEAR, 
lanHttl M Mwrhfl |»1 Nroaa (MM), 4ll«t 
< mm4 > «U«« Hu»l u 
WhitrombA Locke'*. 
DRESS FLANNELS. 
Shirting Flannels and 
WOOLENS A/T 
WhitcombA Locke's. 
i U£GE ST«X Or BOOTS AND 8BCLS 
AT 
Whitcomb I Locke's. 
if you want Uooil m 
low pricea, call on 
Whitcomb & Locke, 
NORWAY, 
and you will be *uitr«|. 
BUY YOUR 
Doors, Windows, Blinds 
MOULDING8, 
Stair Sail Balmlm. Newels 
WINDOW and OOOr'fRAMES, 
BRACKET*. HM UI.'T*. at'. 
9. P MAXIM dc SON. 
SOUTH PARIS, MAINE 
t'HICKN LOW 
R.l. |i«f| lwrl(lMi «< llovta riaiaa lu 
alafca-l M •»«« MM. 
l«>4 M4 |w 
•ral jn»m »Hn<il W AUo tfnti M 
RUBBER PAINTS. 
For the Next 3 Months 
I Er»l'«— M *«it *r«* «>w* 
PIANOS & ORGANS 
»« lU foitoviaa tow ptloa*. OrfM* t»a 
WU of >»*4a tad 1 I ut • il f« u4 OtUlM 
w«l>!«r Im >*«U. iik«M rt* MM> «Hk a r» 
Hlli| •Uwl, 
White's and Estey Organ, 
bMrMtm tfcmwa la. 
From $50.00 to $75.00. 
Square Pians frn $175 to $300. 
Uprights 
" " 275 
" 350. 
B<««7 tiiruMfar l»« inn 
lO 3STEW ORGAN'S 
jaM ia*at«*4 at af bum >«»■. Call M4 
BBlBI tote* MMaitM. I Will IliruM akrt>r 
VUwimER, So. Paris Me. 
» WrMa Mr Ba iubmnibI ill laiai r«M 
•a-l riouli roftr. raaMaatir «a aaa4 
WANTED. 
A mm aa4 hla a i» MMtli sf MfclM *af«« 
W ifca 1Mb fam. toTarta. All /.ijliifiSi 
■a4*Baaa win i- pwjyUf aaiiitrf 
A.. 
M. » ftoU 
NOTICE. 
mf 
bar. (tell roaUaaa to ran mj "TBtophtma 
mrrtaa* mxa to. P*rU to tfca Norway «toa rt^lad to <to Mlai Bt mf ot4 (toad, la 
U*ary bb aaaal. r«*anll~a of rrpnWIMIto 
aow la «l»aalallnw. 
*. MASOM 
«o Paria, Jbb II. MM 
To all a bow 11 M cmobtb I UM aabarri 
A-Great-Problem. 
TAKE ALL THE 
Kidney&Liver 








A«l ftlMM SpMibuk 




IS IH»ir («■>» ALL THk. BUT «Ml« 
Mm ml Ml iktM, mm* I tea k>M ^mIiiIm ml 
•II lk< kMl B»IW»i *1 Ik* NwM kmJ 
im will a~« Ikal M»r MITTI M« k*M 
• Ik* tml • ■ralln ^atlHlM ?««••*• •» 
•II « iMiiilun « la aa4 iktl ik<) 
«>ttl akta My M *11 •' Umm. Mm 11 
mm «—Ml. A ikwgk utal will 
|l«« »w«Im p* mml ml lkt« 
Where the Fire is Out. 
la|k 1«ff m »ff* 
l'r*n 4« r«*< ibr WmM 
Hmm« mi A V :lf I»•*»*.. 
prmma W tM taat «4 Mr. IkM ] 
Mb mm/*. i«> I«y kMV im» w*»:» to*** 
•M kl »» k*<« ■■■»!> k« kf t** 
iMMf »»? A* BIMMW iMi rlM itl kite 
h*iiM ill im bum tt IM Mi m m t 
l^anH? M1H>U ■!< <! I Ml I MB lltlll 
»>■!» m4«Aa mn lit w mii>> r*th 
•Mw« fclMw H lfc» Ml *M4 >M a«fM 
WWW»< HflWiM.—rfca»M— ■< fc? vfetffc 
II iw um«M m •»» <MM kf »Ma<- *4 ito 
MtW • >1 Iwy W Will 4 >«• I tin •» 4* 
Ml HI >M« !*• IMI I* hrlp Ik* |U» «mi •• 
»M|llil 4 
iN*«W.«Ml M>t 11«I* Ml •«*». ■ u 
•M itairtKhm* T«*U • 
|ianMMII|ra«nll I 
ton MM «*' Mviy a l K>m iih 1 
»■ !»■ W ! |M. U> • M ««Uf» Ik* Km 
iM«iti<iwlM II Imwh i..m kj k.,mm\s 
»mr« ■* k. k-ma*» ki< hik» IN •« 
.»»■< k» mrH Ml j4W • I Hi IIH il >kMM 
k> MM m !«• *• • ankf '•kaftk ll 
• |lla. iK<kl>l ul<-l ImiiuL Jbi 
MM*. r>« Mr WJ «l Mik.it A (l>. ».« 
l«k 
uutt mcim m.»KMi 
tun tin '»' ■»< ruMioil 
Imlili — 
I 
M'MI Til II 









bbW •• Ma* d l(a*n I bwbtm) I -«• 
•Mto r>« BM kit, tNBMM M I MM I'r. 
«I«H OM »f Ml) »IMr Iu«h. iBbi 
Mi ■ liMtll) uf MtMarUM |bl I 
(MM. 
•• » alar* • .ir p«M. • I. • 
IM,r% <« m4 Im »i BU la «»■»! Mt. tfTV 
i|«a* HMv «• a — 4 by il JrajBMia •t§i par 
|n>M» -■> « » i-*4—— wrilWiMi •** 
•V BH M IB* nam M m ■Mat, tf B*M» 
«t 
TMSwftAl Ul'ii'lMM. BbCal* H. Y. 
< « B- MH M nniBIBrtMU. •• Bbm li rM iB» 
1 >ilM Wnm UM Mil |MBIBB 
b iaatk rms tj A ■ «.!«■*. 
Health is Wealth ! 
xssc4 
(>a I Wiw* llfl *•» Rut« T«nt 
M»T a iwmM la* ■»•»*!« 1MII 
MM, UtiaMmt. f Nrr»M. 
Hair'- ««ttn• hMiniM ■••■«—l>t 
M WImMiI n MM«. f OiObM' ■ 
IVfKMia. kRai^tl ilka Irui w lltw * 
I MM If M **''•« )» »«a*T> *•! !< at* 
n«aiur» Old M» Itilaar *oiMH ta 
IM> ma 1 ■ III a la IT In— t>4 MuaaMiife 
mm hi t>T a»a» • UTIM m4 |t> t*a.a aaU 
Maaa a* Ul »m »a«a »• 
aaa «•>!» • »: a taa.ai • « 
tar •• mi Ma mt* ■ — tmm>v* H r «• 
Vi nartaiR mim ta <«N a» %— w u 
__ 
hwI'N »« ■■•aaa naaainW » » 
At •• m a li> a»** <Mtf ||» 
M«M ta Ik* mmn ■» iwwawi 
Mt itin a •mn J f Waar * < >> 
mm | nmwi 1 i» I A vilTTLkilT, 
Ma« Ha u aaa 
Catar»H ^ 
«»i had H Um 
•• «a»i tar a »Uf rr»a * 





































fw k rt. m 
VltltTI 
(MMM 






HtM M Uay 
■«»<a «•t* 
(.Lit* Will 
Ail k • • 
wM M l <m% 
GRAND TRUNK R R. 
WIhUi 
Ua awl aAa* <««afea» » m4 mu IktM >mw 
ta»« » ,ra» m tmOmmt 
•(MM »M1 
litnMlrklllMlMtifei «UI '•«»• 
ht «ua«» hrH. <«i»M w **—>»■ »I* 
«n rtfUttJ «•;.•••. *Mtt P*ru M M 
\orm*j H> «b ■ 
WWttlli IWwkI t« 
Mi A* «Nl. JilH at !»»■.«• 
fMl* »J »> I# 
|IM< MM IM »■»!> ru«, **«( M4 «#•#• 
■•■■I M««r«tiui «i «<• p. m *• f«r» 
■ ««•»«• t JJ. 
U« 
ll»n« r%mm t*r «■ Ml fw>t. U« 
|MM SnMM 1*4 fc»«l— WJI lM«» a 
• tit ■ Mil n>» M MM Itat- 
•u a* Not* ■«»■«■«» r«ti**4 at IIM- 
■ita* UWM tat rcu*»l aal tl»llln »m 
MM u«tia at 14* a. Ml fin IM 
• w, w»«. • *• •*»•••• A rawlaa •» 
I #1 • u4 ■ INMMI MM na laaaaa 
■MiMa lar r «iwl II M.M a. a aa rim, 
I U. Maawaf »« p. m in*i«« w f«wMu 
Ufa 
m «i t -aa W* raHiM haa 
JOalP* M .. •— Maa>««r 
lSTOPPED FREE 
Mt In 
Id* um »( 
■ ■ WNi>viRut)«i« 
r-- Mini'* «T'.»a»«»a 
this PAPK*rLSjrr^^%p 
iw-attvu Wvttc 
oi k FTZXLK roK*KK. 
n MUHioUMa tar tfeta iMMtawl atamfcl 
I ba mi tha »IItar. » It Uiiiui. Ull Mftfr 
•w M* 
I INUU* 
L<M»fc ««ii <«rora yo« Jo my nrat. 
TV lUll y<W'i Milk 
fall mii • »l»*tr few w>' <tav 
My InU^ MtiwJ talk. 
Tta W»m li wtab I la mM. 
Taka lft Salt* <Higfct, 
<H»oa hMt> II Urrlca tiralaa loaf BMiotha 
II IUm IU rtlfht 
Vk>II> Will 
II IMi'MA. 
(\)iyowil of M UHtora 
My t*. II. U. *1. m ta U> »•!■' • 
It. It, M ID • ta part of 
ft hflll. 
My J». II. tl. ir. II. it. II. S ta » porta 
MJ o UuilttJ 
My a«.«. It. M. 10. *7. U. II. It. a*. 
»4, H, U »m an ta| it! ta vvital. 
Mt t. It. II, M. *<>. K. 41, II ta a Cfcln 
MM oAclil. 
My U. 11. 10,10, ?», >1, II. I, a la ft cltjr 
I la Aaalrtata 
My U. If. ».«.«». I. li ia to ipnl ofc 
My IX *?. I*. U ta lo ftfc at la «■«■* 
lataai. 
My wbota l* • pco»»rt» aoa« aa til ilia 
pat* Btnbi 
Ill -«OKI> MyTAkft 
I. A f«anl af%la*t latro«tar* 
f AlxiliftHl 
I k mm f !*<• to a urn MlUkg 
Ml 
4 \b wi^apulMM to lk» Int. 
it -am tun n»» no 
Ttw Aril imI ik« Imi blur irf mh 
• «r»l ar»§ ) 
ir.UtUi. 
K y f I ■ • h « la J a; 
Ulm • I * (M 
^ * r MilUlIt ■ 
* « X •. J I ■ -«. 
g Hi»fm 
» m.*Mk» 
Tk< aroAl rttiuirrO t» til ibc Ifil t>l«at 
forM i part of wrk of It* wuHi r*- 
■,*ir*i fur tfc* «*<■• rrOlag t>ioak«. 
v n.»i. >< » > .*.1 
Hi nr* :i*«i *y r*ooi**<t to f*ro bi»~.' 
IVoa tho — of ill u<1 tlrm ifWr U»* — 
of Um goo>l. To afcl bta m be tboog ht la 
< arrriag out tbla rvaoiatloo. bo oad*rv«k 
a — to —. puoAartog w ba otk«4 oj» a 
»<>)«•• fillr«l wlU u«ny u IKlrll — 
• o* .lay .arraying tbmogh a l»ag 
wood, ou; alteo fhMB aay ba 
Vftrr ao<1 alaKiat r»o<ly to faiat. «*h*a k» 
t.l a fc*aly — »h<»» aoliury oecopaai 
ga«* bloi a — ««tt fla« or*J with — 
wfctrh tttiitd bu ttna|U a»>l (t«« bin 
—to joMMy «• a»u: b* mcM a aoai. ^ 
I taring bio irat *»«aiag ba *p«*l at Iblo 
atora ba fell la artU a crowd, wbKh bo 
Maood UU bo foaod mm *oto<log a 
larf* lull II* *til*r*d aloo, aod foaad 
Uat tb* yaiiyla b*l com to baor a M«aa 
l*rur> oo aolaaraol lla *a grcol » 
laWrroWH tad JkVM to a*>aadoa tbo 
io«n*) ba bad bogaa aod Mat* iba lady a 
frofoaaJ of —». felagrvfWd H* rrtaroed 
to bla bat.** tow a wortlag bla — oa a 
•teaarr of imII —. 
To««o lluat 
Axaoaaa r«» h m.aa u» Lat Win 
l.— Lo*t ritbaa. totiltbN 
I -I. fla*. »* S. Plow, pro** 1,1 
Moaa, boy* 4, • Htrr, ottar >, I Mi 
ckm*. daitrtoo* C. Capitol capital 
I' U > M 
U OKI 
ON KR 
II EX D 
t Wb»r« tb*r- la a »U1 tb*r* ta a 
I 
" Hi>( ON M Coim" 
Aafc for Walla 4 Kowfk ow Omw*. IVc. I 
v^itck (uapM* iwrwil c«rr Ci*M 
»WU baaloaa 
ll U UU Ull Ue pNliiU iiufl* Ift 
MMd * J Um im> trylac la *•« bf U»* hi 
•taftJtH Um. 
I »r Kllc'i UrMt M«r«« Hniartr l« lh. 
ttftri of Um if* fc.r ill N«t* Dmtwm 
Alt It* iUi|<H flwa H«d to Ml Arch 
Mnwi mite.. Pi 
Cluck MMirU*>idkyik*ckatr. Drum 
■Mic. nx! bmI ofIk* piMu ktad. rotM* 
by Ik* poaad. 
II»»uu> imI ky ■ t'ma B*.in for Oi 
Urrh tod Cold la lb* ll*ad. I M> Mtl«0e>1 
U*t it k Int-nU »n.l would 
rrcow—J it te ui am* if«ru<l — K W | 
i'uuvii KJ:a>r lUrakl Olatoa. Wlac. j 
Pric. *» » 8m ad« t 
A ftostoa bfKW h*g'.M r-. K»*rke*piOg Wilt 
*amm at #k.aora»a. Hba probably i»-1 
Ucl» lo k««p two fir Is 
»ar r«*d*r» will Bo IK * m« Ml 
ltfUwartl. ilMtr MlUcr* Thl* Mill 
rtM w» Uf« beard *potra <if ki*h y » 11 
•• foepweedeJ tt'-m U< r*l aad wbital 
clow ll ottalM ir«it tlrtw I6r (prill 
awd blouri iHnmm U'l all wh.> irt allltf 
•t*>* .1 call om Umi- Jni||M« for a 
A rock Be 7 tu v8rud*d kis frflifci* frieB.li 
la Chicago br tUrtbaUag Um rrlaMoa tkt 
lo ml Ik air la tbe weal 
" 
|QM—tl 
A ad bow to itaal wiik tketa. an I olk*r 
laivaiik wr<lK ai tafonaaUoa will be foaad 
la l»r Kauftaaaali (rwt mlktl worti 
rirgaal rulufMl (• »'.«• >•> o" i« -u: 
<Uui;« U> j- »| p>*Utfr lo A H «»r lwa> A 
Onapiif. ft <•!<«, Mim ac<l rwftT* a 
eopjr fr* *. 
A far • < » k I M har 1* w« .gh B* lift) 
poaa.ta rark bat ?<>• <Kia t want l> ha 
with la r*acb wb*a It atrtkM 
!l<*w m Kmrov l-Jri 
Kfeoakl y.»a f**l la •«* way ladiapo*«<l. | 
•afWrla* l>oa k«* of a|>|>rUto, lj»p*p».a, 
rawatlptUua baHark*. IuiImm of Ml- 
u«i>b«*«, *•* Um ^mi madkla*. rU "L 
V." iMvaft DuK TV' oalj Irur »rtl- 
cW haar* the pakalml tra-U m»rk L. F." 
A law UM •.(Datura of L. V. AI wood { ba- 
war* of all otker • xaalarva 
All • W» iuak« kajr b» iu iigbt 
ba»* failed; bat U dlaco«er«d that wild 
•au • aa ba aowm aad«r lu i««p and 
rlwfrfsl rava 
Ab Kti to Bihbbm 
A. M. lirrry. Ika ltracs*. la alwijri 
W Jriara tr to 'M 8V*. ICii »|>»rr« BO 
Ku> to ««rara ika 
'■**! oi *v*r* article ib 
liar. II* hM »rear ad Um afvorT for 
Kmp • Ha wn for t\>aaMB|iltoa. Coagk*. 
(\*lda. A*lk»a. Broachlll*. aad all ifcf 
llM* of tut Ikruwi aa.l latfi Hold on a 
pialtlM |aaraatM frtca Mc. and #! 40. 
trial alM ft— 
Tk«i* irv Jft.OiO br||an la Chlcafo 
Wkaa tkry iball bar* rot aoaay taou«b 
to pay their wbjt oat of Iowa, tka r#a«ua 
of ika Uardva <1ty will show a tocklad 
•krlakact 
Oa Tmirtt Dit» Trial. 
Thb Vot-T in Bblt Co J1*rt*nil, JMkA 
will md Dr. Ihw'i fihbirtid Bwliu 
T«Mr Nk aad IIm um Apptlaaeaa om 
tnai tor thirty ia»» to fyoaag or uldj 
who irt aflrud wltli mhum dahtiity, 
toat vitality aa-l kf*ir»vl Iroeblee. ptru- 
w*iif ipw>1; aad ca«|Mi mtofitlw of 
k«ili aad auly rifor AMkm •* ibuti. 
V B—No rt*k la lacarrad. aa thirty day*' 
tnal la a..<»w*t 
k<4M wuMtt wbu u« always yraralag foe 
w »p4»rr.' inlai fair wn to 
ha*» tb»ir |nul«>l Parla >a- 
t«ihRro<-« iUIm wonaa will waar »ipea 
»!»• boop* fit aprtag It aaay ba, how 
*»«r. that tAa *ary mummn who Irtoaa<l aa 
valargad apfcara will dacliaa It when It 
!a iht* aim 
CoMiamui Crt 
Aa oM »Or«^iaa raUrad f*w« prwcUea. 
aa«l*c had placol la fcla ha»<ta >»» aa Kaat 
lat'.aa aiMiuatn tha foraala of a almpk 
U or Ito afNd; ao p«r 
aamt can rf Ccaaanptloa. Broarhltl*. 
Catarrh. Asiktaa. ltd all Tkruat aad Laag 
tff-rtiowa. alM a poaltlaa aad radical < air 
f"t Xarvooa iMHtiy aad all Nmoat Com- 
Haiato. artrr ha«ia« Uatnt lu woadarfel 
carat iva pnwt ra la thooaaada at caaaa. haa 
fait M hi* <iatjr u mat# It kaowa to bla 
aafltriag Vilowa AcUatad bj Uila motlrc 
aad a Www U rail**» kaaaa aafarlaf. 11 
will aawd fraa of cbarga, to ad who daaira 
It, taia rvelp*. ta (krwu. >'r»»rk or Ka(- 
Uak. with fail *lir»« Uoaa tor prrparlac aad 
aalag. Saat hy mall, hj aMriarlai. with 
atamp. aamtai ta a papar. W A. N<»raa. 
149 hxwr JNorA XtieWr, .V. T. 
HOP 
PLASTER 
in.i itb* ikmtj i.h i« iv« iwt »4 
«4, n »• »W 
k.lrnrf f»»"» v I. <M •• W»kK »■■»• IV< 
tk. It- « Hllmt »'4*n «lMwr>>« 
m*ikhn««niwtw »f «. ■> 
LAME 
BACK 
* r> v> w im m |i« 
al wgg >«r > 







M IT H 
hook. 
It costs less than 
One Cent 
for each quart of 
Flour. 
Ordinary Baking 
Powders in cans 
cost nearly 
Two Cents 
for each quart of 
Flour. 
■ HUH 
"Now Efe. Ann, 
What • lh< .11 
fill* f'tdM » i* yc • r» 
thai nrtt) I » W» > »| li 
t*.» 'lit ■■ '4 
*• 9. 
Al»wJ • I t >i »'u na^hfca# 
Bftai » m Ull • 
Mil nam ui H 4)4*1 Mb# 
• half W«<'- •' < " 
aa Ms »r« Ml > > • wm* ►« was 
»!»■■< •> (w a. a > ha waa la 
h a UI* I a. • • a rtl in| aiaa 
aa l«a| a I I ■ 1 t t f." 
Pv- f «»• 
y/ At Mt 
I 
9 u 11 
4<l »«4 » 
Watch Catc-inv «■? 
A |Uh U kiuti WMtl> II. 1 • ■* 
iw IS «ukJ< r«j M » k k. k f a j 
k*r\l t>hktl cvuj- • if it -tjl. ii.J tl 
iLrr* »r» 1W11 |mmuI I<1 ■ »ti | I 
•if* I I f ni Iku | :. J* i1. re « 
parte -flh* Iw >4aif« 
1 ».»•. 
Ut art ko 1 »!tj)**l lr ur! If r 
FU j»>14 u I link 11 if I 
kilfcU of tkm»i 'i. *u*r»tu .. r 
I ritiiw*. Tl" i.W.I {!in 
lnvlitl «*rr« i, ttljft* U»( ■>, %! 
il»# r'vf'i |p ir»nt«* it1 n.. 1» n 
■urmVief »•< k iw I » ■ ,f 
|f"Tr» thM h n«uim aft IK« f <1 ihl 
|a«*bl* !• r*»I*L 111 14 p 
u giwwm 1b * * mlii tl rmmtu, m iJ 
ikMrtMktttKNtw m f*r.-tl* tn»..<>i 
b* rwmn t4 »■» • ill**! • ••ring tkr. 
In »t ,rm. I >. l» i. I* 
I kan mmi «• «f )wi j»n«- Ik « >» I » m > 
ri>nr«ai*V' I'tn I W>«fei «M I hail 
Ml U« ui If U>HM >«»• W*1 w «< I r 
Id *>MI»> II W—4» 0vml Mr w. 
•nnl^w |X4 M w»|nrt I >a I kM cam 
mill •» mImmJ W • ►■■..! iikrtl 
I »-ml ilMftnlr immm4 r<* nH t bi4 
A MAN 
CHICAGO. ROCK ISUPDI PACIFIC R'Y 
*t •* ia IIM. MUM un 
Kan ltd LL> Wal | Ik* It'lUM I.' 1U. V t 
MOT 11 lain. «MkM« <M|I 
■arfc, iwii» n 
i.~fc | • « L*»« ^ M <*»• 
I* W.>rUt THr««flUM MVMt C|!««iO 1 
Mir^.m Ai*« £m»* t.iTr^W-wfV. 
Ml* tail fiuhM, ->ii« a»4 Bi <U# 
ALBIRT LEA ROUTE. 
A >1* i>4 Dirari Ua*. Tta hMN ||| late. 
h«*k M> Mll>'l| >!»■ (MMl k«tv*M -i 
W — liia K#»[- f■ KimCuiiwmm Iiimi*. !•■ 
pM kM»<lIl*.lxiMtUI«. Un'4kia.( .tniu'l. IfeMMMMMi t IM Oklh. ■■»«■«>• 
•lawltl Kil u.i IMmfllM |«UI> 
A;. Tkmft nmiminnl M r**< liyfm 
t>«im fo* Ml* M all iwmnl T.(U* OAm la 
IW WW< >11 ■■ M< IMtik 
•KIW |>WI«4 Ur<a|k t>4 it'N «f Ut« at- 
««!• H m KaMMn lUi *ffcr Um *4vu 
fwMaU UHrailln.tN r*U 
CHtAT ROCK ISLAND ROUT! 
R.a.CASLI. ■.•T.JOHN. 
lMh« »»• *|l Til * 
CHICAOO. 
HEIRY, J0HH80I 4 LORD, 
jmrlt**)"*. n., FrmptUUrt •/ 
■mk 
for Khtum-Hnrn, \mmlffia, 
iTrflM^ii Sprain*, Itackaeh*, 
.Sriafica, Jturn$ 0*fl SraM«, 
llrui»*. hotttil Fre* .t t art, 
[nut all other Vaimtand Arhf. 
A ta/r. mre, flU'l tffrrtuai 
for (lull*, Stnitn»{ 
\ncrut< *« v>rr«,.f «*.. on llorms, 
6m w%i yr** »<i ***■ 
iU rffotf «r« <»*«nMmoiia 
trir«|6a.ftrul 8-.1J fTtry»h<r*. 
Job Printing of all kind* 
neatly and promptly executed, 
at thin office. 
AGRICt'I.TVtAI. IMtFARTMRNT. 
CmmWTII) XV B Wtiain W. Kmc*. 
« nrf«|MM)rM*MMrtktl a*rtraM*fnl Iff 
lea I* IU.I AJ>lrr«a 4II < oitii»uu|r«l|<in« 
imm.lf.1 fot Mtl* ileparim. nt to Mr W< kri n, 
) Hiiw 
TKItSoWI. ATTENTION To HI HI. 
NKM. 
In ordtr to make e*»n a partial 
cwaa at tit; buaineaa a man mutt giea it 
hi* wMc titration. Nothtaf ia » in* 
pot tan t that it null com* bftwtra him and 
hit buHRrw Wlialmr the bu*inraa may 
be, it need* a head S>me on* l«»k ing aftrr 
t\rtj cWtail. wb«> i« intereata«l in it an«l 
lji*fa it hia whole thought. 
Ai»"n* the many > auM-« w( failure, 
there i* n me which doea an mueh mi«- 
chief aa ibo la> k of proper auperviaio*. 
Witrvni man who haa mad* 
t marked *t»cr*a* o1 »n* branch of boai- 
nea«, we *hall al*a)* find that he ha* 
the faculty of putting hi* mind, wholly 
and ateadily, upon the w.»rk before Lim, 
• to lb* utter *cluaioa of all <»th*r thought* 
for the tin.e. 
The habit of conccatntinx thought 
1 
tij'oi one object i« an valuable that it 
*houkl be »tu lied by all It can be ac- 
t^uind, in a gr» »t measure, by fxr«ialrat 
•udT and labor. U haa been ao mjuiml 
by many. Some of our m-*! auoceeafol 
buMaraa men hat* become ao *nwra|>|*e<l 
in tbrif btitinea* aa to Wt it br<um* the 
er '..-adii.g hi^M of tb« ;r I »ea. They 
work tbamxhe* intu »uch a Hate of 
mind that, a* fat aa their b**iaeaa ia 
1 cmcerned, the) arc machinra Ihia 
concentrated th««(M l a* be«>ii carried too 
far in many caaea, no doubt, and haa 
done girat harm. Hut ntill the fact re- 
matUm tti«t without it no great un.Uf. 
Uking ran be aucceanfuily crtml out. 
If wt <v u!J <>{«** up brf. rr «• tSr li *ra of 
m^n wK har» bacnai* tliatinguiabrd ia 
art, if. thr <>f in litrr%tur.', »r 
•Kou'J »«r Out tb<) h* 1 Mcrifi.rJ t!.*i» 
m»aK «.-i toiltir j«rr»f-M»«a at».l *nu*ht 
IkftRirlrM into thair •utk \ ran of 
patient atmlj ha*r oftrn **rn rr«|Uirrd to 
prrfrrt a iis(U part < f a martin* and 
put it iota aurrraaful oprrati.* So of. 
I Ira'.imra a Ufrtime La* bern gitcn to a 
:«.gb thought is tW atuinu»-nl i>( ► •m* 
lr«irad ab|Hi, I hrt» arr many atmUaa 
*n-n in thr wor'J M-1 »hnae orljr ob- 
;«t i« tb attainmrnt of ta*r, an<l who 
• *. j« a prmmatct iu thr at ltd jr of thrir 
la«uittc |niiniI worth) of a btllrt c«4*< 
Hut thr b* rat, wiiri! wotkrr I* brrr.I 
t ar I arr»mpli»hr» m«rh g'«*J. t»>ih 
'ij tiamptr ltd |»r« cej»t 
Nuthisgao t'nt.gthrna a nun ar..! gitaa! 
b:rw coa&kbcr in himaalf and bia buai- 
•><■** aa thr (ktrrmiMlion, at ika out»«t. 
to makr il tb* oHjr t f hia hfa and to 
put all of the knnwl*dgr «n<1 pnw»r that 
la him lira into th» j>M^« *iti.)B »f it To 
pet(■ >rm rack ar. l rirry duty a* it conw* 
au imiIm if .t in| iUM tlfuri 
" Happy la kr who baa Irarnad to do thr 
t* of th» rn >mr«t fa tSfulljr at .I j 
• 'tb< it a murmur." Thrr* i« tfmt lark 
f tl.:• *trad) th <gbt among farmar* aa j 
a da*» Tbrjr arc to apt to r&gagr in 
► -mr uttwr purauit (of a |iart of tk« )rar 
ami t> allow thair mi ad* to k*c><«M an- 
gp ««rd with that, to thr uttrt nrlo«ior. 
of the farm. Othrra do an ritrnaiw 
lumbering Whmn aftd uki tWir farm* 
beccmc faedera to the lumber camp*, to 
the e v de n t in;art <•{ lb- f»rmrr. We 
heltree it t* ne< eaaary f.»e 4 farmer to 
trend to that >oe pureult and nn other, 
aa it would be f r him u> any i>iher hu*i* 
KK It M B'.t Mtesaary that he thjttld 
lalxr ever) day of tUe year upon hi* 
farm, but that his mind ahall be there 
ami etefTthin,c rise that may f»rre itaelf 
up. 0 it fr«m tim*- t-> time shall be only 
•>f arooadary nr.jortance And. if he en* 
(an* to any other pursuit for a limited 
time, that (ball aW> be made a help- 
er of the farm reeuurves. 
If errry Oif>rd County farmer will rr~ 
• Ive to ifi*r hit farm with it* stock, etc 
Lie own uadividrd attention wc shall aee 
«n ttnpr nrntnl at ooor n*ni(r*l in our 
farm*, and aa they are tfiten m->rr atten- 
t. n ar.d tare, they will befin to produce 
largee crop# an ! an return m<»re foe the 
laU.r performed. I*t tmyuoe take thia 
:nto careful consideration and resolve that 
'.he cumin* year ahall see him «ne hia 
farm hie whole, undivided atlrilioi 
rrs'.ir..* aure that, if he will but do to, he 
will r ap golden haMeata and aee hi* 
land* and animal* improving. 
KINDS'I TO ANIMALS. 
1 litre ia no virtue more noble than 
kindness to animals. Thia trad of char- 
a< t« r in maa i« one that gurs with a high 
»'n«r of justice and natural kindaea* of 
heart. IVrt are many, calling them* 
aelvea ** ntlemen, who habitually abuae, 
either by neglect or otherwise, the ani- 
mal* entrusted to their cart. The stud) 
of natural history should Us tncouraged 
at our school*, aa by becoming familiar 
with the habita and natural matincts of 
animal*, the child is led to study their 
character And no one who give* the 
•uhject any thought wilt inflict unnccet* 
aary pain upon even the lowest of the 
animal k.njfui.ro. The moat of domestic 
»mmals ere so constituted that tbay ought 
to eomman 1 the moat heartfelt kindness 
fr< m th it owner*. They certainly have 
affection both for their kind and for mas. 
Thej readily recognise the or* that fteda 
them at.d become attached to their own* 
er». Not only that, but they loet their 
home and show grrat uneasiness if forcad 
to leave it. Sii young rattle driven from 
our ham laat spring to the aatnc pasture 
they occupied the previous summer, un- 
derstood where they were going while 
•till a long distance from tbe pasture, 
and, in tbe fall, were driven into the 
barn all together and took the tame 
places tbey laft si* months before;*— 
•bowing an amount ot intelligence that 
wa» surprising 
Tbe Lorae seems to aho* an intellect- 
ual faculty that almo t reaches reason. 
S n.rtimr* doing thing* from instinct, as 
• e say, that, if done by man, would 
ahow an active reasoning ability. Hi* 
affection is unbounded and, when well- 
treated. he will do anything that Inya in 
his power fur his master. The dog 
fol- 
lows his owner, choosing his companion- 
ship to that of his own ipeciee, faithfully 
Jon hi* biddirg and aharra rmy hard- 
ship and danger, 
la lad, animal* ha*a affertion, mem 
ory, hn .wlrdff of pla< • • and tH* prruliar 
faculty of reading the character of man. 
Showing, man) timet,an intuitive kn«>w|. 
eilife of what it paaaing around tbcm far 
tbe reach of human intellect. 
Who ha* not given up the raina to h.a 
boraa tn a dark night, truating to kia H< 
garitj lo follow tba road and bring both 
kimavlf and dri«tr rafely home ? 
The farmer ia < >natautly villi animal* 
and may acquire • knowledge of tie r 
habit* ami diapnaitioaa that no onaibt 
can. And, then tore, about J be lb* mot 
humane Without the aiJ of tbe h >r*e 
hi* labor* would be hard, indeed Tha 
variou* animal* about hi* place *Honld 
brrvne almoat a* one of bi« own family, 
and receive ever; rare ami attention that 
will add to tbair comfort 
There i* another *uie to tbi* (jiaation, 
too Whatever add* to the enmfort of 
! the animate alao add* to their u*efulneaa 
I and leajen* the rtpenae ut keeping. A 
bora* mmj do good aer*ice until of gnat 
age, or he ma; ba ruined in a abort time. 
; It dtwan t pay to abuae any animal eitbar 
1 
by nntki or bar*h treatment. It d«een 
t 
pay to o«rrwork them or *tar*e than. 
I It doaan't pay to drive )our horaa 
until 
I ha w dripping wab perepiraltua and then 
Wa*» him to cool off without norenng. 
It d>*a pay to frrd wr||, give ^■«l rare, 
j h*> habitually kind to him and »ub|«t 
him to no unnecea*ary labor tn fart, a 
I. onatant atudy of tbe wanta and D«ceaai- 
I lira of our domratK animal* will ba a 
i arurce of profit. aa it a Ida la ibeir year* 
I and u*efulneaa, and dimiai*he« tbe m*t 
f keeping IV*idrt tbe ptoftta thua 
I gained. thera ia tbe *»ti*f*ction of know- 
l ing tbat they are romfortabla and happy 
/. lu.tr /'■ t-rrttf ; 
I M(K«il m articlr Is v*r HpottHXl, 
iMlrr Um ctfU'X- IKm Par m ag I'ay 
la ib« r .«aty of nilbrdt t»ir corraa- 
pit»<lriL in aapport of lb* lArmtirr, al- 
ladra t<> Mr K'*)!••<>•, •• who Im tight a 
•null farm #*»•«»■♦» y-ara ago. whl«h 
Un »u|»|*>ru»l un row u>l •« old iruck 
Iotm Tab v «r II til 110 Uhm tba trrjr 
brat hay." 
Sutl' bM Mi K >' aa- it hal ampla mrana 
to atari with. and by • jadkloaa appllca 
ttoa ha« rna«i» u»nl progr- •« u a fartwrr. 
I"br alia of bla faria il l prrbapa ib« l»r 
• i» MBfMlMI »nb 
lb* aiaail, atrrllr. r>»rhy fartaa tbnniab oat 
tbr County. apon wbl< b tba mat *lty of 
!i«a'>anlia> a d< paad for " tb< lr dal!» 
hr»»'l Tbla la aa taolatad rw anl can 
aot to r> farra»l to aa pmof. Ibal «»» oor 
la t baadml of oar r<«a<»i farmrra with 
lb* arantjr mraua at Uutr diapoaal ran 
• tar at'ala tbr aarcraa wbl< b baa CMWBcO 
Ik* »ff >rta of Mr. Holm aon 
l'(MB|iaml vltb tba is »f» farorrd < laaaea. 
Uta f«rn»«r« ar« poor. aotwithaiaadiag 
tbay «>irk bar>1 an.I forrgo all Uta laiarkaa 
Idl, oftra. lb* a* • Man«a of life I pra- 
a«B« tbr f«ra> ra of Una Coaaty. na aa 
aaarag". ara w..rta not aicaadiag 
ra< b. tba aatlaga uf tb«lr own U'»r, with 
U»r airrption of what ka mhrriw.l fr to 
Ibrir an. aatora Tt..a la rrrtaialjr a maa 
gra aaaa aa a r« war I for tba loila. drprua- 
tloaa and harvlattlpa alwaya (uakKtnl 
with oar, wboaa uau baa I gai laa tba 
plow. Among all tboaa aba ronrntad 
farm.ag. -i nr b».J tb« plow, wirld Uta 
at*. Landlr tba apada o- aagaga la labor!- 
oaa work, hat If circa mala iter a admit, 
apanda bla tlma la riding, bunting. tabiag. 
aaaklag plaaaire amoag Uta •oantalaa or 
by tbr ara-alite, wbllr tba poor farmer, as* 
puac«l t» piat blag cold or *amm> r brat, >• 
lulling to r»rn a acantjr pltlanca to rcllara 
lb* w aiila of bla drp«a-tral fam.lf. Not- 
wlUtaUutdlag Uta icj.-orUuia of agrlcattnra 
Uta cuatom of aoclrty aaaigaa blm a lower 
place la Uta a<«« lal acala tban It doea to an? 
oUkr prufcaaloa 
Tba fararr la tairdcUNl l»jr grladlag 
Ui< a to pay a nrrdlcaa borda of 0o»«r« 
mrat Official a who. »>jr aiorbltant aalarlea. 
arr rating ap tba auhataara of tbr paopla. 
Nor doaa ba otaka aa (Sort to atart tba 
*«tl, for tbottaan.la ara Ird to tba polla bf 
oaa political lioaa. sol to act for tbrlr uti 
prolecUoo, bat to alr«ata a uuugrjr aaptr- 
ant to a lacratlva ofllca. It la trur, ba baa 
tba rtgbt to rota. Vet oar MtaU and Na- 
tional LrgtaiaUoa la roalrollad by otbara. 
tban lit oar who UU tba aoll, baser tba 
farmer* U too oftrn arglacUd, wbllr thai 
of otbar proft aatona la protacUd bj elfl- 
clrnt law. Tba far mar c-arna ai>oat oaa 
dollar ii-r day, wblla a M> mlx-r of Coograaa 
or Caalom llouaa < >ffl lal la paid ffom t« a 
to tarnty a dlacrimluat;on aga uat farm- 
•ra. arhl< b will rvrr Un I to Ijlm kada tba 
pathway of tbrlr aaccraa. 
TL< former * Uniilv enuuree uk same 
pii»atlun* alluttnl to bin, for In to «lui, 
cab we (ltd to overworked • drudge u t 
farmer's wife ln< rasant lull, la Uk ab- 
a«aceof rut. recreation, a*xl*l or rellgioua 
tajovmeut, la a few j«ars changes her 
blooming jrouUt Into haggard old age, and 
flaally she s.uk* lulu a premature grave. 
Tae daughter, dependent upon ber own 
eiertlona for a llvlhood, becomes a menial 
in •oitir opulent family, or prrhape for a 
h>me, marrlea la early life, an I Immedl- 
ately aa*umc* the duties of wilt ac 1 mo- 
ther, aooa break* down under her hard lot. 
Tu* daughter of the wealthy, educate*!, 
a a. I living lb caae, aeldom tempted to go 
a«trsjr move* securely la the higher waika 
of life, and perpetuate* the line of dlstlnc 
t'.oo which divides the earn* community 
Into the high an I low. rich and poor. 
When farmer* hare neither Inclination, 
opportunity, time nor money for mental 
It la not surprising they should he Ignor- 
ant of their own pitiable conditio and 
patiently eodore oppression and the fa- 
t gur* and privations common to their 
karJ lot, without even thinking of their 
•onrce an I origin. 
There It wrung aomewhere. when the 
wealth of nation* and Individual* originate 
from hi* labor, the frnlta of which he ea 
Joya the leaat; for the mo*t of hi* earning* 
go to enrich other profession*.—therefore, 
brain* seldom pay*. 
The deep aniletlee and rare* or iireomat 
hi* de«lre for reading; therefore, his Wit 
ur* time l» spent the store* la triv- 
ial coaveraatlon, wbli* he »h»uM rnoain 
at bos* to cheer, perhaps, the dull bourn 
of a devoted wife. and make happy hU de 
pea children. 
Let fir mm edacate themselves aa<l chil- 
dren ; elevate their profession by manly 
dig nlly and a well ordered life; leara what 
oiiUUlo awlie, frugal and e*|ual Oov- 
eminent; vote for their own latereata In 
all cta*a when It doea not lajara the rlfhta 
of others,— then hasbaadry will malaUln 
an eqoal standing with other profeaaloaa, 
and the ana of prosperity will arlae to 
dlape! the dark c loads of in leery and waat 
which too often hang over the farmer * 
home. CtRVti 
ftm'Yvlf, Mm .Aia JH94. 
—Beets cat or palpad, aad mixed with 
cat hay, to which rommeai is added, are 
aa eicallaat ratloa for milch cowa. 
* tvt*. Piio« UJi. 
it by U» — • ho"" »i«njr»§£>»*■£• 
a.ra.a-W la n,,rt,t v |a .,„•<* Tt> r« rW »f «fcn 
t^mrnw 
u.l drlta* <«t tt* Warrx» o/ N. ur*ltfU. 
ATNU>rHo*» ItwUJl l«a hnrt»«*«K 
M*rr>-r« »fc«0 lh« fulfill 




UtrxoBua Oimln «M tto ■<» 
k *®dX4laU U4 <tf Hll* U» «jrxi> U»* 
\w KHHIMii. frnwraa*Tlarw In* tM 
1 rm*>ri|..!»<«• is yt-4v«nn«l lay all «|yi 
k"» i(W II mi itftlEU ■ imi'M lur IIM 
Oh^UMlU 11*1 U. if Miit 
Read the testimony of on* of the 
sufferer*. David Little. Sum* 
ner, Banner Co., Iowa, writesi 
* IwimI" rina< —* 
IkMlM H»i — IH I— —»»« * »» 
■MM 
'• 
»4 •■». M •*•»«■» «k«f « 
•II *Mf> k«n«i >«»"■ <• »• 
t»J ilia Walk I"" '« K 
italMl Wf^axmrt' T>»«»* 
•lirlt; Mfkl 
MkW, anal • a4 Ma .^Ul tl«f <  
mMai wll ia ii#. mt m aowt m
*«ia to ■
1I.M.U IB la. a 
lalM ualia.| m | 
MNlM, M 4ri «w* BPS h4 M «• «Mk A 
■wihr l>4tlw I r I *1 Ual la mm I myrtt. mt 
• Ilka* Ml laafc- iw MaUl »1 ml 4 ant k 
■t«1k>«4»iaM» iill«lMH|llw lo I Ml 
Mrbte. km #». "0 '■ air.I ix-l .wi 
lO'iHi (kk I aw pm Imsn-'K* 
hull <n«nwln»ffr ka IIU> brnUl bkk 
II pkatkM itiLntaiM -4 rwi -lr—lit 
•• *UI aa*4 If a||«M Mil, i« KM||I / MpM 
!•*•«•» *<W |W UWf *a |«i>» fltal paa fcaf 
M fr-« rxn *i k—■<. M i(t* Ml it 4> kl l« 
MMU fca In •*«4ia.la« Mm. t-.l M\W kl «•>« 
trim m — twalil 
iTNLAfaoMt u. iii vau II. M* wu 
inn iiiii 
W >«• fcjufc 
4 ll t N *OM't 
rani fin! 
IIwm 4*IUn ik«4 
M »"«M r>l riifaiitea* IkM 











^Ico, 10, 30 and 70 Cents. 







AND BLOOD DISEASES. 
PHYSICIANS ENDORSE IT HEAHTILY. 
liiMT Out m ik< wai ■■« If 
: m* —1 Ur P »*"-■' 
t4a»| Wwt nmjiwn^" 
It I R <*W*. k. »w«, »< 
"IMmi WnnkM<<n4aftiftiaMmrw<| 
km<« p* en m biu 
IN THOUflANOI or CAM* 
H m wM »>«n «U tm 
MWMMI. • K?lt< l« It* Mt»*. | 
If l! it. 
life w Mi rn* tmr>rfm% »<»»■ < 
Ik* Mi TV* nnwl Km W IM IKvf, M 
inm 4. bn( M ■!«» o* •# «ll 
u4 Ik* •>< hMHMW.y. 
Ml. «U II 
Dry MMmi MIL | 
n riu. liilUMi *«• I 
" 




a»-t c< '<• I**ior Ayr kiko 
flK'V AST OAVIK. 
it tun i f"v.«Pi>y Rutin *"• " WILL CWOUP, PIPH- 
THIWIA. SOUlf*THBQAT. Mi hI 
WxtUtfi,! I .■*! •f'MTxtk.l 
Umhi TniU II will f»r« IU w r»t mm 
Ja^l Bhourn < tl .ti uat Cma- 
1' ■ M • HA kotUa. II* 
aa In 4 .. HOUSrMOLD miWIDY. 
hv-tititiuftr luik. All UiiMiin. 
I"r»f«f»l fc» M »irlr», iut<f Jt Co. 
V. V. A (to. !»»•••. Krttaat. M«. 
Obliin onj hottlr ZS£ *2£ J/Uil 
not a_a huMr.m hn»o aald 
"A WONDFRFUL REMEDY." 
s„ ! S i• SOY[ ><H TOM 
A GhEAT CAUSE CF HUIAI USEfiT 
ikf Im« mf 
MANHOOD 
I l^tltri 1«Urii TnitniMiKl 
IU4ii*l ui*oI toBina. tiiiiMiar kriMtMi 
«<'U. kf Half AbWM. laralaatirv ■ 
• .<.a». lawHMrr, Vrrv»aa t*abililf. *»<! I 
M*'.> In Mtrr>w frwaralla, I uMiafllM. |M. 
l«|xt aa I l it*; Mawial u4 I'krekaaJ Ihiimi If, 
Aa-ii ioRKKT J. cufvBiwWLL. M. I» M. 
ikiif u/ i|« "Urmi Hoi»4.'*Ac. 
fb« v 14 rw •». J »ulb-»f la Ik la fela rakto 
|ifwn A«a MM 
IIMl IW awfal wl Mlf AlrWM ba 
»<l*M«llr •Ub»«l «ur^ «al 
oiwrmu >«•. boufla*, MatraaMou. nag« or .oftl- 
ala. |a. aliaa HI a m«>U of ar« it ear# ■ <n«M. 
IM arwltia I. «M»li t'fi? »iilf»r»r to miUit 
■ M kia oft* U ion •*! k«. Mf <«M k ISM If 
Wf i, t>ri<at*iv *a4 rail'ally. 
AT- Thin l.tMllit Will pr«>r • IMI U. IkLU* 
il«ii ifc.l Lkt/uiaiili 
HB.Ier era), a kplala ratalat* U aaj ai 
4rtM, |«xl rtxI.MNCtlil of aia roWta ar t»» 
poHka* '""I1' A<tiirM* 
THE CULVERWEll MEDICAL CO., 
«l 4mm •«., Maw York. t. T.i 
.i uiia n. IM. 
ttrMffrra Koikf. 
Hirui «># tua niaairr or niroiP Umiiti 
MTATR or MAILS' 
U\rillU), M:-Jao I, A. P. I«N 
Till* la to |IM MW Ikal M 
iko ink 
•la at J*a A.». !*■>«. a warraai ia laaol 
raact ■!> iumI >ul of Ika Court of laaolratty 
for mM Coaal? of ntfort, a«ala*t im null of 
t.oorr* I'. koiitt, af I arcII, la Mill < « ia 
if a>lla<lfail l» ba aa la*. Iraki haMor.oa palitioa 
af hM a*bior wklea pMitioa »»• «lo< oa Mm tfU 
Iky af Jaa a. I>. UM. la *kMk laM aaaa-l 
lata latoraal oa rl»l» • I* la ha rcapaia-1 Ikal Ika 
pafaaMof aaylaWau Itka4alifm *k l iraaalVr 
ol iajr kr<n»rty balia|l>( In Mli irblor.lo Ilka 
M loakiaaaa.aa* Ika •t»nr»rr a»<l lr»a»f»»af aai 
urotartr bf kLai an f»ubl4*a <•» law .ikaik aiaat 
ma ot laa ot aaxl !«tl >r, n |*ava OMIr 
Mu aa4 rkaoM aaa or Bora Am (HH af 
a*uia. will ba haM al » Court af l«Mlr*ae>|U> ka 
l»<>l'Wa M Ika Probata -nart rauM, M Pwb la hM 
(uaati al otlaH. a* ika lata 4aj al Jaa.. 
A- t>. liM. al alwa a'«ltr| la ika fbrtaaoa 
Uttaa ua<tar ■* ktil tba data I rat ab<>ra wr A 
law. JOklAH IIKALU. I>*|>«it Mk^lt. 
aa M»M«ayar of tka Cawrt a# Iaaol«*aaf. lor aakl 
Umii of uum4. 
NOTICE. 
•TAT* or MAIXK. 
Utrmi), M -taW*M JMlMtl C«M UMfc*a 
«»«<*, Jaa.». I«M. 
dr. taaiifl n. Kurt of •• w*y M H. knlii 
utad la tMa a«r*. hi* imimiim tot Mataaiaa 
to lk« Har ailh* Trrw ttmprnm* Ja lltiaJ 
Oart >«t. aalta* l< tarilt «.««• af iha taai*. ! 
|i AanorAaaoa with Iha hiM iiaUlaa af Ihla 
pin, 
ALBKKT ». At'aTIN .CWffc. 
Gladiolus Flowering Bulbs, 
■ raws ira« h)t»ri<lu*4 aa«4. cm Ma aiaa»l#l J* 
raai) t«4 1 •' kia.lt iha ba»t a«r 
tahl oat Hrw MiMl lr*a diim>I mwilai 1 «r*a 
NckutaiUtiw, l<« |u i«. |>r<-|>ai4tr 
DAVID B. WOODBURY, 
Originating Florist. Pari*, Maim. 
Small Farm Wanted I 
Waatad In fawtm • Mall farm af tfm At 
to M aera*. la «»«it ar TarU, MkiraMataft 
aMa batl4taff< Ml b- wall MMtol »Hh Iran 
UfM 
Addrr*. wlfli lowaat it mi 
STANLEY 4 WATKINS, 
Real Ettat* and Loan Agenti, Paris, Maine. | 
II If graart.ly ua<l"rato»<1 lb* F.gyi tian 
fhla* |>f >phr» (f«.t hl« vttin* from olltlng 
Ik* (WlHK-ftl < "lama <tt an Amrrlrtn 
a-w. 
ptpr r 
Th» l.lalmaa'. lar».|ora*.l hy lb«a 
a«IKl« of frltlN* |«r..|.l» 
'• Bft'ltl Uara 
" la Ihr (Mir uf » li<|*»r 
dntik to lb* hralth of »r.|.|. | riitplii la 
Norway Hf.»o.lcr If II la la»l alinplr plain 
a all aauff 
K<f Kraptl** of \h* Kkln. 
It* 
p|«a Md bI«>I< b« ■ V|«.ri« to tk* grrat 
mil fft » almaMr If 
»h. ...l<-f tim *<>■ ImpftU 
rail way • aa«l Utlr 
rewdy. 
IHm'l Mama mr m year  waaa
lliaaaa la ft llttla a rwl or M *. hot o
Um faait to Iba  a n.l 
lima aHitftfd. 
lloatroBh » Bn» »i> hivuiriiii 
mak< a Mar a II tKal ntn <tyap*pti<-a < an aal 
hot- Try II 
Coftgrtaa l.a.l U> artj tara trrr iht Ckrtat 
maa hotMay*. of tlar Ika *ra»"ii of "pm* 
mi aarlk ai»l (uud will lu nm aowi.l '« 
a hollow motkary. 
" Hr< hi riiti 
«^al k. ii>h|>|<i« rufr, all ai.wi)l»( KM 
•ay. l».a«M. r a a. I I ilaart |il«*aa* ftl 00. 
l>ru||laU. 
Two nti la Itbata rflnl a fr w h< ar» af- 
l*r <lrlikl»| ta»r la a •».««>• tauiiii<* 
uf ikia kkftd ar« »»r) ra»», » U> .lr.uk. ra 
altuoal al ■ ay a lake aa uttfduaa 
Tfti 1/ Who Us Kiowa. 
" Btal iklof f«r haroa I bat* n»r a»».l 
llaaia tp gramlly 
" I f NWU. Mai loo, 
0 •prill^l of Tboftiaa KcIkUM Oil. 
1 Th» Irn a will not bag la to tarn « r a 
mw Mf aalll opflai, aal.I a •a*l-*yr«l 
tramp, aa.l aa I alwaya follow Nalara* 
taarbiuga, I tklak I'll wait 
I'tllOHIt 
Whaw Baby waa alrk.w* gava bar raat a a. 
<* baa ike aa* a * hU4,aiM>. na4 M I aauwk*. 
WIMI alia *»• a H'aa, aha rlna« to a*u>rla. 
Whau aha ha*11 klMf«. ilia|if• llaa I tatal 
Ttia llanarl buii propoaa pattlag a aae- 
>••1 aalvrralty right ->• Ihr wiUt ll h* 
glaa In look aa Utoaffh Wr might waa .lay 
kata a aavy of so m< aa proportion* 
Tall !.'• Ckiu 
Imi g> I K.mii. a H"Uii l.i * • lit la for 
llra<1ach*, for Bllkoo«nraa. for TorpUl Ll* 
rr. for the Completion I *- «o other 
*>M Sy l M flarry. H alb I'ari* 
* 
Tk» MpaaiftiM* ka«r a railgiou* r*r»r« ar«- 
for Ikr >aaan«. ballrtlng It to ba lb* fralt 
of wkl'-h A<1ara partook It haa < • rtair )y 
1 Mwif t ha fall of maay a ao« of Arfam 
(iaa« Awamcav Mm im< hU'ftil 
lha aorrftaaa la ay ltia*i that waa a*vara- 
ly jamm*U aa-1 m a frw wr> ha r«tlr*ly 
ora-l ij I ftlao f n> I It a woodarful ram 
rdy lor taroat In^Mta —HiJion .Varria 
/kiaMlii Jm»r lf» 
(IrU fla.l II liupiiMltil# to 
get oa the nrRKiHi that are now mac a 
| uMiifii TU pr jiii eoM imp kM cm- 
pilled Bt'Ol" to f*"ft to Arctic iilrfilKKi 
We will w»f r • »nr'« *u»»< ripl.oa Ifci'. 
• H cill p«U|f (rf Skiri4*m t I .miff 
vm la*-* rutiUr* contain* nor* pur* la 
gr*<llr|U Ik) cuat more money |b» • 
••u«h«l of icy kto t pot a? la f«r/e parka 
Mtierldan'a |n ailni are *>>« :atr'» pur* 
In order of tba lmr>.yl»»ala Kill. « 
Co. Awtrt ia prtMiu from aaiplufr* to 11 
p rior* Hal tbla IrU n«t tb^ brake- 
men. *h.i recogvl" ®*n u th*lr »aj« 
r! »r 
It U «lalst*«l that .l* '/a 
1.4kin%*nt la a!m<>at infallible In the ear* of 
<l;phlberia. |>a«giiM'Bla lafluea/a. bronchi 
Ua. congeatiua of tba .unge arxl bar.I. dry 
• >>ufha Tbia may ail be Wn* We know 
U will preaent diphtheria a#.I that It aril) 
mr* rr »«p Inataativ 
Murk doe la are Um faab. -naiita thin* 
among U»a .Uj lea of Waahington. If there 
wrrr aoian real dael* am or/ tbat afv-rle* 
tba country ai«M l>a alow to pat <to«a 
<—■g 
Kiv. C. F tlaoofta 
Hay* thai bta llttla girl la troubled with 
malaria *« ry i»»»rrly, an I tbat alnra ha 
baa gl»en War haipbur B.U. r», tic attar 
think* of .<a»lag New York for bla »um- 
mer re»ort without a frw holUea. for they 
alwaya rara bla family ar.l ar« far auperwr 
to <t«laliie. 
Tba Aihbarokam IUllroa.1 moat ha an 
I a*t nation It announce* tbat oa a 
roaat of tha breaking of a car wbaai pa*- 
MH" tratna wtU (m omitted for a f*w 
.laya 
" 
I'.i.* a Cruh Balm la dotnf wonder* I 
adfwe luSarari from ( atarrri to lay other 
rrtne<Ue* aahla. I beHere It la the cnljr 
remedy that will cor* thla terrible dl*e**.-, 
from which I haee aoftrred twenty year* 
—<*nami m ttauuniurr. Mboe Merchant, 
•a.'. Broad St.. Newark. X i. I'rlca Me. 
per bottle.) 
Yonng Uiddelgh pr»eenU-d bla girl wltb 
a a»t «.f fur* for a praoeM aa l wb«a b<- 
aahad bar bow aba 11 bad lb am aba raplW 
KuratraU• And yet wa are told that a 
«* >man sarar puna 
Lit La Tiu Tot 
Let ua t«U yo« tbat a peraon who la Ml 
iou* or roMtlpated la not a wall peraon.-- 
an I farther, tbat nearly every one la anb 
(act to thaaa Irregular lira L«l aa tall 
yu«i ilaii tbat Burdock lt:««od Hitter* »r» 
>aa of the flaeet .heretic* ac t aperient* 
**er yrt devlaed 
A re.igioua paper U ta an article entitled 
"In to make a life Inaane." fatfy 
•lone Tall brr that the woman neit loor 
la prattler and a better houaekeeper than 
ahe la. Thbllt do It. 
Pnomiskxt 
There la bo d learnt from thr dertaion of 
<•!!■ 11'I and capable dairymen. that the 
laproial Buttrr (lulor of Walla, Kl< bard> 
aoo 4 Co Burlington Vl la tba beat to 
world. Hocb men »» A W ('hearer of 
Maaaacbuaetta. K I) Maaonof Vermont. 
Franc la A. IoIImi of Wlacoaala. aae It. 
and recommend It aa aa parlor to all oth- 
afa. 
Joaepb Cook aaya be doaa aot wlab to 
anderate tba Uoinan Km pi re but bad 
ratber ba aa American to-day tban a 
Kumaa under Craar K<> would almual 
anybody; tba Komane under Ce ear ara all 
dead 
IIAKI> TO Bai.llVC. 
It la bard to ballava tbat a man waa curad 
of a Kldaay dlaeaae after hi* waa 
awollaa aa Uig aa a barrel and ba had been 
■Waa ap aa Wearable as I lay at deatb'a 
door. Vet aacb a care waa nccompUebed 
by Kldaey Wort la tba paraoa «( M M 
l>everaanx of Inula. M ■ •«>- 
"After Ihlrtaaa of tba beat doctors la De- 
troit had glvea me ap, I waa cured by Kid- 
ney Wort. I want t»tn one to kn-.w 
what a booa It la. 
"Yoar wlfc," aaya tba Chrlatlan Valoa, 
"la entitled to ber abare of your Income 
" 
Ob yaa. wa all know tbat, bat after abe 
Ubea oat bar abare wa bata to walk bona 
unlaaa wa bava tradlt with the etrwt-car 
Mm. 
Oraxixo no Hoorraixa. 
Id aambarlaaa hatha bc«e«lh tha akla U 
•ecreted the ll.jol.t cu'iaUoi* whU h gl»«,« 
Um hair 1U Wit a re, color and glue*. W htm 
thla aacraUoa (top*. the hair baglnt at oaee 
to become dry. luatrelaaa. brittle aad tray. 
la that the coadlUoa of your hair? If ao. 
«Parker'a Hair Balaam at oar* It aatora Um color, gloae an I Ufa by re 
MWlaf Um actloa of aatarv Tb« Balsam 
la not an oil, not a dye, bat an elegant tol- 
kt article, highly appretlete.1 brcaaee of 
Itarleeattneea 
Aa regarda height, the Scotch are drat 
Irtah aecood, Eagllih third aad Walah ar> 
fourth Aa regarda Weight, the Hcotch 
are Brat, Weleh eecoad, KaglMb third aad 
Irtah foarth. The weight aad baight of 
AMTtcaaa woald ba glean, bat there la no 
aeceaelty for tarrtfying Karopa jaat at thla 
Una. 
Marh of tha diatreee and tkhnaaa aMriha- 
A* —a. « 11 _aw J iL^a 
WQ 10 UjeprpSIS, CDmCIIC OlwIIMt MM inJWT 
caaaaa la occaainml bjr hanmr la tha 
•toaach. Rararal oaaaa, with all tha char- 
actarlatica af theee o.tnpUiote, haea baaa 
carad b» Hood'a Haraapanlla. «>ther caraa 
effected by thla awdkiaa ara ao woaderfnl 
thai tha »liylaat euianat at them aflorda 
tha beet proof that it <*>*biaee rare caratlea 
agent* and whan one* aaad tacarva tha 
coaflJrnca of tha people. 
AMlr«( kr t* A. r n 
Minutf « t>™ I* »*">"I *«'>• Hart. 
KmUM. *"•>» 4 W«» ■» Mrn., ■, 
u.k*v<wx*UgrueKdnelw'iy'j• 
ik» Ml. TW » *»* ««»H ./ N« <V.k n,. 
miXw n3ui«* » r"* t.« 
■pilM |m»t UmA *•!» («%. 
ulif •ltbo.il l*« UtJ-W« u< tW IhUi (| 








TRUTHS FOB THE SICK.! 
r V. >**'• 
li. it »[*:.«, 
i*" I ea »i I rtn I 
iiii htmi, u «i:i < un 
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| h. «»• I- at •«* •» •«• < > 
la im 
|.M 
ih.1 Mala | ,»!» F ■ 
• I jl M 
r»T«w> li «*# 
fHMMM t»l lit* *• •«*-# Ifl 
^olltr «•( FarrrlMarr 
ii Ilk <1 m Uh • r i 11 
ll It I M « 
kt I m 'W*« * 
• Mill iter a# *M«ai A l» m 
.1«>>I ! k<|.<|rf «l llfll l«l 
I* ■«. |w I iwui 
«f i» t i>ial> <1 aiM ik lla.o* • m 
« IhM. Ml «'«!> «l Ni i, 
M •• fblluvi. I# I aatkr111 «i A* 
••■MlfMiwtolMi' I ik kit! » 
hi !k IklftfM tN(l*H lllllol 
lf*r«« ilali «a uil a l«»l a 
•»'i •.»».-i fc» i.«o k. •• m «i>i<i i, ii 
»»l. Ml !*• ll»» Ikaa-a ta III 
(Hi l«U Ml l»l lfl« »!<>«> 
•>4 •ta»aa that#* sartk Ik rtr f... a 
tear r*l» '••Ik* widf raa4. »•-» ■ k»l M 
(Ml !• Ika ka«* I II W*IS4 MM' >» ■* 
HlirfM Wi <li>l fcllKM ») I'll '» 'i 
ahMm um mIiHm ti hiJ ■ m* 
'.rvAaa. Mi liter* r», lr» (*•*■• fcr W 1 * 
III m*4Am Ikiynf I mi la iwmmm mm 
«:HU> a fclMMAl 
IMPERIAL DEC IMSUKiXCE I'PW: 
<»' LonlMI. 
Umlw StiH B'twli $liffm»tt, Ji < 1 
IniIi. 
H»11 I I'l'HHnJ, I 
I •.»** luln HvnnMM Hot 1 
I irfiai* itala l; »«4« 
I'lW*' Mala H» i, 
Waal I it| ■ * Ili|apa4 I -i»ik a#. 
I anliratf .4 t*at- • «, I * n T «a< 
U., > I 
L'xa.i' Ha I I' ia»( > • « 
uk III IMKsa Ml JtaAka 
later* •. •• | R a'a Atriu*4 
#1 •• 
l.laMIIII'*. 
CipiH La«aa |4 
Itoar >a h.f M* aauna^r 
All MlMf I »>»iu.«a, 
farplia. «f I »< 
| ... 
kaalaan <laila> Ika V**r 1**1 
iim«, 
Froa* ftaa l*rra*au, Ii.ll k 
" Ukiwl. k> 
* >lKfc c t • 
»i i: 
uruiMii in 
frt t ra Iaim. 
* t. laaMwa, 
" liurtoi Aa. 
■ Tata* 
AU •> at raiMtli 
Agents for Oxford Cert, 
u j. WRflEi.i:n, <umh i* 
• W rilt. ftf barf 
A • HATHA**' 
ANNUAL STATEMENT 
ur tin. 
HOME INSURANCE CQIPifl 
or new I'iu, 
A* villi.'At a • ■mi' 
«»»«• of Hi** M Im fw.i * 
JaNI jIKI IMI 
«'•■»> (•fltol 




Lmm( **4 € lalMi 147.**' 
■HtwylM, I.mM'1 
V' 
< III! «WIT« •" " 
Summary of Ass^.f 
Hall ta U>» I «utr. •* '• ■ n 
■Ml at Umm t '» *>4 tor 
u r ii • if* 
Ml« M>. * 
•oMUMMl Mafic MM Ifitg tnt 
ban o« Rati litttt, «iHt (■' 
NMH 
I aitod Mti'i W«a l«. (awM aal 
at) 
lUafc aal Kulraal Mara* a'«l 
laaikl *a u 
MaU «M K'l'Vli lt«*al» auk it 
»ali*/, 
I »aa• nm lla li. Miatla <m <k 
«aa4,. miWi f*?aa u c'allau■ 
aU, :» '» 
Uitftti 4m <ii lil^MtATT 
CfMi umt !•«-. Ilir—< Md «• kwii 
•f *«»»!• 1 
lUa a. a'. 
ToTtl.. 
M 
Hi >i«bm im ■ *!■> dcki«<» ■*» 
ABmtM li aka VHUaa ♦' 
I-MM.0.04. 
" Law I'm I, 
FREELAND HOWE. 
Agent for Olford Co., Nona). 
PARIS HILL 
IANDFACTOHING COMPANY 
TV- •»«« 'h <" 
4 
UM l««pWf, fu>ur Ul l«i 
iMkil Iiinm4 ia Uaal KaUM mi 
tctaraa, MMkuwi * 
Uaibti i»( atlm mitarltl 4 
NmkIKM*I gmmAt aa kU'l 
• »«a4a ■ pr«wM ot uialKorc. 





< a»Ual Mo* k pafet |b. 
ABMal u«la« »• RtlM 4*4 A"«» 
r*4liiM tarylaa 
rttm of profartf m lial fcy man— • 
mIioii, | 
..to B ll»JC*KTT.T"*»"J£ 
mrinr l>i«k r»» J«'| 
oiruao W t Tti»a«4ll? *t; 
•MttMMliiw ll.l.fwMW. 
UM tMta nwaul a Ira* »jaar«i«a » 
ItofktoiidMtol »•*•«* »*. ^ 
Jivn > 
NOTICE. 
TW Mib*«TlV«»» ««*«■ » 
llklt kulmi >1 *• •"„ U * 
ailf lav Ma all tfca* »■»■«>» ^ M 
rnaau bataraa lk« I•"* ^ 
oI May aaat a»4 sack *»l«* 
